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A S U N T O S D E L D I A 
Las conferencias de la paz—]por qué, y de dónde procede el 
de nuestra paz, o, si se quiere, de obstáculo. 
nuestra concordia—se han inte-
rrumpido. Se ha tropezado con un 
obstáculo. Se tropezará con otros. 
Por ello, para que cada cual 
acepte su parte de responsabilidad 
des, es preciso que la Comisión se 
SERVICIO CABIKRAfICO COMPIETO DE IA PRENSA ASCCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HIlO DIRECTO 
Se anuncia que desde el primer 
día de enero cesarán de funcionar 
en la Habana las delegaciones de 
dos oficinas de los Estados Uni-
dos: la del Servicio Secreto con-
tra el espionaje y la de las Subsis-
tencias. 
Su creación fué circunstancial, 
y como han desaparecido las cir-
cunstancias que les dieron vida. . . 
Es un aviso que debiera ser un 
ejemplo. 
lespués de haberse vencido este | nombre, que funcione y que haga 
primero. Porque no creemos que público el resultado de sus delibe-
re abandone el propósito de lie- raciones, sea éste el que fuere, 
gar hasta el fin, o de poner en 
acción todos los recursos necesa-
[ios para ver si se llega, sólo por-
que al emprender la jornada ha-
ya surgido una dificultad. Eso es-
taba descontado. 
Que haya desconfianzas, que 
haya recelos después de tan pro-
longado período de tirantez, ori-
ginado por recíprocas intransigen-
cias, a nadie puede sorprender. De 
I que se trata es, a fuerza de 
concesiones—y de abnegaciones— 
también recíprocas, de desvanecer 
la atmósfera de desconfianza, co-
mo trámite primero para estable-
cer la concordia sobre la base de 
la sinceridad. ¿Hay dudas? Pues 
a desvanecerlas; por un lado y 
por el otro. 
Debe, pues, de tratarse, tiene 
que tratarse de una suspensión, 
no de un abandono de las nego-
ciaciones. 
Así lo cree el señor Mendieta, 
cuyas interesantes declaraciones, 
por nosotros publicadas esta ma-
ñana, tienen que ejercer favorable 
influjo para proseguir la finalidad 
qué se buscaba, si es que decidi-
damente no se ha perdido total-
mente entre nosotros el sentido de 
la realidad y el mismo instinto de 
conservación 
A ULTIMA HORA 
SOLUCION BE LA CRISIS MIXIS-
TEKIAL ALEMANA 
Copenhague, Diciembre SO. 
Dícese de Berlín que el Consejo 
Central de Soldado» y Obireros de Ale-
mania ha nombrado a Noske, Gober-
nador de Kiel; Loebe, director del 
"VoltoTracht" de Breslau y Wishel, 
diputado en el Beichstag, miembros 
del Gabinete, en sustitución de los mi-
nistros dimftentes Haase, Barth y 
Bittman. 
LA CAMABA BE BIPÜTABOS ES BI-
SUELTA EN TURQUIA 
Londres, Diciembre 80. 
Noticias recibidas de Atenas dicen 
que continúan los disturbios en Cons-
taninopüa y que han estallado rmios 
Incendios en el barrio de Pera, Dícese 
que la Cámara turca ha sido disuelta 
por la oposición que hacían los dipu-
tados pertenecientes al partido de los 
Jóvenes Turcos. 
LA LIBERTAD BE LOS MARES 
París, Bídembre 30. 
Clemenceau ha anunciado en la Cá-
mara de Diputados su propósito de 
apoyar a la Gran Bretaña en las nege-
ciacioncs sobre la libertad de los ma-
res y declaró que el ProHiáente Wll-
son lo ha aprobado. 
PLAZA OCUPABA POR LOS BOL-
SHEVIKI 
Londres, diciembre 30. 
Según dice un despacho recibido en 
Copenhague y trasmitido de Petrogra-
do los bolshertki han capturado la 
plaza de Tllner. 
La noticia la publica el "MalF de 
esta ciudad. 
RELACION BE COMO MURIO EL 
HIJO BE MR, ROOSEYELT 
Con el ejército americano de ocu-
pación, diciembre 28. 
Cristian Bonhanser, joTen ariador 
alemán que reclamó el lauro de haber 
derribado a Quintín Rooserelt, cerca 
uando T Í a mi adrersario que desma- j títue nada especialmente notable 
yaba y que su máquina principió a Ji mediados de semana reer̂ aVíJ a 
caer/' ^ J ^ e l Presidente WilsonTcsto ^ 
Bonhanser, que es solo sargento y I ñutirá conocer el resultado de sim 
habla inglés tiene parientes en Michi-, conferencias con los liders inslp^ 
gan. Se le han acreditado treinta T Í C - | Probablemente el Presidente d« in<! 
tortas aéreas en combates librados 1 
de Chambry, el I I de julio, refirió hoy j después del mes de Julio, mes en que 
EL 'TTENADORES* EMBARRANCA 
BO 
Londres, Biclembre 30. 
El transporte ameiricano "Tenado-
res", que se dirigía a Brest, ha enca-
llado en las rocas de la bahía de Viz-
caya. Los pasajeros se hallan a sal-
to. 
Presupuestos aprobados 
Por la sección correspondiente de 
la Secretaría d'i Goberración, ha si-
do aprobada la 'revisión de los Presu-
puestos extraordinarios del actual 
ejercicio correspondientes al Consejo 
Provincial de Pinar del Río, y los de 
los Ayuntamientos de Bañes, Placetas 
y Calabazar. 
El primero de los mencionados Pre-
supuestos, es para pagar gastos eleo-
torales. 
al corresponsal de la Prensa Asocia 
da los pormenores del combate aéreo 
cuyo resultado fué la muerte del hijo 
del ex Presidente de los Estados Uni-
dos. 
La declaración del joven aviador 
alemán es esta: 
"To era uno de los seis aTindores 
alemanes que componíamos un grupo 
y el día 14 de julio se vieron seis má-
quinas americanas al Este de Fere-en-
Tardenois. Uno de los aviadores ame-
ricanos, Quintín Roosevelt, según su-
pe después, precedía a las otras cin-
co, y se dirigió hacia mi y yo deseen 
dí bajo su máquina, efectuando am 
bos la maniobra de quedar el uno so-
bre el otro. 
**E1 joven Roosevelt dió varias vuel* 
tas que causaron mi admiración por 
lo diestras. Una vez creí que la ame-
tralladora se había inutilizado, pero 
un segundo después principió de nuê  
vo a hacer fuego y sentí que los pro-
yectiles habían hecho blanco en mi 
avión. Entonces me remonté sobre 
Roosevelt y descendí a veinte metros 
de él. haciendo fuego sin cesar. Pn4 
entró en el servicio aéreo alemán. 
INTERES BE LOS BONOS A CORTO 
PLAZO 
París, diciembre 30. 
Estados Unidos celebrará nuevas en-
Í^T^V0™61 Jefe del Gobierno trances M. Clemenceau y otros nro-minentes políticos de Francia antes de su partida para Italia a fines <b» semana. 
Pasado ya el período de las visitas Hoy anunció el Gobierno una alte, regias, ahora las demostraciones n 
ración en el tipo de Ínteres de los bo- putares dejarán el puesto a la labor 
nos de la defensa nacional a corto constructiva de las cuestiones on» 
plazo tan populares en Francia, qmlhan de someterse al Conirreso d«H 
utas de mil miUones de francos en esa Paz. congreso ue la 
clase de deuda fueron suscriptos du 
rante las dos primeras semanas del 
presente mes. 
Son actualmente de uno, tres, seis 
y doce meses y al ser puestos en cir-
culación por primera vez todos dê  
vengaban el 5 por 100 de interés. Un 
OiíREROS SIN TRABAJO EN ALE-
MANIA 
Coblenza, diciembre 30. 
ta JPrensa Asociada) 
número de hombrea El creciente año más tarde se fijó el I por 100 ¡ sin ocupación en Coblenza y en otras 
para los bonos de uno y tres meses, j ciudades del área, guarnecidas por 
La nueva escala es de 3.112 por 100 
para los bonos de un mes, 4 por 100 
para los de 3 meses, 4.112 para los 
do 6 meses y 5 para los de un año. 
SEMANA SIN EMOCIONES 
París, diciembre 30. 
£1 programa de los delegados de la 
pas para la semana próxima n>> con-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a s o b r a s l i t e r a r i a s d e T o l s t o y y G o r k y p r e p a r a n a l p u e b l o r u s o a a b r a z a r 
l o s d e s m a n e s d e l o s B o l s h e v i k i . 
LA "INTELUGENTSIA" RUSA DESPRESTIGIADA A LOS OJOS DE LOS REVOLUCIONARIOS.—ALGUNAS OBRAS DEMOLEDORAS DE TOLSTOY Y GORKY — E S -
TE Y LOS DE LA INTELUGENTSIA SE HICIERON BOLSHEVIKI PARA NO PERECER DE HAMBRE O FUSILADOS.—LOS MENSHIVIKI SE HAN HECHO TAMBIEN 
; BOLSHEVIKI.—cTENIA TOLSTOY ABERRACIONES INTELECTUALES? 
cumplí 
Se habla de garantías ; y esto 
es lógico. Garantías para ahora y 
sobre todo garantías para maña-
na. El añadir que hayan de ser 
eficaces nos parece redundante, 
pues no siéndolo no tendrían de 
garantías más que el nombre y 
aun éste sería usurpado. 
Pero ¿es que las garantías se 
tai negado a priori? No se deduce 
^ las manifestaciones hechas por 
el general Montalvo y por el ge-
•teral Mendieta; al contrario. Hay 
^ la carta del primero que pu-
peamos en la primera edición de 
% la expresión de un deseó del 
general Menocal que es ya por si 
solo una garantía: el de que for-
jen parte de la Comisión que fije 
^ condiciones del pacto don En-
Ĵ e José Varona y don Antonio 
îchez de Bustamante. 
Para establecer una normali-
Jj* cimentada en la restauración 
m imperio de la ley, y para ga-
T!2ar en lo futuro su cumpli-
mento, y con éste el respeto sin-
r̂o al ejercicio de todos los dere-
S de la ciudadanía, he ahí dos 
^bres abonados. En la baraja 
¡̂Personal político quizás los 
^ abonados; en todo caso, tan-
como los que más lo fueren. 
,̂ 1 país se le debe la concordia 
los partidos políticos; o 
Para el que se detenga, a pensar en 
las convulsiones políticas que sufre el 
pueblor uso, no Igualadas en exten-
sión, ni en duración en ningún otro 
pueblo del mundo, no sê -á, suficien-
te explicación la irrupción de Leni-
ne, Trotzky y sus secuaces desde Ale-
mania predicando ideales de robo y 
asesinatos, si no hubiese habido nn 
terreno preparado en que esa semi-
lla nefanda germinase. ; 
Más de un millón de partidarios 
de esas doctrinas disolventes existen 
organizados en los Estados Unidos, 
hombres y mujeres, que se ñaman a 
sí mismos «Trabajadores Industria-
les del mundo" (Industrial Workers 
cf the World) y en abreviatura, se les 
designa con las iniciales de esas tres 
palabra» I. W. W. 
El país les es hostil v el Gobierno 
los ha perseguido sin reposo y cas-
tigado con mano fuerte, porque to-
dos recordarán que combatioroa el 
servicio militar obligatorio, quisieron 
quemar las mieses e iniciaron predi-
caciones y reuniones en las ciudades 
y en los campos contra la guerra que 
Inició Norte-América en Abril de 1917. 
Hace pocos días enafrbolarqn el em- | 
blema de la Internacional, rojo, como i 
la sangre ajena que ellos quisieran | 
derramar, en una reunión que iban a 
celebrar con toda audacia en el co-
ra^6ii mismo de la ciudad da New 
York, en Madison Square Garden, x 
los soldados norte-americanos que ve-
m'an del frente de Francia y que sa-
bían que esos rojos fueron instru-
mentos de los alemanes pana atomizar 
a Rusia y que en Suiza predicaban 
otros rojos como ellos el odio a Nor-
te-América y a los aliados, disolvie-
ron la reunión a garrote tendido. 
Hoy ya so sabe por revelaciones 
de M. Becker substituto del Abogado 
General del Estado de New York, 
ante la comisión de asuntos judicia-
les del Senado que el dinero distri-
buido en 1917 y ahora entre los I 
W. W. procede de Lenine y Trotskyr 
deíde Rusia por .a via de Suiza 
En Inglaterra, r o ya el partido te-
rrorista que no oíste mas que en 
Irlanda, sino el laborista de Hen 
tíerson ha traído una eitrz pequeña 
de Diputados en frente d3 los 500 que 
apoyan la poltica anti-laborista de 
Lloyd George: y desde aquí asegu-
ramos hoy, como hubimos de prede-
cir el triunfo electoral de ese Pri-
mer Ministro, que con las leyes ex-
tirpadoras de privilegios, como es la 
de introlucir en la Cámara de los 
inmensa extensión, se transformó en 5 contienen en las obras litetrarias de 
terrorista cada obrero o soldado? León Tolstoy, de ese llamado amigo 
Hay que advertir que además deíde los humildes y en las de Maxim 
la nobleza, la burguesía y el prole- \ Gorky han vaciado el corazón y la 
tariado había (ya casi no la hay co- i mente de todo afecto de disciplina y 
mo veremos luego) la llamada clase ¡de todo temor religioso en el pueblo 
de la Intelligentsia, de los hombres 
de ciencias y de artes bellas, crea-
da poír el Imperio; pero también 
de Rusia. 
¿Cómo puede un excomulgado por 
la iglesia ortodoxa rusa cual Tolstoy 
ellos que resistieron a los bolsheviki: modificador hasta de los mandamien-
o Maximalistas han renunciado, aun- i tos de la ley divina que son los mis 
que sea en apariencia, a su propa-
ganda, por la miseria que sufren 
y por el hambre que les atenaza, más 
que por las ametralladoras que sega-
ban sus vidas. 
Lo vamos a decir y a probar; los 
atentados a la religión y el despre-
y truncar la obediencia y 
miento de los mandamientos. 
No porque el campesino ruso se 
pessignase a cada instante y llevaso 
cfdgado al cuello un iopn era religio-
8<j: también los bandidos de todos los 
Pcrm, o pintaba imágenes en casa de 
un santero de Nljnl Novgorod." 
De todos sus principales so burla: 
del zapatero, del viejo pajarero que le 
enseñaba, del cocinero y del pintor; 
y con las mismas palabrotas aue em 
mes que entre nosotros, imbuir en el 
sencillo cerebro del analfabeto mu-
Jick, o campesino ruso, el respeto pro-
fundo a la divinidad? Ese campesino 
que por no saber leer, ignci»ba la 
inmensa obra literaria de Tolstoy, sa-. bitantes que tienen las Rusias Euro-
b'a sin embargo que había Querido' oea y Asiática cuando lo destronaron. 
pueblos sean corsos, calabreses o an- pleaban esas gentes. Cuando entraba 
daluces juran por Dios y la Virgen y una señora a comprar botas en la 
se santiguan a cada Instante. : zapatería y se marchaba sin comprar-
Del propio modo saludaba el pro- i las "hay que ver las palabras soeces 
letario ruso todos los retratos del que de ellas decían los dueños de la 
Emperador Nicolás H que se exhibían ¡ tienda, pero ¡ qué tía, vaya una inde-
en las tiendas de Retrogrado y Mos- cente, habráse visto una descarada!" 
con antes de la revolución de marzo 
de 1917 y nadie se levantó para de-
fenderlo entre los 180 millones de ha-
  
demoler todas las predicaciones de 
oio a la vida de los humanos que se los apóstoles suponiéndolas apócrifa» 
Máximo Gorky, bolshevik 
Lores una gran parte de miembros 
.̂ . - f » ^ Inas i electivos y demócratas, (como en Es-
^ciamente, su respeto mutuo abafia e Italia), la construcción de 100 
Calidad constitucional Y nJm11 casa8 para obreros pagadas por 
"«DM̂rí U í 1 1 de pronto por el Gobierno y la da-
Ôe obtener, debe saberse clón de fincas para que queden en si-
l̂ ""— Ituaclón Independiente los soldados in-
E. " " ' ~~" gloses que vencieron y otras muchas 
I S P ñ f i r R íarnAf \ra&a cuyo esbozo ha hecho en varia-
[dos discursos Lloyd George, el parti-
do laborista Inglés, germen inconve-
R e g r e s ó M i g u e ! M a r i a n o G ó m e z 
DICE QUE SU PADRE NO VENDRA POR AHORA A LA HABANA 
Y QUE NO HABLO CON EL AUTOR DE SUS DIAS SOBRE EL FU-
TURO POLITICO.—HAN SIDO EMBARCADOS 5 MILLONES DE 
BONOS DEL TESORO.—PARA ARTILLAR LAS COSTAS NACIO-
NALES.—EL EX-YACHT 4 JULITO."—110 CHINOS. 
REGRESO MIGUEL MARIANO. 
EL MASCOTTB 
O * 8 '!Id<> honrado» nlente del terrorista, desapaireceré. Í^ÍLM vls*ta' ¿Qué van a predicar, slnó, sus'je-
¿«a José A Barnet «ví l í^ fM? ¿la futura para que los po-
l í ^ m m o t MinlsKicnTpot^^^9 n0 vayan a la *"erra? P 
i¿ ^ la RepübHca d« Cuba Ta 
Pues con 
la Liga de las Naciones ya no habrá 
i guerras, sin contar con que a la que 
, ̂ üeha B « - ^ ka terminado ah<<ra, han Ido todos 
Stoog padecemos la atención y i loa príneipea de la familia real y de 
'̂«narir. ^ , ^ al Prestigioso las nobles y burgueses que tenían la 
P en «„ .ü^ü01^1*50' esperando i edad militar. 
Pues al ©n les Bstadoa tínidos y 
en Inglaterra y en Francia, no oyó al 
país ni pjqnjera a Ies laboristas, no 2 i¡¡l' i ; 6 ^ J Hamburge, ^ , ^ífla tVLr1, ú&tmw nuestra ya a. los indWdualiBtaB, i por qué «m 
- ^aaeai^fl. ^Bfla, áe ua» a etro «*tremo de «n 
Procedente de Key West ha Jlcgado hoy el- vapor americano "Mascotto" que trajo carga general y 145 pasajeros. FAMILIARES DEL GENERAL GOMEZ En este vapor han regresado en com pañía do sus esposas e hijos, los se fiores doctor Manuel Mencla y Miguel Mariano Gtoiez, que fueron a pasar la» r-ascuas tn Mljiinl con el General José Miguel Gómez. 
Interrogado el joven Miguel Mariano Gómez sobre el futuro político de su se-ñor padre, dijo: "Mi padre ha abierto un receso en la política y últimament.! no hemos hablado nada sobre ese particular-Interrogado sobre si el general Gómez rogresáría en breve a la Habana, dijo qn© hasta el momento de salir de Mía mi para la Habana su sefior padre no había pensado embarcar para Cuba. 
Llegron además en el -Mascotte' el penador cams.güeyano Julio C. del Cas-tillo, la señora Graciela de Ifcurralde e hija, el hermano del presidente del Han-co Nacional Geo M. Merchant y los avia-dores americanos Mr. G. C. Caughlin y H. D. Horton. 
CHINOS 
PARA ARTILLAR LAS COSTAS Siguiendo el plan de defensa nacional que se trazO el Gobierno con motivo de la guerra, en breve irá a im puerto de Jos Estados Unidos un barco de la Ma-rina Nhcional que traerá artillería de Costa. 
BONOS DEL TESORO i En el "Mascotte" han sido embarrados cinco millones de bonos del Tesoro de Cuba que responderán al último Hmpiúa-tito de 15 millones que se tomaxo-a al 
(Pasa a la página 9, columna 4). 
No era pues el pueblo ruso ni re-
ligioso ni imperialista. 
Hace 130 años, durante el remado 
de Catalina II de Rusia se quemó en 
un plaza pública de San Petersburgo 
un libro titulado "Un viaje de Petro-
í gífido (así se llamaba entonces tam-
! bien la capital) a Moscou." El autor 
líadjscheff, describía lo que vió; y la 
. "pimienta" del libro consistía on las 
I diatribas contra los gobernantes. Allí 
I nació la intellígentla rusa: y el fue-
> go que hizo chisporrotear las pági-
nss de eso librlto encendió las in-
teligencias preparándolas a la revo-
lución. 
Para que no conspirasen en las 
sombras, el Imperio les abrió Univer-
sidades y dió becas a los que querían 
estudiar. Ellos, y en su número con 
tainos a Tolstoy y a Gorky, pusieron 
frtnte al pueblo novelas como "Re-
surrección!" del primero que pinta 
con vividos colores los destierros a 
Sfbería y "Las profundidades más I yr < . 
hendas" del segundo, en quo retrata • ^ teniente del Ejército fué gráve-
los padecimientos de las clases me- j ^©Rto herido de dos navajazos, ha 
nesterosas; de ambos libros salieron I caiisa de la aírreslóa. Arresto * del 
piezas teatrales que inspiraron al pue- j acusado, 
lio el odio a los Gobiernos y a lo* 
ricos. 
Y ¿cómo pudo esa clase intelectUEd 
Despunés entró Gorky en casa de 
un abogado; pero "le tiraba" la lite-
ratura y así escribió, aconsejado por 
Karolenko su primera novela "Ma-
kas Chudra"; luego "Chelkash"; pe-
ro la que a ¿1 le deleitaba era "Kono-
valof" porgue allí retrataba al hom-
bre que se coloca frente a la socie-
dad y la increpa. 
Hace unos años hubo un incidente 
desagradable en la vida de Gorky: 
llegó a los Estados Unidos con una 
mujer que 61 decía que era la suya 
y se fueron a un Hotel y alojado allí 
empez.» a recolectar fondos para la 
(Pasa a la página 9, columna 5). 
las tropas aliadas es causa de ímsíe-
dad entre los oficiales americanos. 
JMuchos de los individuos sin empleo 
son licenciados del ejército alemán. 
hn una investísración oficial hecbn por 
el Burgromaestre resultó que bahía 
qaJmentos peones sin trabajo y tre«-
cientos cincuenta operarios támbién 
sin ocupación, quienes tienen derecho 
a una subvención diaria de tres mar . 
eos y cincuenta fenis, pagados por la 
ciudad. A lou peones sin trabajo se les 
Jia ofrecido por el Municipio ocupa-
clon con el jornal de cuatro marcos 
al día; pero muy pocos han acepta-
do, porque el jornal ordinario er» do 
seis marcos diarios. Se hacen esfuer-
zos para volver a colocar a los sol-
dados en las faenas que tenían antea 
Pasa a la página 10, columna 1.) 
E n t r e g a d e 
c r e d e n c i a l e s . 
A reserva de dar cuenta ditaliada 
en nuesftra edición de mañana de la 
Recepción oficial del Ministro de Chi-
le doctor Fidel Muñoz Rodríguez po-
demos adelantar la noticia de haber 
presentado sus credenciales al gene-
ral Menocal a las once de la mañana 
de hoy. 
H suceso de esta ma-
drugada en e! Puente 
de Almendares 
V i b r a c i o n e s 
m BUEN ESCJIITOR 
Agradecemoc verdaderamente al 
minoso y sintético ."Apático" (Padro 
Francisco Fábrega) las bellas y ca-
riñosas ''Vibraciones" que en el úl-
timo número de "El Debate" dedica a 
las * Impresiones" de nuestra edición 
del día 24. 
He aquí las "Vibraciones". 
"Con la luz de una candileja no se 
hace más clara la luz del día, ni vi-
brando en este modesto bisemanario, 
se harán más resonantes las "Impre-
siones" que aparecieron en el DIA-
RIO DE LA MARINA, la vigilia de 
Navidad por la tarde. 
No salieron aquellas hermosas y 
cristianísimas frases de la pluma del 
veneírable anciano en cuyo corazón se 
grabó la fe entre el silbar de las ba-
las, sino que brotaron del alma cu-
bana de un joven que piensa alto y 
siente hondo, porque mira el mundo 
desde la cúpula del Vaticano, y ama 
a los hombres con el amor aprendía o 
de aquel "Dios que por nuestros pe-
cados desde el cielo bajó a la tie-
rra, y por los pecados de los hombres 
que desde la tierra no quiefren mirar 
al cáelo." 
•Cómo vibraba mi alma al sentirso 
mpresionada por la prosa limpia, el 
estilo diáfano y la dicción precisa de 
cfíf^A ^ 3 .madrû ada de hoyjpepín! ¡Qué gozo tan espontáneo hin-
T>n 2̂ ̂  ânSr}ento suceso en elichó mi pecho católico ante la expre-
- ^ ^ i ^ J ^ , h,>stf~~ Almendares, próximo a la sión sintética que el joven cubano 
hiia de la burguesía de dos ciudades boaega conceda por El Tío, resultan-I doctor José I. Rivero nos da del c ta-
7 d.elJ)]l6blail0 de,median10 P6118?ri S/fJ^ ^ r ^ 6 fa<fido un ^ente del i do actual del mundo, sin hinchazones 
pre erida y ahogada por la revolurión;^ un individuo de recién doctorado/sin pujos necios, 
proletaria? Porque esta encarándose «"^ se dió a la fuga. de erudición trasnochada, sin decadeL 
con la intelligentsia, le decía «dnranto Paseaban en un automóvil el tenien-! tismos de ningún género, con la es-
loO anos has conspirado contra los j te w . . ^ - - - ^ de 23! pontaneidad e ingenuidad consciente; 
ruamos Emperadores que te daban| años de edad, destacado en el cam- de los grandes escritores' Vodln 
vida, has sido comunista y anarquista,, pamento do Columbia, acompañado de 1 no granaes escritores. Vedlo, sil 
has asesinado a Alejandro II y has la esposa de Augusto Herrera, vecino 
ido a purgar tus crímenes a Siberia, 
pero no has podido derrocar las Ins-
tituciones, y a mi, a los proletarios 
nos ha bastado un día para llevar al 
clase de intelligentsia'* y los intelec-
tv.ales fueron perseguidos y tuvieron 
que capitular para no caer en la 
muerte o en la miseria. 
Lo mismo ha sucedido coa los Mi-
nimalistas o Menshlvlkl: no querían 
"Por eso esta noche, dicen las re-
feridas "Impresiones", se celebrará 
en los hogares cristianos el Naci-
7. a c c i o n e s 
p e t r o l e r a s 
de Churruca 10, en el Cerro. 
Al enfrentarse Z ' " ̂  con 
ÍI<?loS«e¡iSwf1^>3i Se"S,'so"á ^'rnTontó de"Jesús con cierta tristes, 
en Gob rnante de Rneia: no qneremos % * ™ * » * ™ * ™ * * ' ' * * * r al te-1 ̂ daTno h a b ^ 
fn-«ATr¡i oí T J « „ ^ , - + ^ I i uu au i suceso mas teliz que vieron los si-
tomovil al Hospital de Emergencias, ¡ p.lnc. 
donde el médico de guardia doctor -
Oí?car gousa, lo asistió de una herida 
incisa que interesa el plano superfi- "i' ^ yue 
ni repartición de tierras, ni el amor j cial y profundo de forma semi circu- cl10 de amar a este país Sm pedir 
libre, ni la muerte de los burgueses; lar que Interesa la región mamaria 
y las persecuciones y los asesinatos 1 izquierda, y el tendón inciso y otra 
les han llevado a pactar con Lenine ' oue interesa los planos superficiales 
y Trotzky. De esos Minimalistas era en el lateral izquierdo del cuello, cou ^)pJ,°^ 6 îna^ 
Kerensky y se llamaban ellos revolu-. sontíamiento del borde interno en el 
A los que amamos de veras a Cu-
ba, a los que nos creemos con el de-
lar a 
permiso a nadie, a los que sentimos 
"el estremecimiento de una sociedad 
que a la gran pesadumbre de sus 
se va rindiendo—co-
mo dice bellamente Pepín—aun no» 
cionarios socialistas. i maxilar VferfoT, si¿ñdo calificado su conforta y consuela saber que hay 
Por eso os dirá Máximo Gort.y que estado de gravedad. ^ Cuba Jóvenes que escriben como 
cflá hoy pagado y empleado por Le-; La policía de la quinta estación se vielos Par el equilibrio y clara visión 
nine que él aunque de la InteUJsren personó en el Hospital levantando del conjunto, sm mengua del santo 
tsla 'es solo Bolsheviki circunstancial, acta del hecho y tomándolo declara- entusiasmo por la causa de la verdad, 
¡Como si toda la vida no hubiera cíón al teniente t - qulei. entusiasmo Indeficiente que fulgura 
sido lo mismo! Reparad su vida y ingresó más tarde en el Hospital M Í - i sobre L A F R E N T ^ D E 1 0 3 ^ O M J > R E 3 N O B L E S ' 
litar de Columbia. La señora Elvira Ruiz vecina de leed sus obras, si a tanto os atrevéis. Sel 102, denunció esta mañana a la ¡o el tiempo sobrado es lo perreite, y¡ 
secreta que le entregó a José Antonio I veréis que de todo se burla: en "Mi, La policía del Cerro detuvo esta ma-
Pérez 7,000 acciones petroleras para Juventud," escribe cuando era depen- i ñaña en los momentos en que se In-
que se las vendiera y como hasta el: cHeute de una zapatería, o cojía con j troducía en su domicilio, al autor do 
presente Pérez no le ha rendido cuen-1 liga aves canoras en los bordes del j la agresión, Augusto Herrera, ponlén-
Po scuardo con la nueva ley de lnnil*{ta ni le ha devuelto las acciones, se! rio Volga, o era plnchQ de cocina en j dolo a la disposición del Juez de 
^ Tis j cst,ma Perjudicada en la suma de | un vapor que surcaba por ese ímnen-i instrucción de Marlanao, que conoce chlnoa <ino fueron remitidoa e i perjudicada setenta peso» en la su a de í un vapor que surcaua por 
i sa río o »u« afluentes, el Kama y el i del suceso. 
con más claros destellos que el astro 
que guió a los Magos a los alcázares 
de nuestra Redención. 
Bien pudo dambiarse el opíaraf» 
•"Impresiones" por el de "Actualidad 
des", porque esta vez, por lo menoâ  
el hijo escribió t«u bien como su pa-
dre. 
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B A T U R R I L L O 
Hace pocos días se efectuó cu la 
malísíón Episcopal la conmovedora 
fiesta del Arbol de Navidad; fiesta 
t̂ ue durante algunos años ha venido 
celebrando el Dispensario Nuestra Se-
ñora de la Caridad, benemérita pro-
tectora de los infelices de la Habana. 
Presidia una culta señora mejica-
na—Esperanza Alcocer de Capilla— 
porque no pudo asistir, a causa de 
grave enfermedad, el hombre bueno, 
•caritativo, constantemente al servi-
cio de los niños y de los indigentes, 
doctor Manuel Delfín. Digo mal; pre-
hicllu él señor Obispo: susítituía a Del-
fín la señora Alcocer. Y más de uc 
cronista, al sentirse enternecido en 
presencia de tanto infortunado, dtí 
tantas criaturitas anémicas y andra-
josas como acudieron en busca de 
la generosa dádiva, no pudo menos 
de recordar al médico altruista que 
ha consagrado tantos años al Dis-
pensario La Caridad y a la Granja 
dé niños pobres, prrivado esta vez de 
compartir con sus amiges la inefable 
tatisfacción, el placer inefable de re-
partir personalmente sonrisas y rega-
los a los niños pobres y a las agra-
decidas madres. 
Delfín lucha en los últimos días 
de su vida con dolencia tenaz; falta 
aire a sus pulmones, fortaleza a sus 
nervios, esperanza de caración a su 
espíritu. JE1, que a tantos clientes hn 
devuelto la salud, la pide insistente-
mente a Tamayo y Pía, a Santos Fer-
r.ández y 7\Iorales, y I03 cuatro com-
pañeros hacen esfuerzos Inauditos por 
restituir a la amante familia y a la 
Granja y al Dispensario, un cuerpo 
fuerte y un alma vigorosa; tal vez 
si fracasarán en el empeño cariño-
sol .. 
Porque muchas veces he cantado 
himnos de admiración a las bondades 
de Delfín para con los desamparados 
de la vida, y porque él ha sido un 
leal compañero en las faenas ingratas 
de la prenda, agradezco mucho al se 
ñor PvOdrígucz Arias aue me haya he-
cho saber de su triste situación ac-
tual. 
I nos, consagrando actividad e inteli-
gencia a la consolidación y engrande-
cimiento de la herencia recibida lle-
! siaciera la aurora del patriotismo; 
; detuvléranse los pasionales y los Im-
I pacientes ante el abismo de una eter-
na humillante intervención militar— 
muy posible si la locura colectiva con-
: tinúa—pusieran de su parte todos loa 
| que dirijtn y los quo me-lran un poce 
I de prudencia y otro poco de desinte-
! rés, y nos salvaríamos para el deco-
ro de cubanos libres. 
Leo en "El Triunfo" que en la reu-
nión preparatoria, tenida en la Re-
dacción do "Heraldo de Cuba" con el 
prestigioso doctor Meudieta por mis 
amigos particulares Wifredo Fernán-
dez y Rafael Montalvo, a fin de or-
ganizar algo así como nn Comité do 
Salvación c;ue haga posible la recon-
ciliación y la paz moral ontre libera-
les y conservadores, el candidato in-
discutible de estos a la Presidencia 
exclamó, complacido de la actitud del 
posible candidato liberal a la Presi-
dencia: "La República, par encima de 
todo." 
Eso es: basta ,eon eso, no con de-
cir eso, con sentir eso y obstinarse 
en que eso sea, basta para quo la 
recortada personalidad cubana per-
t-ista, se fortalezca, probablemente so 
agrande y perpetúe. Poner por enci-
ma de todo, de pasiones y codicia;-;, 
de vanidades y soberbias, de agra-
vios hondos y quejas justas, todo lo 
personal, lo pequeño, lo mudable y lo 
mfecundo, el ideal de la patria libro: 
he ahí lo que el pueblo cubano debió 
hacer desde el primer día, lo que 
debe perseguir a todas horas, lo que 
lo dignificaría y elevaría y haría ho-
aor a la historia de Cuba y a la me-
moria de los que por Cuba se sacri-
fjciaron y murieron. 
SÍig incurables pesimiomos se fun-
aan precisamontc en que son pocos 
j oqnísimos,. los que coiocan los in-
U VGSÍÍS de la patria por encima de 
los suyos; porque so dividen y repe-
len, se combaten y aborrecen, lor' 
mismos que ayudaron a crearla con 
fiTUa hechos de armas, sus propagan-
das de prensa, su albor tenaz y coia-
jrometida de otros días y los qu^--
pinos nuevos—están obliarí'r'os a dar 
de mano a prejuicios y sutilezas mi-
Por idiosincrasia amo la paz, amo 
ía unión, rechazo el insulto y abomi 
no el odio. 
No sentí ira, ni empleé la ofensa 
cuando, consclentti de la razón de mis 
prédicas, combatí el régimen colonia i 
español, Y al cesar la soberanía me-
tropolítica. me sentí mr;; re-pelador 
de España y más amigo de los espa-
ñoles dignos, que cuando ellos me go-
bernaban. Y de ahí la gran tristeza, 
el desencanto grande con que he vio-
lo, cuando parto del ideal parecía 
realizado, cuantió por '.o menos te-
níamos los nativos la administración 
de nuestra hatdenda y en nuestras ma-
nos los medios do justificar los vie-
jos anhelos do soberanía, cómo nos 
desacreditamos y empequeñecemos, 
cómo entramos a saco en el tesoro 
de todos, prostituimos la educación 
de nuestros hijos con ejemplos de 
concupiscencia, y cómo nos sentimos 
sumisos cuando de Washington non 
dan una orden, mientra.-; nos sentimos 
rebeldes ante la autoridad del com-
patriota. 
"La Repóblica por encima de todo": 
eso es. Si sois capaces de elevarla por 
encima de todo, Dios os bendiga como 
os lo agradecerá. 
Hace un poco de tiempo, estoy 
ammeiando que, una vez terminada la 
espentosa guerra europea, y vueltos 
los ojos de los Estados Unidos a su 
problema de política americana, una 
intervención económica vendría, con 
ocupación de las aduanas, non VUni 
tación de recursos monetarios para el 
gobierno a fin de liquidar nuestras 
deudas y restituir a la república su 
crédito. 
Apenas ha habido semana, desde que 
escribo en el DIARIO hace quince 
años, en que, con algún pretexto, nc 
haya recordado a mi pueblo el dere-
cho plenísimo, arbitrario, absoluto, in-
contrastable, que por Ja ley escrita 
y la fuerza de las cosas tienen los Es-
tados Unidos para retirarnos el ma-
nejo do nuestros propios asuntos, pa-
ra disolver Cámaras, suspender instl 
tuciones de todo género, ocupar mi-
litarmente el territorio y ejercer ac-
tos de dominio; derecho a que tam-
bién les llevaron los términos de! 
Tratado de París, determinantes de su 
tutela sobre nosotros. 
Y lo he recordado, incurriendo a 
vces en acusaciones injustas y oyen-
do desplantes necios, nunca para des-
pertar rebeldías, siempre para esti-
mular ¡j los políticos en el camino 
de la previsión y la cordura. 
Más de un alto personaje yanqui 
nos lo ha advertido oportunamente: 
"la suerte de los cubanos está en su? 
manos; la duración de la repúblira 
depende de los cubanos, no de nos-
otros que hemos prometido respetar-
la ínterin olla sea garantía do vidas y 
haciendas y no obstáculo para el des-
envolvimiento de nuestra política pan-
americana.'* Con lamentable frecuen-
cia olvidamos que donde manda capi-
tán no manda marinero, y quo por 
algo y pava algo compraron los Es-
tados Unidos nuestro pleito con E(? 
-paña, nación a quien por Descubri-
dora y Colonizadora respetaban. 
¿Se ont-?nrlerán al fin los cubanos? 
¿Irá de veras ahora eso de adecentar 
la política cubana? Ojalá' 
,7, N. ARAMBÜRIT. 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
A N U N C I O 
u 
T E C A 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella. 
También hay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s i a d e C u b a : 
^ a f s f G A L B A N , L O B O y C a . T * H t n £ 
HABANA 
do complacidísimos los señores ex̂  
cursionistas. UNA EXPOSICION La señora María Capdevila, Profe-
sora de Dibujo de la Normal de la 
Í«;'PP<<jí'-^^^ . , .o. 
So vende un lote de 20 mulos y muías de 8 y 83B cuartas de al-
eada, Tumbién se venden sueltos o por purejas, e«ran trabajados y aclima-
tados en o i país. Se garantizan a buenas jaladoras; también se venden 
diez juegos de arreos y tres carros Sansón de 1 ruedas. 
Su dueño: Benigno García, San Pedro, Núm. 22. 
33398 alt 26-28-30 y le t 
ICO 
EL SABADO 
Fu4 día muy bien aprovechado. 
Las comisiones que se reunieron a 
las ocho a. m para tratar sobre los 
fines del Congreso, fueron las si-
guientes : 
Estudios pedagógicos: Doctor Gue-
rra (R.); señorita Doval, doctor Fal-
cóm señorita López Lay, señorita Ca-
'.arrocas (T.) y doctor Molina. 
Anatomía, Fisiología e Higiene: 
doctor Carrión. señoritas Grande y 
Merino y doc-.ores Rivero y Dihigo 
Música: scCoí Agüero, señorita 
Crespo y señorita Martínez Sepúlvc-
da. 
Trabajos Manuales: doctor R. Ca-
hallero, señor F. Delgado, Antonio 
del Campo y David Serra. 
Fís!cn y (íuimica: doctor Santos, 
señorita Del&adp, señorita "Varillas y 
señor.*a Cuervo. 
MaU-msítroas • doctor Morejón, se-
ñora doctora Corominas y señorita 
Juli i Martíne-,:. 
Gramáticn: señorita Poncet, señora 
Velaxco, dolores Ureña, Andino 7 
Sai/, «IR la Mora. 
Intrlés: señores Suárez Alonso, 
Portillo, señaras Pe de la Peña, Ra-
rgi v Pomarí-?1. 
Trabaios Manuales: señorns Rosa 
de la Torre, Emilia Nin, Blanca Hi-
pes v Caso. 
l>5';u,lo: locroras Planas, Cruz, Cap 
•levüa. Romero, «tefiojr Hernández' y 
doctor Pére,-. Raventós. 
AL 31A RIEL 
Los Congresistas realiaron la ex-
ursión al Mariel con el sigiuente 
programa: 
1. -Salida d« la Estación Termina: 
para Guanajay. Hora: once a. m. 
2. —Salida de Guanajay para el Ma-
fiel. Hora: dece y treinta p. m. 
3. —Almuerzo en la Escuela Naval. 
Hora: una p. m. 
4. —Excursi&n a la boca arel puerto 
y visita al ctc-lisco ex-igido en el lu-
rrar por donre cruzó la trocha do 
Mariel a Majana el general Antonia 
Macío. Hora, tres y treinta p. m. 
5. —Salida para Guanajay. Hora: 
cuatro y treinta p. m. 
6. —Refrr-.̂ r. ofrecido a los congre-
sistas por el señor Martín Mora, Al-
calde Municipal de Guanajay. Hora: 
cinco p. m, 
7—Salid?, de Guanajiay para la 
Habana. Hora: seis y treinta p. m 
En Guanajay esperaban a los con-
gresistas catorce automóviles en que 
se dirigieroi: al Mariel. Los prepara-
tivos so debieron a la señorita Agui-
la r, inspectora del distrito. 
Después de la visita a la Acade-
mia Naval se sirvió el almuerzo por 
el Hotel Gerardo, espléndido y ex-
quisito, lucunmo el comedor un boni-
to decorado 
Paseo 
Después del almuerzo, los Congre-
sistas fueron P U automóviles a la bo 
rz. del Puerro, contemplando el his-
tórico luga.- que dió fama al "Titán 
¿e Bronce" en su pasmosa Incursión 
Í;Í;1ÍC'.. 
Hubo, al vt-presar, la desagradable 
Incidencia del "ponche" que duró mê  
día hora. 
Que, como nadie, soportó valiente-
luente el doctor Kiel. 
Regreso 
El Alcalc'.o Municipal de Guanajay 
tenía preparado un sabroso lunch, 
que "omplet̂  la satencíones muy ca-
riñosas que prodigó a los congresis-
tas desde su llegada, siendo deferen-
tísimo con el representante del DIA-
lUO DE LA MARINA. 
En nombro del Alcalde ofreció el 
banquete al ¡̂ ñor José María VaVlés, 
Afaesti-o públk-o, al que contestó "51 
doctor Guerra dándole las gracias 
en bellas y s'rceras frases. 
A las sieti- fué el regreso, volvlen-
tüTtiOMMCAS 
C O R B A T A S 
P A R A E L & e A r \ T £ € > D E V E R D A D 
L A C A 6 A D& L A S C O R B A T A ^ 
O B I S P O © 3 r T - A . - 3 2 A l - n A B A N A 
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Habana, ha organizado en honor de 
sus compañeros los congresistas una 
exposición con los trabajos de sus 
alumnas. 
Ha sido, "n justicia, celebradísi-
ma. 
A la señora Capdevila se le debe» 
para ef:ta en?c-ñanza de los normalis-
tts la introduccin del estampado en 
tela y el uso de la brocha china. 
PARA AYER 
A ias die: a. m. tuvo lugar ua 
acto solemne en la Normal de Maes-
tras, con el siguiente programa: 
1.—Himno Nacional. Coro general 
I.or todos los alumnos y alumnas. 
2—fíelecciór. de clásicos castella-
nos (poesías) por lo salumnos Estre-
lla Sigarroa y Luisa Cortés. 
3. —"Canción de ayer" y "Hidrofa-
na", por los coros de alumnas. 
4. —The days that are past, por el 
alumno normfclista de tercer curso 
J-.rnesto L. Oliveros Gallego. 
5. —"La cruz de florea." Himno a 
la Escuela f̂ormal. Coros. 
G.—"A mi es bailo", poesía, por Ge-
rardo Miranda • 
7. —"Le ridí f-u de una voisine".— 
Rapelle toi", poesías, por Luisa Cor-
tés. 
8. —Guajiras (Coros de alumnos) 
9—Ejercicios calisténicos con pa-
lanquetas por las alumnas. 
Programa cumplido en forma que 
sólo elogios mereció y que reseñare-
mos en la próxima edición. 
HOY 
El programa de hoy lo forman los 
asuntos sieujentes: 
A las ocio a. m.—Sesión general 
del Congreso. 
Asuntos: Discusión y aprobación 
de los dictámenes de las comisiones 
y elección do la mesa del próximo 
Congreso. 
A las docp m.—Almuerzo en Lx 
Tropical v risita a la fábrica de cer-
veza. 
A las nueve p, m.—Sesión de clan 
sura con el siguiente programa: 
Número do música por la Banda 
Municipal 
Lectura de los acuerdos tomados. 
P I C A T A S 
Para las fiestas de Navidad, 




" L A S E C C I O N X 
OBISPO, 85. 
S w e t e r s s i n m a n g a s 
§ N U E V O 
D e e s t a m b r e , d e s d e $ 1 . 8 0 
D e f i b r a , 
D e s e d a , 
d e s d e $ 5 . 0 0 
d e s d t $ 8 . 0 0 
P a r a S e ñ e r a s 
L a s G a l e r í a s " 
O ' R e ü l y y C o m p o s t e l a 
p 
J u a n B a d u e l l y C í a , , S . e n 
I m p o r t a d o r e s d e V i n o s 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g 0 § 
u n f e l i z y p r ó s p e r o A n o N u e v o 
Bernaza, Núm. 48. Teléfono A-27S7 
Apartado 78,- Habana. 
Recomiendan a las personas de gusto exquisiio,los^lñoslüi 
* * E X C M O . S R . C O N D E D E L A S A L T O " 
Diacurso por la señorita Julia Mar-
tínez 
Discurso por el doctor Max Hen-
iíquez Ureña. 
Himno Nacional. 
Local; Academia de Ciencias. 
.ulf 
A l 1 por 104, sobre joyas y 
valores. 
T E L E F O N O 
N A C I M I E N T O S 
NIÑOS JESUS y 
FIGURAS SUELTAS 
PARA NACIMIENTOS 
LIBRlíKIA NTltA. SHA. DE BELES 
CompoRtela 141. Teléfono A-1638. 
81556 7c.-t. 
S o c i e d a d d e 
d o s d e i a 
F á b r i c a d e 
De orden del señor Presidenta 
£o el gusto do citar a todos L» 
cios y asociados, para la Ses¿8f 
dmaria de la .Umta General nnp 
brá de celubrarse el dia 31 da 
sentó mes, a las ocho v media 
noche en el local social CalzJJÍ 
Palatino número 7, lo que de a™ 
do con el artículo número 34 
glamento so efectuará en nnl 
convocatoria. 
En esta sesión se tratarán IOB,», 
tos generales pendientes y se ' 
brará la misión de Glosa, ! 
viéndose a reunir la Junta Ge» 
en el próvmo mes para conocerJ 
dictamen de dicha Comisión, 


















R e g a l o s d e N o e l 
Noel, el Dios de* las Pascuas Francesas, 
indica a los jóvenes que desean cumplir 
con sus amigas, le hagan el regalo 
delicado, fino, exquisito, de — 
P o h o s 'Aldy'y L i c a l d i n e 
productos franceses, con toda la elegancia 
qaracterística de las cosas francesas. = = = 
Escoja para su regalo de Pascuas, un estuche con 
polvos Aídylis, Flores del Trianón y Claveles de 
Arcadia, y si agrega un frasco de Licaldine, su 
— regalo será completo y más apreciado. — 
ALGUNAS CASAS QUE LOS VENDEN; 
DROGUERIAS Y FARMACIAS: Sorrá, *ane™'°*S%£ Taquechel; Majó Colomer; Dr. Martí, Neptuno y Manrique. 
Dr. Alfonso, J. <íel Monto y Estrada Palma. -
PERFUMERIAS: 
Calle San Rafael: EJ Encanío. La C*»a Grande. La Gloríetá'Cuian* 
La Esnieralda, La Acacia. Los Filipina». La Modcmwía • i*~ 
CaUe Galtono: Basor Inglí». La Rosiía. La Mariposa, Lo Joven China. 
Calle Neptuno: Lo Filosoífa. La Muñeca, La Zarzuela. ~ 
Calle OWspo: te Falalis Royah Casa Wilson. La FrS'icte 
tentps. La EsqulMa. Hierro y Ca. 
COIXBÍB del Monte: La Francesa, Lo Habanero. 
A L . P O R M A Y O R : 
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O b r e r a 
M a r i a n a o 
No vamos a ocuparnos en descri-
jjjinuciosamente los encantos de 
fe término municipal lindero con 
fS jjĵ g grande de la república, cen-
o supremo del poder en la Isla. 
trTojos lo conocen, millares de al-
6S especialmente capitalinas, por 
f1 menos, una vez a la semana lo vi-
Uan No importa la época para el 
Listante jubileo. Su hermosa playa 
¿e aguas tranquilas ofrece en vera-
0 frescura indecible, atrayente, que 
tonif¡ca y calma los hervores del 
cuerpo ahuyentando de paso las ti'is-
tnras del espíritu; si, 'a mar impo-
nente en su lejanía, sus olas, al lle-
gar a la Playa recubren el regazo 
ribereño adornándolo de nacarada 
tenchas, de cintas arremolinadas que 
. desdoblarse, desprenden lluvia fi-
nísima trasunto de perlas y rocío, 
-estimenta de diosas y querubes, tul 
«aporoso a envolver, y a besar en sus 
caricias a los mort-ilos que ansiosos 
¿esean beber ol há1lto de salud; y 
cuando los ra vos solares de est̂  t,Ve-
«•a del intertrópico se han cansado 
¿e molernos en fuerza de enervante 
•aíitud oue era cías al "mía renele-
mos, entonces, al respiro de aires 
norteños, esa norción do asiduos vi-
sitantes deja en reno-o las menudas 
arenas del litoral marímense, yendo | 
3 buscar al Hî ódrp-rno iq emô 'ón I 
,jei vértigo en el galopar de caba-
llos estampados de nobleza, veloces y 
va'erosos, an-mâ  tocado -̂ or la trama 
¿jmlnuta del jockey corredor. 
Con lo dícbo no hemos descnbiTto 
"jada; encantos naturales, arttf?.e.íos 
del ingenio humano, lujosas residen-
cias, repartos amnlioa e innúmeros so 
(ijtipnden ñor la in̂ ^ ŝn fit^ de es-
te térnvno que al andar del tierhno 
constituirá en urbe srran̂ tosa.. si 
no da hî ar a 1a formación d̂  nuevos 
municipios Realmente es nrô isrioso 
| el crecimiento de AT̂ r'anio a-n i?noq 
poeofl anos. Pê -o r"snvnr;r ft̂ c-r̂ o. 
surpdo, 1?, oon^o t̂r̂ ción de -̂srû r-
209 y canitales; nun renrô enta el •no-
jpr linn i>ie''T"' ôbr̂  otra emne-
So teraz. esq •n»rc''?+̂ Tir»?o p̂ +̂ĵ ,,., 
hacia el mejoramiento urbano solo 
8 la acción inrMvfrhjal «e le deho ( 
cnpndo más p esa ind'virhVa/M'̂ d 
asociada de ln ov.Hl Salen ins irrvr>1<*x 
emnrPaPs. RnrníKr n est̂  Tnhor de ci-' 
Tismo cindadeno las en^r^s ere de- ! 
ben minonerse r-n tela Añm̂ nl̂ rv.-
ción munícinal f'mra lo acertado si I 
realmente las bnbiecp p̂ ro ñor des- I 
gracia todos queremos ser â m'n's-1 
iradorep Nnd'e se m«tr- a nnetr» ni ' 
a zapatero ni a tr-̂ Minr de a1bañi!. | 
que no conozca ê it-t--- rvofeŝ ones, 
qup no hava ton'do nr: í>nrendi7aje. | 
tal osadía dnr̂ rfa un momento v e1 1 
fUDIiesto onenrio sn frfp p tornar el 
sol O romner «fe^rp. ope rfi-n ««-o de-
bí sDr aprendido y estos resulta de-
de! robierno de tô os sin la nrê " 
ración d" n l ' e v a n y traen «i 
fiarnte los -••nt<vro„c!tr rtf» inc: í-non1'!-' ' 
loque debiera per talento v prob'da''» 
so'ft es noneiirre do ní!rromr>nc'a,s 
burdo .fuearo de cu f̂eteg. y q̂f r>r. 
po'R más o menos se baila desen-
nieltfi la vida de ios mnp'cî ios. v» 
Direimo le a',oan'"i su nresnwô to 
sin contar ene el ŝ+̂ do resmt.q n-. 
fmtp bonac'hón ror cnanto subviene 
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lo, porque las aceras no las había 
hecho el contratista de sus confabu-
laciones. Respecto de la luz esta-
mos cansados de señalarle defectos; 
ahora mismo apostamos cualquier co-
sa a que la tercera parte de los fo-
cos no se encienden en el término, 
y con la agravante de apagarlos ea 
general, cuando materialmente no se 
ve y el transitar de estas calles es un 
peligro para los obligados a madru-
gar. 
Tcdo esto y algo más que ya duelo 
y abochorna el decirlo tantas veces 
pues su estado se hizo crónico, no 
basta a la satisfacción de nuestros 
encargados administrativos. Carentes 
de todo aqtií, con un. presupuesto ma-
yor de dos-ciontos mil pesos, estamos 
& la altura del más desdichado villo-
rrio. La policía escasa y mal pagada, 
la luz defectuosa, las calles sólo el 
tnombre tienen, sin plaza de abosto, 
sin matadero, sin casas de socorro 
organizar centros de unión y defensa 
sin parque públicos, sin nada que nos 
acredite vivir la vida propia en la 
administración comunal, expuestos a 
cuanto es atentatorio, así vivimos los 
de este término pegado al de la gran 
urbe capitalina. Estas cosas no las 
ven los millares de visitantes a nues-
tra playa ni los que van al solaz que 
ofrecen las cabreras en el Hipódro-
mo. Y esta censura ni es tendenciosa 
ni sistemática, es la lógica de los 
acontecimientos quien ?e encarga de 
hacerla. La prueba más concluvente 
de que los municipios no responden 
a su fin, es decir, el modo conque 
actualmente se provee el cargo curul, 
el desencato que ofrece, se ve en to-
das partes en donde la conciencia ciu-
dadana no se duerme aprestándose a 
que ya denomínense Chibs, Ligas o 
Asociaciones de Propietarios y Veci-
nos, demuestran con ello una necesi-
dad, un acto natural del instinto pa-
ra no perecer ante la absorción que 
se desborda. 
a determinadas erogaciones in îscutt- gados, y que harán negocios y con- prolongar de la adminií 
blemente anexas al compromiso mu-¡cesiones sin beneficio positivo y muí 
uiGlpal. lebas veces altamente perjudiciales al 
Por lo tanto mientras esto no áca : pueblo; sostendrán un enjambre dj 
corregido y los administradores no.. empleados algunos con sueldos irri 
ra costó sostener cruentas luchas con 
el cesarismo, fué el primer triunfo 
político porque era el más necesa-
Bl agua, el primero y más impor-
tante elemento de la v-da fué siem-
pre aquí un problema; inutilizados 
los pozos que antiguamente nos sur-
tían, impuesta la razón de higiene co -
mo principio absoluto v los absolu-
tos fuera de Uno todos son absurdos, 
potr lo tanto, carentes del precioso lí-
quido, su abasto nos fué siempre de-
fectuoso y caro. No heraós de hacei 
la historia como el agua de Vento 
'pudo venir a Marianao, ni como es-
te abandonado barrio de la Lisa pudo 
' conseguiría. A Marianao la trajo un 
j magnate de la intervención a oosta 
del tesoiro de todos, pero si los liae-
'lüos quisieron bebería, han tenido que 
reunirse y allegando dádivas de gran 
des y chicos, se compró una mengua-
da tubería que adosada al caudal pu-
do llegarnos a modo de cuenta-gotas. 
Excusado es el decir como los ra-
males y demás reparaciones preci-
sadas a este servicio tuvieron casi 
siempre el carácter vecinal y par-
ticular. 
No obstante este abasto casi gene-
ral y siempre deficiente, no ha sido 
¡óbice para que tal servicio fuese co-
brado como bueno. 
Así las cosas no era posible con-
tinuarlas. Los inmensos repartos he-
chos en el término, el crecimiento 
tración case- danc que paga por igual y soporta las de la población natural, su densidad, 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
Diorosos v delicados 
Cajas Grandes 
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andanzas administrativas. Por eso an- las industrias creadas, en fin, el ade 
tes de ahora y usando tal darecho, ¡anto que se impone nos trajo un 
nos opusimos o censuramos determi- Acueducto que sustituye al agua de 
nadas medidas que. so pretexto de yento por la del río Almendares 
sean competentes por haberlo demo?- sorios y aunque se le tarde meses rio, afectaba al hogar, a la vida en buena, administración nos parecían 1 
disparatadas. trado en actos de acendrado civismo en pagar, ei drídito y las nigroman por estudio:; de antemano hechos, por c?as de la vida les sostendrán ora cai-
f.u capacidad de gusto,- de arte, do dos oro levantados, pero nunca dig-
p'léña conciencia en" cuanto "es inhe ñámente en su puesto. Si, los , muni-
i ente al desarrollo y necesidades del ciplos fueron creados para una mi-
pro-común, sólo tendremos hombres sión más alta de la que concibe el 
para cobrar impuestos siempre recar- mayor número de munícipes; ese 
S e r v i c i o m o d e r n o d e 
i 
¿TENCION PERSONAL J1L CLIENTE 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a l a d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o l a experiencia 
de 50 a ñ o s en la v ida comerc ia l 
de este pais . 
c i l i o s 
por cable y l e tras sobre todas par 
tes del Mundo , inc luyendo C h i n a . 
CARTAS © E CREDITO 
Y CHEQUES <DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA "DE ITALIA (Caliano) No. 88. 
MANZANA ©£ GOMEZ, por Zulueta. 
común y por eso ei ser ciudadanó 
era el ho.noj'̂ ae,; iriúí* v».l.fí»; hoy, el 
ser ciudadano, el ser vecino, el tener 
casa y hogaír es un derecho equiva-
lente casi a ser atvopeilad;; El arru-
tará todas las gabelas: si quiere ayuda 
buena luz la pagará sárvi<ti.»lc3«»Ja ma-
la; si aceras en JOS lindes de su 
propiedad se la.? harán come y de la 
manera que a otros ronvenga, iin: 
poner reparos a -u coto; si el resto 
de la vía piiblica está intransitable y I 
hay baches y lagunas, consuélese par 1 
«o resbalar y quedarse ahogado en 
una de tantas y.. . ma había olvidado [ 
ya de Marianao en fuerza de gene-
ralizar sobre la polilla munícipes-1 
ca. 
AI grano, pues, y reconsideremos. 
En este momento no entra a mi ob-
¡jeto discurrir sobre las cláusulas a 
Hemos combatido el negocio de las'informar sobre esa concesión magní-
aceras, que no por caras ya para po- fica. Tiempo habrá si a ello se da 
co sii-ven. Cuando la urbanización lugar. Pero por de pronto en la es-
del reparto alto de la Lisa, sus pro- critura hecha para esa concesión se 
pietarios lo llevalron a cabo, Dios y ¡- hace constar, que l?,s tarifas del 
es costó disuadir a los obs- , agua impuestas de antiguo por el 
radas y caso de serlo, nunca en senti-
do de alza. 
I Mas como los negocios son el dia-
blo y cuando se trata de Liborio ésta 
siempre sale engañado, resulta qua 
' ahora si quiere beber y andar lim-
pio, tiene que pagarla casi en doblo 
de lo que antes le costaba. 
j El doenmento que sirve de base a la 
' concesión, ahí está clarito y termi-
nante, veremos como se las arreglau 
porque los propietarios no quieren 
pagar esa suba. 
De la potabilidad del agua y co* 
mo viene filtrada no se precisa ser 
técnico para dar informe, una vasi-
ja cualquiera lo emite. Pero en fin, 
dejemos esto por hoy que aún hay tela, 
emitamos también ese medio millón 
largo en metros .de tubería que as 
dicen tendidos, mientras preparamog 
una buena linterna para encontrarlos 
en obsequio de Marianao. 
J. Antelo Lamas, 
Obrero Manual. 
tinados que so empeñaban en destruir- Ayuntamiento no habrán de ser alte Marianao, Diciembre, 1918. 
E l f ó s f o r o , s u s t a n c i a i n d i s p e n s a b l e p a r a l a v i d a 
L o t i e n e n e n l a s p í d o r a s d e g l i c e r o f o s f a t o s El 
^̂ rf*8/01"0 0:eánico (en los glicero-
^{JQ , es el agente sin el cual nt-
organismo realizar función 
l4tlien.f1PUesto <lue va a nutrir direc-
l̂o g0n a los órganos principales co-
taúJn. ,el cerebro, médulas, nervios 
STc ^LYrEROFOSFACINA (piído-
'lot ri Rr0'"̂ lat0S comPuestos) tie_ P"* ea lo q-je necesita para la debi-
lidad que siente, así evitará esa deca-
dencia física, síntoma que indica 
que su siscema nervioso pierde fósfo-
ro, y la pérdida de esa valiosa subs-
tancia lo llevará a una postración 
muy aifícil de curarla. 
Dele fósforo a su organismo turnan-
do GLYCEROFOSFACINA, única for 
ma que el cuerpo lo asimila fácil-
i mentte. 
] Con este precioso medicamento 
| que es a la par muy barato (a 60 cts. 
frasco) tieuo "en sus manos el reme-
dio único que le repondrá rápidamen-
te el fósforo que usted diariamente 
pierde. 
GLYCEROFOSFACINA está de ven-
ta en las droguerías de Sarrá, John-
son, Taquechel, Majó y Colomer. 
Realmente, si cuanto acabo de de- ) 
cir lo 'miro con despacio, hasta cier- > 
to punto no veo lo que pueda impor- ¡ 
tarme. El ser vecino poca cosa es si 
a este título a secas, no se le añade i 
algún otro de propiedad o negocio , 
que realmente interese Luego, bien 
mirada esta condición de suyo pre-
caria desde el punto de vista mate-
rial la defensa de ciertos intereses 
no debiera preocuparme. Perq̂  este 
discurso me pafrece de ferocidad egoís-
ta. Cierto que muohos obraros, la 
inmensa mayoría, no tenemos más 
propiedad que nuestro trabajo: y sin 
éste sola y exclusivamente hemos de 
atender despreocupándonos del me-
dio que nos rodea, declarándonos aje-
nos a su intervención en cuanto tien-
da al uso y buen alcance de esa mis-
ma riqueza que en particular no nos 
pertenecte, haremos un mal porque 
les bienes privados se ligan con los 
públicos, se complementan unos y 
otros determinando a la postre be-
neficios para todos. 
Luego esa razón no nos excluye, 
dándonos derecho a intervenir y ha-
cer crítica razonable y sobre todo 
en aquello que sea común al ciuda-
Para las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo hemos recibi-
do michas novedades en 
sorpresas. 
1 SíCCICN X" 
OBISPO, 85. 
m m 
DE JO;F GONZALEZ 
MANRIQUE y i,, líd FRIOTE A L A 
(GLESIA J)E LA CARIDAD 
"Gran especialidad en teñidos do 
cualouier colfr en ropa de Señoras 
y Caballeros 
Contando eon rápidos servicios de 
mensajeros p;íra cualquier aviso op* 
ti teléfono A (il'79. 
32704 alt 18e i 
D r . Ai . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me 
dicina. Módico de visita. Especialista 
de "La Cotadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre J de señoras. De 12 a 6. 
SAN LAZARO 310 
wmmm ! ¡ A Q U I E S T A ! 
rada por el 
Y A 









LA M A R A V I L L O S A F O R M U L A D E L P R O F E S O R H U G U E T 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
Deposito Farmacia Francesa, S. Rafae» 62 esq a Campanario 
m resultado positivo, de la formula Huguet. lo garantizan los ceDienart-s» de 
enlermo» cuiaduh de la terrible dolencia en el Consnltorto Huguei. San RaíaeJ 5V 
. AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 30 de l » i 
H A B A N E R A S 
B o d a e legante en el A n g e l 
Llague temprano. 
Demasiado temprano acaso. 
Fijada para las nueve y media la 
boda de anoche ya desde quince mi-
nutos antes de esa hora me encontra-
ba en el templo. 
Recorriendo una de las naves late-
rales me detuve a contemplar una ca-
pilla cjue había sido transformada en 
exhibición propia de estos días. 
El sublime paraje de la Natividad 
del Señor, que acaba de conmemorar 
el orbe católico, tiene allí una repro-
ducción sencilla y poética 
Uno de esos nacimientos que no ve-
mos, como antaño, en las casas par-
ticulares. 
Costumbres que se abolieron. . . 
Observé después, ante el altar ma-
yor, el decorado que lucía para la 
ceremonia. 
Todo de rosas. 
Grandes rosas, en artísticos jarro-
nes, que imprimían un suave matiz oo-
bre i* severidad del retablo. 
El efecto, entre innumerables bujías 
ardiendo en candelabros distribuidos 
alrededor, era verdaderamente gran-
dioso. 
Completaban la belleza del conjunto 
los lujosos pabellones de damasco 
azul, colgados de los arcos, que rega-
ló a la iglesia la infortunada dama 
María Teresa Sarrá de Velasco. 
Un rumor que procedía de las 
afue.as del templo era señal fija de 
la llegada de la comitiva nupcial. 
A su frente la novia. 
Era la señorita Elena Sánchez Roig. 
airosa, esbelta, de belleza inspiradora. 
Tras ella, el reliz elegido de su co-
razón, el joven excelente y meritísimo 
doctor Arturo Fernández y González, 
sucesor del inolvidable Lanuza en el 
cargo de Consultor del Obispado de 
la Habana. 
AI paso de Elena Sánchez Roig pro-
rrumpía la concurrencia en frases 
donde vibraba la admiración. 
1 La seguía una estela de elogios. 
Alta y fina, de porte aristocrático, 
es una figura que el amor ha queri-
do s.uprimir a los encantos del sa-
lón. 
Apenas si ha salido a sociedad. 
Es tan joven! 
Su toileiíe de npvia, digna de una1 ^ 
comparables de los hermanos Ar-
mand. 
De forma nueva. 
Muy elegante y muy artístico. 
En su conjunto se combinaban ro-
sas, lirios y claveles entrelazados con 
cintas de raso e hilos de plata. 
Ramo que el jardín El Clavel re-
gistra entre sus modelos últimos coa 
el nombre de Elena en obsequio de 
la novia para quien fué creado. 
Lo recibió ésta como regalo de su 
bella y muy graciosa hermana, la se-
ñorita Albertina Sánchez Roig, cedun-
dolo antes de salir del templo a i 
señorita Fausta Fernández y Gonzá-
lez, U gentil hermana del novio. 
Solemne la ceremonia, oficiando en 
ella Monseñor Abascal, popular párro-
co del Angel. 
Fué padrino de la boda el padre 
de la linda desposada, doctor Mario 
Sánchez Alfonso, médico que tiene 
ganadas en su favor las simpatías de 
toda la barriada del Cerro. 
Y la madrina, la respetable señora 
Andrea González de Fernández, ma-
dre del novio. 
En nombre de éste actuaron como 
testigos el doctor Rafael Montoro, Se-
cretario de la Presidencia, los docto-
res José Várela Zequeira y Leonardo 
Selles Nockey y el Consultor Diplo-
mático de la Secretaría de Estado, 
doctor Cristóbal Bidegaray. 
Y dieron fe del acto como testigos 
por parte de la señorita Sánchez Roig 
el doctor Francisco Zayas y Alfonso, 
Ministro de Cuba en Bélgica, el li-
cenciado Oscar Fonts y Sterling, el 
señor Manuel Tagle y el prominente 
hombre político doctor Alfredo Za-
yas. 
E N C A J E S 
Hemos recibido un extensífimo surtido de: 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s Ve meta!. 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s de caíais. 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s deMilán. 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s "Cmgué" 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s de Bruselas. 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s blonda. 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s "Aiencón", 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s "Mame". 
G u a r n i c i o n e s y e n c a j e s 
fantasía, fondo negro, bordados en colores, riquísimas 
combinaciones. 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s 
de escama, cuentas, canutillo, mostacilla, etc., etc. 
H i l o s d e m e t a l 
en todos los colores. 
P i e l e s d e a d o r n o 
en todos los anchos, calidades y colores. 
Departamento de Encajes de 
A/SLJ/SICIO 
Np podría prometer, por el temor 
de incurrir en repetidas omisiones, una 
reseña de la concurrencia. 
Solo, al azar, algunos nombres. 
Entre las señoras, en primer térmi-
no, Amalia Roig de Sánchez, madre 
de la novia, 
Matilde Ayala de Zayas, Dulce Ma-
ría Junco de Fonts, Mercedes Cam-
pos de Tagle. Piedad Junco de Al-
fonso, María Jaén de Zayas y Jose-
fita Galarraga de Casuso. 
La señora de Ramírez Ovando. 
Rosalía Fernández Quevedo de Bi-
egaray, María Teresa Moreyra de 
* 4 
C. 10719 ld.-29 lt.3t 
alta C; la más Imja 6; promedio 
«; cierre, 5.1|2; oferta, a 6; último 
I>v¿stanio. 6. 
Londres, Diciembre 27. 
Luidos: No se cotizaron. 
Consolidados: Ao S3 cotizaron. 
¡cnpcion que yo m siquiera mten. j Mungoj y p¡edad Jorge ^ Blanco 
taría, era de un gusto imponderable. 
Me limitaré, para dar una idea de 
la belleza del traje, a señalar algu 
nos d?* sus detalles principales. 
Traje, en realidad, magnífico. 
De charmeuse y tul de seda borda-
do en hilos de plata, la cola, en for-
ma de manto, desplegábase desde los 
hombros. , 
La saya, drapeada, muy estrecha, 
cayendo sobre los lados un tul tam-Í 
bien bordado en hilos de plata. 
—/De dónde el traje? 
Murmuró alguien a mi lado. 
Pude saber, y me complazco en 
consignarlo, q̂ue había salido de la 
acreditada casa de modas de Angela 
Raicea de Alvarez en Aguacate y 
Obispo. 
Lie-aba prendido el velo la seño-
rita Sánchez Roig como por manos 
de hadas. 
Y lindísimo el ramo. 
Un modelo más que agregar a los 
muchos que en esta larga y animada 
etapa nupcial han puesto de mani-
fiesto el gusto, arte y maestría in-
Herrera. 
Carmen Cabarga de López, Rositj 
Alfonso de Beathy y Carolina Bolado 
de Selles. 
Leonila fina de Armand, Graziella 
Rodríguez Cáceres de Sánchez Za-
ya?... 
Y la gentil Catalina Polo. 
Entre las señoritas, las hermanao 
del novio, Fausta y María Fernández, 
•as dos muy graciosas, muy espiritua-
les y muy bonitas. 
Lily Casuso. Cheita Tagle, Amelia 
Mungol y la que es flor y es gala del 
aristocrático Cerro, la adorable Nena 
Beltrán. 
Y la linda Albertina Sánchez. 
El elegante automóvil de los espo-
sos Fonts-Cano, engalanado bellamen-
te en su interior por el jardín El Fénix, 
llevó a los novios desde el templo has-
ta el Vedado. 
Allí, en el poético Trolcha, pasarán 
Elena y Arturo los primeros días de 
una luna de miel que les deseo pró-
diga en satisfacciones. 
Y en felicidades. 
París, Diciembre 28. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
| en In Bolsi. 
lienta tres por ciento, 61 francos 
j 55 céntimos ex-enpón a! contado, 
i Ombio de Londres, 25 irancos 
98 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 83 
francos 25 céntimos. 
ííota.—>'o se han recibido 
clones de Londres. cotiza-
DEL MERCADO AZUCARERO 
LA ZAFRA 
El día 25 entraron en Matanzas, de 
la presente zafra, 9,595 sacos de azú-
car. 
Suma anterior: 16,640. 
Total entrado: 26,235 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO I)E CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, coti/ó co-
mo sigue: 
Anúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
.. . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
í cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.2C centavos la li-
bra. 
Vencedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Diciembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
^ P i a n o s R I C A ^ 
E x c e l e n t e s p o r a r m o n i o s o s . 
La pureza de sus voces, su sonoridad, prueban sus finas 
condiciones acústicas. Su clara expresión y su correcta 
pulsación, son características. 
E l R I C A es el piano del hogar, 
melodioso, duradero y módico. 
Pianos "Rica" se oyen en el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
O ' R E I L L Y 73. T E L E F . A-0213. 
Rollos, música, libros de estudios, 
discos. 
e r c a n b i i 
La debilidad de primera hora se de-
bió a las reacciones, desde uno basta 
oasi tres puntos, sufridas por las 31a-
rines preíeridas, las ferroviarias de 
bajo grado, los cobres y nn variado 
¡urrupo do especialidades, atribuyéndo-
se el quebranto de las marítimas a los 
cables venidos de la noche a la ma-
E n p r o d e 
l a m u i e r 
Toda fonqulsta stu-ial ek'tietulo su bc-t-éfica Inrlueiu.'ia liasta muy lejos tl»}J si-tro donde surgió y se impuso. El movimiento leministu ha'salvad-> ci-laas y Bureado mares, y desde las playas (ie la milenaria Kuropa na llegado a nuestra Isla, niña quiucefia de la región tropical, la voz alentadora de la mujer europea engrandecida con el acento nor-Icanierlcano. Aunque muy poco a poco vil reaccionando la mujer cubana. So ha constituido un club feminista y prueba do su éxito creciente l'uó la Asamblea magna celebrada hace apenas dos ¿ema-nas, donde notables oradores—del sexo leo—trataron el difícil problema on cadr. uno de sus aspectos. 
, Como no hay hecho aislado on la vida Ce los pueblos ni de los hombres; estas conquistan de la mujer reflcjanse <-n to-tas las nianifestaciones del progreso, por oso tendromoH muy pronto en nuestra ca-1 nal un establecimiento dedicado a las M I.mas y ateuditlo por muebachas, que a juzgar por lo que ya está hocho será una «asa modelo en la Habana y que estará ÍL r.?üura fl« lns mejores de su especie 2 ..SSrVy «̂W York. .Vo,i referimos f.,J 0 Leader," Galiano, 70, cuya re-construcción en Ja forma que se estA rea-J /.MMio )m do uer uu aoonteclmlonti. en Tn,.i/>,.? rC0]*,8r<!W hnbannro que aunque ha ulf , i» "V,"110 «Wóuéa quo Oub¿ HUr-do Mf-i? <la ,,:oPuí)llt!"»l'l «"«ta micho ciisn in la llltui:,i '1"® Jo pondrá esta r "T?..l T'"0 ««ta-bleclmlonto como se-
ya ¿ski ^aiBo <,uo ia Hibru,a 
«ní iya q,.,fi t,,rinliinren los tiempo «n tnr t̂ nfa libertad pcuU vil-
las ír Rfei !íi"llUÍ ««tableclmlentos d., mo-*' j1'?., 4b",l«rai««'leceHltau casaí iujo-K M y blon atondldau donde hacav sn-•ompras a personal fom̂ nlno t n evnerto 
1» IhiuSuíSÍSSíi eon iuipaed̂ ncia 
nuevo atractivo de nuestra capital. 
R e g a l o s d e P a s c u a s > A ñ o N u e v o 
Pase por esta casa, y en sus v i t r inas v e r á usted el con -
junto m á s hermoso de finos estuches de bombones 
y confituras, propios para estos obsequios. 
La Ti r Cubana, Gaiíano y S. José. Tel. A-4284. 
ñaua, que indicaban nnera demora en 
la realización de la transacción du-
rante tanto tiempo pendiente. 
La presión bajista se dirigió tam-
bién contra Sinclair Gil, qae se ofre-
ció libremente con nna baja extrema 
de dos puntos, segaida de un salto en 
que esta pérdida se resarció con cre-
i.cés. 
; Solo después del interés despertado 
¡por las ferrocarrileras do alto grado 
¡empezó el curso ascendente del mer-
cado. Las transcontinentales subieron 
de 1-112 a 2.1|2 puntos, yendo Southern 
Pacific a la cabeza. 
Aceros, cobres, petróleos y utilida-
des participaron en «1 adelanto, con 
' las tabacaleras, las de alimentos y ta» 
i rías especialidades de Isis mejor cono-
cidas. Las cotizaciones fin&les, por lo 
genera!, esturieron a loa má» alto ? 
niveles del día. Las Tenías ascendie-
ron a 600,000 acciones. 
Las emisiones de la Libertad fi-.c. 
nuevamente lo más notable del zacr 
cado de bonos. Como el 80 por cient'? 
del traspaso total representó a tsj;-: 
emlsiones de guerra, que fluctuaron 
jlevemente por encima de los precios 
finales de ayer. Las ventas totales as-
cendieron a $17̂ 50.(MM». 
Los bonos de los Eslavos Unidos no 
sufrieron alteración. 
EL MERCADO DEL DINEUO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; C me 
meses 4.73.1|2. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
1.7:1.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.8¡4. 
Comercial, G0 días, 4.72.1|3; por le 
tra, 4.7&.80; poir cable, 4.76J&. 
Erancos.—Por letra, 5.45.1 [2; por 
cable, S.44.718. 
Elorincs.—Por letra, 12.718; por ca-
ble, 42.7! 8, 
Liras.—Por letra, (UJOj por cu 
ble, (U5. 
Hubloŝ —Por letra, IS.ljSi por ni. 
ble, 14 nomina]. 
Peso mejicano, 77.1¡2, 
Préstamos» por 60, 00 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fáciles' bonos 
tei 11!, i:¡ri()b. firmeü. 
Ofertas dinero, flojas | la más 
" L a C a s a A l v a r e z ' 
Tiene el honor de felicitar a sus clienfes y amigos en el próximo ano 1919 
Los bailables de moda, las tonadilla más recientes, el 
último estreno, lo tenemos en música impresa y perforada. 
Pianos, m ^ jolinas, instrumentos de todas clases y de las 
mejores marcas. 
Libros de texto de todos los Conservatorios, estudios de lo 
más selecto y recomendable. ' 
Discos impresionados por las celebri-
dades más grandes del mundo entero. 
GRAFONOLAS, VICTROLAS Y FONOGRAFOS. 
Cuanto se quiera en música, en rollos, en discos, lo tenemos. 
0'ReÜly, 75. ANTONIO ALVAREZ, S. en C. Tel. A-02 
Matanzas 
Primera quincena de Diciembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Diciembre; 





Londres, 3 djv. . 





' L a M a t e r n i d a d " , e s e l t i t u l o d e 
q u e s e o f r e c e a l a s m a -
. ¡reSp q u e e s p e r á i s a n g i i s í i a a a s 
e^ d í a d e l a k s m b r a i B i e i i t o , 
Procure el libro de 4tLa Maternidad'% co-
nozca sus valiosas opiniones, siga ios 
prácticos consejos que contiene y aguar-
de tranquila el día feliz de ser amire. 
'ara las señoritas tiene también consejos valiosüs. 
La Maternidad se envía a toda danta que !o pida a 
COMPUESTO WlITCHfeLA, Apartado 1832^abans. 
LLÉNESE E S T E ^UPON 
Sírvaso remitir el libro La Maternidad a (a 
ÍIOO iSSÍSr* C U R A OA.RRJ 
Suprime toda clase de do-
lores. U Sobre: 5 cts. 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3d¡v. . 
España, 3 djv. . . . 
Florín 
Descuento papel 










Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exporta ción, a.., centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
de y Miguel Melgares. 
Habana, Diciembre 28 de 1918 
Jacobo l'attcrson, Síndico Preside3-
te.—31. Casquero, Secretario Coa* 
tadoi 
C r o q u e t 
Para chicos y mayores, ai 
vierte mucho, es hig^ 
jugarlo. 





Calle, . N o . 
A g r a n J u g u e t e r í a d e ! a M o d a , y a h a 
r e c i b i d o e l s u r t i d o d e J u g u e t e s p & r a 
l a s f i e s t a s d e N a v i d a d y A ñ o N u e v o . 
G r a n d e s n o v e d a d e s : A r b o l e s d e N a v i d a d y 
h e r m o s o s a d o r n o s p a r a é s t o s , h e r m o s a s 
P i ñ a t a s c o n s o r p r e s a s c a p r i c h o s a s , a d o r -
n o s p a r a f i e s t a s d e n i ñ o s . - U n a v i s i t a ^ 
E l B o s q u e d e B o l o n i 
y s e v e r á n c o s a s s o r p r e n d e n t e s . 
C i u c k i d o P u e b í o , 
Hay que remitir este cupón y ei anuncio. 
/jNUJNCIO PE VAD>A 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
La Fiesta de la Victoria 
Un éxito grande, 
ral como había sido previsto. 
Y uno animación completa. 
Los estudiantes de la Universidad 
Hay señalar en la or&aniza- Nacional han dejado en su historia, 
tón del brillante festival celebrado ! la brillante kermesse, una pági-
- PTI la Quinta de !os Molinos el «yer eu 
ierto y gusto desplegado por nuea-
â a juventud universitaria, 
y entre los honores del triunfo al-
uzado es justo enaltecer la figura 
03 la (iue fu,s ln<iiscutible Ieafler de 
t Fiesta de la Victoria. 
• Cuál otra qne Teté Alvarez? 
^El público, el numeroso público 
acudió a la Quinta" rie los Molinos, 
^ mismo por la tarde que por la no-
rjje salió vivamente complacido. 
Un orden admirable, 
na de honor. 
Enhorabuena a todos! 
Enrique FONTANILLS. 
R i f a d e u n A u t o m ó v i l 
Sepnndo premio, una pianola. 
Tercer premio, una bolsa de oco con 
Drillantes. 
Estos objetos se rifarán por el norteo 
de Enero 10, para auxilio de la BVÍetJmas 
de la influenza en las "Villas. 
VENDEMOS PAPELETAS 
L A CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Gallano) : Tt y 7S, 
Teléfono 4261. 
E h i u e l o í o í h o e n 1 9 1 8 , l o t o m a r á e n 1 9 Í 9 
Tomar una vez café de La Flor de 
Tibes, Rema 37.-TeIéíono A-3820, 
es tomarlo siempre. 
ESTA T A R D E . Me parece que va a 
estar buena. Sin dármelas de me-
teorologista, porque aquí hoy nadie 
mete oro en parte alguna, creo que 
ul cielo va a recobrar su serenidad. 
Me refiero, claro está, al cielo atmos-
lérico; no al cielo político, que sigue 
anubarrado, ni al cielo del arte, tan 
despejado ahora paira nosotros. 
pe hacer buena tarde, habrá una 
gran animación en las carreras. Y allí, 
en el hipódromo, nuestras mujeres 
ofrecerán un cuadro espléndido, mos-
trándonos todo el lujo de la moda in-
vernal. 
Con los primorosos vertidos cuya 
tela y adofrnos aún llaman la aten-
ción en las "vidrieras'" de la Casa 
Grande de Galiano, veremos lucir los 
sombreros, el sombrero de amplias 
a'as y forma elegantísima que en gran 
rariédad de estilo ofrece L a Mirnf 
en el 33 de Neptuno. 
Prendidas muy sobriamente, pues 
no es cosa de ir allí como a la ópe-
ra, luoirán su bello palmito las jóve 
ne's, y las menos jóvenes, y las ya en-
traditas en años y en carnes. Y con 
«I palmito, harán gala de los aretes 
que a Miranda y Carballal Hermanos 
compraron en el 61 de Riela, y de 1?. 
piel que eligieran en Las Ninfas, 59 
de Neptuno; tienda que como todafs 
las que venden pieles, pudiera llamar 
se peletería , y no las que venden cal -
-zade, eme deben llamarse zapaterías, 
ĉasteHanamente. 
; ESTA NOrHE, RíiroTftto en el Na-
donal Mientras canta Palet "La don-
'na e móvile", yo andaré en colouuios 
con Morfeo. Pero eso no obsta para 
cue el teatro se vea concurrido, y 
'los que vayan r7e frac lurcan la ca-
l|éa, lo b o t o n é â v los guantes de 
La Rusquella. Obispo 108. amén de'la 
orquídea o la ro^a en el ojal, rosa u 
ornufdpa d î jardín de Lanfrwith que 
en d fifi de esa «alie eligieran. 
: >I.AÑ.1NA, Es día de oar gracias a 
pós, por los beneficios recibidos du-
rante el año. Uno de ellos es el ha-
*T)eTros corT^rvado la %'ida; otro, il 
darnos abora la pafi; otro, el darnc-o 
qup comer aunoue no tor'os podamos 
i?aliorppr ':•?^T^ament', los du'ces v 
Enteles de lAwr Soto,, en 1os 11010? 
del Hotel Inelaterra; ni el r'co Café 
iGrlnlñas O U P La Oiba Tftnde. en su 
lonia del 8 de Monte: otro el de ha-
Wst Inp-nirn.do a Guti^rre'í O^no y 
Crirnnm~ft) pt̂a pcî nrp de vida, esa 
wpa iüterior de Lfl Parna, oue a tan-
ios librado y lihra de la influen-
Bj otro, el de'míe L a Tinaja, la lo-
Kffa máí nomilar de Tuba, stera nro-
êypndo a 'os nobr^s de bpno<5 cacb^-
rrop y de finns cooas v bib«lotn a lo-= 
ricos, depde Galiano 43. y otro bene-
ficio, y de lo11 más grandes, el con-
servarnos la vida de Albela. el sim-
pático librero de Belascoaín 32B, que 
viene haciendo feliz a tanta mujer y 
tanto hogar, con eso mismo precisa-
mente, con La Mujer y el Hogar Fe-
liz, la obra preciosísima. 
Vayamos, pues, al templo mañana 
: todos, chicos y grandes, creyentes y 
1 descreídos, calámbucos y de ía cásca-
ira amarga. Con el Hbrito a propósito 
,y aün el rosario, que pueo^ comprar-
se a Santiago R. Alonso en el 91 de 
O'Reilly, metámonos en cualquier 
templo, sin miedo porque nos vean; 
demos gracias a Dios por sus infinitas 
bondades para con nosotros; pidámos-
le lo que más nos convenga en el año 
nuevo, así para el cuerpo como para 
el alma y sobre todo, pidámosle fe y 
amor y caridad, y esperanza en su 




L a Compañía Nacional de Seguros 
" L a Metropolitana" ho ¿ido autoriza-
da para usar el Escudo Nacional, en 
todos sus impresos, sobres y comuni 
caciones. 
TRASLADO 
Con el haber anual de 2,000 pesos 
y la categoría de Jefe de adminis-
j tración de sexta clase, ha sido tras-
I ladado el señor Pedro Fernández Cc-
j bos, Jefe del Centro telegráfico de Ca-
! maguey, al cargo de Jefe de Servicio 
| del Centro telegráfico de esta capi-
tal. 
ASCENSO 
| Para cubrir la vacante ocmrrida en 
' el Centro telegráfico de Camagiiey 
por traslado a los del que la servía 
i f.eñor Fernández Cobo, ha sido ascen-
1 dido el señor Armando Cortina Re-
yes, Inspector de líneas de aquella 
región. 
1 OTRA AUTORIZACION 
Le ha sido concedida autorización 
al señor Rafael María Campi y Her-
' mández. para que pueda ausentarse 
j del territorio de la República por un 
período de un mes. 
MESAS DE COMEDOR 
P a r a N i i o s 
Su uso acostumbra a los pe-
q u e ñ o s a comer en la mesa, 
formales, como personas ma-
yores. 
" L a S e c c i ó n X , " 
O B I S P O , 8 5 . 
alt 10t-10 
Para satisfacer el caprichoso guato de las muchachas bonltaa, 
teaemoB en artículos de abrigo, cuanto pueda ocurríseles Pieles de 
zorro de todos colorea, sweaters de seda y estambre. Bl sweater es lo 
OÍAS confortable para el Invierno de Cuba, viste mucho y es muy 
^modq 
En diversidad de tamaños, blancos, amarillos y de otros colores, 
86 acaban de recibir. Por su precio, verdaderas ganga; 
S w e a t e r s 
Para señoras, entallados, muy "bonitos, son de fibra y sus colo-
r<58 10(103 de alta novedad. Hay desde $7 en adelante. 
Para niñas, gran variedad de colores. Hay machas tallaa, desde 
la Pequeña a las mayorea. De %1 a JS.50. 
y 
^ Son el adorno Indicado de la e&taclón Cuanto se necesito de uno 
b} Otro arUculo, puede pedirse. Colores, todos los del Iris y sus com-
pones. De 30 centavos vara en adelante. 
^ Los trajes de invlorno extjen galones, botónos, adornes Tlstoeos, 
Plicados y, sobre todo, de murbo lucimiento 
^ Nuestro departamento de sedería tiene cuanto se ocurra y cnan-
Ndan ios ültimos figurines. 
Maníe, 61 , esq. a Saárez . Teleí. A - 6 8 9 3 . 
C9600 alt. ít.-21 
C E S E S 
« S e a a s í s u a p a r i c i ó n e n l a s g r a n d e s ve -
l a d a s d e l a ó p e r a . I r r a d i e l u z , b e l l e z a , 
e l e g a n c i a , d i s t i n c i ó n . N o s o t r o s l e o f r e -
c e m o s n u e s t r a s u n t u o s a c o l e c c i ó n d e 
V E S T I D O S D E N O C H E , 
d e C r e p é G e o r g e t l e c o n b o r d a d o s e n o r o , 
p l a t a y b r o n c e . S a l i d a s d e tea tro , d e 
C h a r m e u s s e b r o c h a d o , A s t r a k á n , G r a -
n a d i n a b o r d a d a d e t e r c i o p e l o y c r e p é d e 
C h i n a b r o c h a d o . . . ¡ R e á l c e l o s u s t e d c o n 
s u g u s t o y s u h e r m o s u r a ! 
D 
San Rafa::! y R. M. de Labra, antes Aguila 
P i p e r - H e i d s i e 
C o s e c h a d o e n R e i m s , F r a n c i a 
E l m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r e n 
E L M A S E X Q U I S I T O D E F R A N C I A 
Obraría 94 y 96. UNliCOS BfólPOelTADORES Teléfono A « 3 S 2 8 




F e l i c i í a a su distinguida clientela 
Con motivo de las Pascuas y Año Nuevo 
Y aprovecha la ocasión para ofrecerle la inmensa variedad de plantaa 
ornamentales de salón (especialidad de la case) así como bouquets 
para novias, cestos, ramos, coronas, etc., etc 
S E GARANTIZA L A E S M E R A D A C O N F E C C I O N DE TODOS L O S T R A B A J O S 
D I N " L A D I A M E L A 
D E P E D R O L L O V E R A 
2 3 e s q . a J ( V e d a d o ) T e l é f o n o F - 1 1 7 6 
O b j e t o s d e A r t e 
Joyas francesas, finísimas, noveda-
des en objetos de arte, muebles de 
lujo de alta fantasía, lámparas de 
bronce, muchas novedades y va-
riado surtido de cristal cortado, vi-
trinas preciosas y un sin fin de 
artículos de piata y esmalte, lo más 
propio para un regalo de gusto. — 
San Rafael, Nnm. 1. Teléf. A-3303 . 
" L & F e m m e C h i c a P a r í s 
De esta importante revista de Modas, acaba de recibirse el núme-
ro correspondiente al mes de ENiüRO. Trae tra;es de calle, de Baile, 
de Niños, y una hoja dedicada a L,encería Elegante. 
Precio de cada número • • . . • • $0-90 
L a ¿uscripoón por un año, libre de franqueo » . . $9-00 
Para los envíos del interior, agregar $0.10 para gastos de certifi-
cado. 
.Representante exclusivo: Librería de JOSE Al iBELA, Balascoaín 
82 B. Apartado 511. Teléfono A" 5893^—HABANA. 
c 10634 8t-23 
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PAfcA AüfcBLES FIMOS: 
M U t B L E i R I A : A . ot I T A L I A 5>4 T A 4 2 7 6 
r A B R I C A : P f c A O A l T i I£I5 . C E R R O 
¡ ¡ U N F L O R E R O ! ! 
Es un regalo que mucho agrada a las damas. Con, motivo de las 
presentes PASCUAS y del próximo AÑO NUEVO, obsequie a su ami-
ga en debida forma. 
También tenemos preciosas vajillas inglesas decoradas; piezas de 
Cristalería, batería de cocina corriente y de aluminio, loza, etc. 
PEECIOíl E S P E C I A L E S PAKA SU B O L S I L L O . 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUAREZ í MENDEZ. 
Reina, 19 Teléfono A-4483. 
c 10698 alt 4d-26 
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r e c i e n t e m e n t e u n c o m p l e t o 
e i n m e j o r a b l e s u r t i d o d e 
L A N A y 
íMm 
Las hay de LISTAS, OV I O S Y CUADSOS, todas en 
dibujas y colores muy nuevos. 
S I T A 
e j ' É s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
G E M E L O S P ^ a lo Opera y l a s c a r r e r a s j e ^ a b a l l o s -
E i e g a n i i s l m o s , de g r a n novedad. P r i s m á t i c o s . 
" E L G A L L O " , H a b a n a y O b r a p í a 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Dk?cmí>re 30 de 1 9 1 8 . a í í u x x x v i 
Para el D I A R I O DE L A 
Madrid. 8 de Octubre, 1918. 
Por desgracia, la epidemia de grlp-
_1 0 ¡o que «ua—<;ontiuu;v ua-
ciendo eslj agos en casi toda i^paña. 
SI la samft pública no lo impide, 
vendrá a España el más grande de 
los escritores modernOB, Irán MesUro-
vic. 
Hablando de él nos decía el culto 
artista J . M. Perdigón que ninguno 
como él ha sabido olvidar por comple-
to los moldes clásicos, d«stacantí.o 
una personalidad inconfundible. Su 
obra no revela el estudio concienzu-
do fie los antiguos maestros, sio un 
miovc punto, que marca otros derro-
teros al arte escultórico Nació JVIes-
trovic en Druis (Dalmacia), y en los 
primeros años de su vida fué pastor, 
como su padre. 
En la Acadomia de Bellas Artos dv» 
Viena coraenzó sus estudios, reveján-
doae ráuldamente en las exposiciones 
francesas, alemanas.. Inglesas e ita-
iiacas- Muchas son laa r.bras que ha 
producido, algunas Inspiradas en las 
loyendasd e B U país natal, como "La 
\madre de Escutaris" y "La huella dé 
Dios". Rctiide actualmente en Ro-
ma. 
i tro de Chile pronunció un elocuente 
diecurso. Le coutoató el geiural Ara-
uaz dándole las graciass por ias aten-
ciones dispensadas y haciendo votOá 
por la amistad do ambos países. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un espilcudido lunch, visitando 
después las lujosas dependencias del 
palacio de la Legación y siendo obje-
to de toda clase de atenciones. 
i Por persona!} llegadas de San Se-
1 bastián sabemos el éxito alcanzado 
en el teatro Victoria Eugenia de aque-
: ila capital, por un barítono madrile-
i ño que ha conquistado grandes aplau-
sos en .cuantas funciones ha tomado 
parte. 
Ale refiero al barítono Jesús (ta 
Santos, que últimamente ha cantado 
(laB óperas Trovador y K%oIetto, con 
; tal derroche de facultades, buena es-
cuela y exquisito arte, quo fué cons-
tantemente ovacionado 
Sofía Caaanova, la insigne escri-
tora, la dama culta y buena, que en 
la tragedia de Rusia personifica la 
ternura y la caridad de Ja mujer espa-
ñola, y en su comunicación con Espa-
íla por las celuranas de uno de nues-
tros principales periódicos revive las 
glorias de r,u talento, fué propuesta— 
y de ello di a ustedes noticia ensegui-
da—para la gran cruz de Beneficen-
cia ñor nuestro Gobierno. E l acuer-
do era la o-ficial conaagración de un 
sentimiento nacional. Por esta vez los 
trámites paral a efectividad d^l ga-
lardón no han sido perezosos, y hace 
poco?; días dió la Gaceta el Real de-
creto, que dice así: 
"De acuerdo con mi Consejo de mi-
nistros, a propuesta del de la Gober 
nación y con arreglo a los artículos 
4o. v 5o. ¿áj Real decreto de 29 d«í 
JJulio de 1910. 
Vengo en conceder a doña Sofía Ca-
sanova la gran cruz de. la orden ci-
vil ae Beneficencia con distintivo mo-
rrdo y blanco, por sus relevantes ac-
to, de abnegación y altruismo reall-
wados en los hospitales rusos, come 
Hermana de la Caridad, con motivo 
de la actual guerra europea.—•Alíwi-
so. 
La ja^tísivnn distinción no se rela-
ción:1 precispm^nta con su labor lt 
teraria; no, débese a algo más alto 
nfrltu caritativo, a su Inter 
epún se expro-'a en el Reo! 
decreto, oamo Hermano, de la Cari-
d?d en los hospitales d ^ aquella gita-
da narión. Con una fortalev* pocaK 
veces igualada asistió a los herido^ 
con afanes de Inmensa piedad, y el 
nombro de la gran española es vene-
rado en aquellas tierras lejanas. 
En el salón de honor de la Legación 
de Chile, en Madrid, que se halla ins-
talada en el palacio que perteneció a 
don Protasio Gómez y a su esposa la 
distinguida dama cubana doña Jose-
fina Barnés, ya difuntos, tuvo lugar 
hace días un acto solemne, de alta 
significación de cordialidad entre E s -
paña y Chile. 
Se trataba de imponer la condeco-
ración del Mérito MilitcSc* a los pres-
tigiosos generales* don Ricardo Ara-
ñazo ex-subsecretario de Guerra, 
don Francisco Fernández Llanos, sub-
jefe del Estado Mayor Central. 
Asistieron al acto el Excmo. señor 
Ministro de Chile en España, don Joa-
quín Fernández Blanco y señora, el 
general don Luis Brieva, Jefe de la 
misión militar chilena en Espeña; to-
do el personal de la Legación y los 
ministros de la misión militar con 
sus señoras. 
E l Gobierno de la República de Chi-
le, al ofrecer la más alta condeco-
ración militar a los generales Aranaz 
y Pernándezz Llanos, ha querido sig-
nificar el alto concepto que le merece 
el brillante Ejército de España, y 
agradece en ellos las delicadas aten-
ciones de que han sido objeto los ofi-
ciales chilenos por sus camaradaa del 
Ejército español. 
Al entregar lar. medallas el mini^-
E l empresario del teatro Real, ae-
íior Volplni, con muy buen sentido, y 
como hombre quo entiende perfeeta-
mente el negocio llrlcü-íoafy-al, se do-
uíca desde buce varias rferaanas a oír 
aspirante^ a artietas. Por el esce-
nario úey teatro Real han desfilado 
eantnntefe y más canta:ntes. >Tipio<», 
barítonos, de todo ha habido en es-
tas audiciones del Real Un empresa-
rio que comprenda bien el negocio 
hará lo n^smo. ; Quién sabe sí entro 
tanto y tanto principiante se m-esen-
ta alguno de positivo valor, digno do 
darse a conocafr y que a la vez sea 
una ganga para la Empresa! 
Por de pronto, la Empresa ya ha 
encontrado, mercied a estas audicio-
nes, un tenor notabilísimo: José Mo-
riche. Entre otros cantantes, meveco 
especial mención la señorita Isabel 
García xVIellado, que además poseo 
magnífica figura, y es tina rubia muy 
linda. L a voz es preciosa, de bellísimo 
timbro, igual en todo slos registros, de 
mucha extensión, fácil y segura. 
También merece ^uoeros elogios 
la señorita Carmen Reyna, que posee 
excelente voz de medio roprano y que, 
asimismo, os bonita, muy bonita y muy 
airosa jovtn. 
Tengo la seguridad Je que ha do 
agradar a ustedes quo le4 explique 
algo de lo que a mí m ehan referido 
respecto de los trajea de una artista 
muy aplaudida. Quien nos hizo la ex-
plicación, decíanos muy entusiasmado 
a varias amigas y a mí: 
—Caídos unos sobre el taniz dc-
Smirna que cubre el pavimento de la 
tienda de antigüedades, pendientes 
otrosd el alto respaldo gótico de un 
viejo sillón de coro, aparecían lo» 
trajes en la semipenumbra de la ha-
bitación, con el prestigio de las co-
sas remotas; las antiguas sederías 
que, según decían nuestras abuelas 
"se tienen de pie"—tal la riqueza do 
su tejido—, mostraban 'a variedad di 
&UB matices, que el transcurso de mu-
chos años no lograra desvanecer. La 
morada seda de una de las faldas 
amplias y redondas, como las do ir 
época de la Reina gobernadora, dijé-
rase formada de amatistas, sobre las 
que un .utista maravilloso hubiera 
cincelado áureos dibu'jos; sobre el 
fondo cobalto de otro de los vestidos, 
triple franja de aterciopeladas florey 
corría desde el borde a la cintura; ei 
malva pálido de un tercer vestido es-
taba florecido de rosas nacaraSasi, 
mostrando la alada ligereza de una 
gran copa de Bohemia; en fin-, otra 
falda amplísima aparecía cruzada por 
grandes bandas negras, en que el ra-
so desvanecíase como una gasa sobre 
el fondo de un blanco perla. 
Reclinada en una butaca, "indolen-
te y muda'' como la heroína de uno 
de los más bellos poemas de Manuel 
del Palacio, Antonia Mené, "la Ar-
gentina", contemplaba las prendas 
históricas; sus claros ojos, esos ojos 
que inspiraron uno de sus postreras 
melodías al llorado maestdo granados, 
no se apartaban de las sedas suntuo-
sas; sus manos pálidas, que hacen 
mover los crótalos, ya cu suaves ar-
monías, ya en tempestuosas vibíracio-
nes, acariciaban, amorosas, las ater-
ciopeladas flores o se arrullaban co-
mo blancas palomas entre los plie-
gues de las faldas. Y estas faldas, 
. . .. • Í . Í . - ^ ^ ^ W U . - ^ . ; 
R E C U E R D E Q U E LA VIDA E S S O L O UNA. V I V A L A I N T E N S A M E N T E . 
D I S F R U T E A L E G R E S v E L A D A C U S T E D S U Y O S . 
I N S T R U M E N T O M U S I C A L MAS P E R F E C T O . P O R Q U E 
E S E L U N I C O P O S E E E L M E T R O S T Y L E T H E M O D I S T 
G I R A 
PIANOS Y F 
Tel. A-3264. 
C A S A 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
O'RGilly 61. 
estos trajes que ya forman parte del insuficiente. . historia del arte en todas sus majjl-
vestuario de la admirable bailarina es- Rcoordó sus campañas en la Prensa i íOftaoiones. 
pañola, son trajea de Reinas y Prince- por la difusión del Arte . _ ^ ,. r , 
sas que lucieron en aquella Corto es- ¡ ~ .. , _ - , m - \ Aum-anadLS-el Director ha de rer 
Se élrá que España solo da maes- precsamente una primera medalla, y 
tros ilustres—-¡iguió dicitndc—; mas cuando se dffecutió en el Patronato 
en todas las naciones ooun-j ló pro- la designación para el oargo de ^ub-
pléndída y bullitdosa de los primerso 
años de Isabel I I . 
Uua vieja azafata palatina legó a 
eus herederos las regias galas de la 
señora—como llamaban los cortesa-
nos a la Keina—llevó a los bailes quo 
María Cristina, después de su matri-
monio con el duque de Riánsares, da 
rnos son ''lustres y otros, menos : cirector, éste recayó asimismo sobre 
ilustres, comprnen IOÍ eslabone* do ; un pintor Ello eg obl.a de aquella 
cadena. España tiene una gran his- teoría recogida en una anécdota, se-
tena artística. \ gún la que el ininiSterio de la Gnerrti 
f jp l i có cónu la dirección del Mu-j lo debía desempeñar un general; el 
ba en su palacio de la calle de las Re- seo no debe se: confiada a un artista 
E S P E C T A C U L O S 
i "Los miste 
L a Empresa Bracale anuncia para dios quinto y 
> ACION AL 
L a Erapr 
f.eta noche la octava función de abo 
de Ncw Yon... 
Se representará la Ópera en cuatro 




Se exhibirán pelicuC 
cónucas dy acreditada, f " 1 ^ 
MIRAMAR 
E l programa 
Vcrdi, "Rlgo- f u ^ i ó ^ í.0u.e!ta "OGÍQ 
letto.", a la que se le ha dado el ai 
guíente reparto: 
Gilda, María Barrientos; Duca 
Vantova, Joa-i Palet; Rigoletto. Au-
gusto Ordóñez ; Monterono. Giuseppn ¡ Empresa anuncia 
Lapuma; Maddalena, Ada Paggi; 
Sparafucile, Ciovanní Martino; Con-
tosa di Ceprano, F . Falco; Borsa, R . 
Final; Marullo, S. Civai. Annina, 
M N üm jas trt.- tandas de i 
el maestro I se pondrán « J ^ - i 
ción de esta noche 
grama. 
\ L 1 I * M R E A 
En las tr< 
Para ia { 
Dlr'girá 1& orquesta 
Cav. ^ulgenzio Guerrierl. 
Terminará el espectáculo con un 
magnífico aoxo de Diversiones toman-
do parte la genial Anua Pavlowa, A. 
Volinlne. W. Maslowa y todo el cuer-
po de baile, bajo la dirección del 
n.aesT.ro Ale:andro Smallens. 
bras, 
"Las chancieteraa" e 
tanda; en segunda, "La f15^ 
en tercera, "Los t̂101̂  IV uupín''; 
Quiríno." 
las 
P A Y R E T 
Muy concurridas estuvieron 
funciones celoDradas ayer en el roju 
coliseo 
|CORNOS 
¡ Entre las cintas que 
j rá?) figura "Pron Pr 
' das de ]n* 2¿, y de laa hT- '-T8 [LRI' 
por Pira Monichelli pa-
cías de la 1^ y de las 7y, 
tandas restantes, "pi 
L a numeroMH y magnífica compañía Gran QatrQ", "xjn marHn 611 
de circo de Santos y Artigas ejecutó .._ . . . . 
los más selectos números de su ex-
tenso repertorio. 










Esta noche en la primera sección, 
se pondr¿ en escena " E l puñao de 
rosas." 
En la segunda, "La muela del Rey 
Farfán." 
Y ;n la tercera. "¡Qué descansada jícuias cómiege^ 
En la tanda vermouth, fín 
lu" comea. zar áa la seirec de la tarde' 
yectará 1.1 hermosa cinta ••'¿n0' 
"nyana cantará alla5 maldl 
couplets. 





En segunda, "Murallas maMlt,,-
Y en terr-era, la preciosa 0^%, 
que rompe, paga", por Borothy Phl 
•mc.rá parte en i3s ¿ 
de* Fomento del Teatro 
i Tivy&r.a 
* j d;is segunda y ieiceira. 
i M"(>NTE€Al..L0. • 
i Gran Cine para familios mu,. 
En la primera parte se exhibiráu ción diaria, exhibiéndose las mejoíes 
pelfcuias que se reciben en ia Ha-
nAxm 
E l programa de la función de es^ 
noche es mtv interesante. 
cintas cómicr.s 
E n la sógv.nda, la hermosa cinta oana 
"A puño limpio." 
Y en la toreora, raprise de la bella 







B a n d e r a s y A d o r n o s 
F iarla á e Laca y de Aigcéón 
Banderas de todas las naciones, tyua* irnos j clases. 
Banderas españolas con oi escalo de España. 
Banderas Italiana con el esculo 
Banderas de eeaales para Ferrocarriles. 
Estandartes bordados con hilo de oro c plata. 
G!al!ardetc& de raso, seda* efe 
Confección de toda clase de adornos. 
. . COMPAÑIA NACIONAL B E ABARNOS. 
LAMPARILLA 28 HABANA T . A 
jas. 
He aquí lo que nos cuenta de aque-
llas fiestas un viejo diplomático ex-
tranjero en las substanciosas pági-
nas de su "diario". 
"Estaba la Reina sentada a un la-
do da la sala, muy lujosamente ves-
tida y con mucho gusto. Las Infantas 
Amalia y Cristina, con sus ayas, es-
taban a su derecha; ei Infante don 
Francisco, con su hijo, a la izquierda. 
Las tres hijas de la Reina Cristina, 
que son muchachas encantadorasi 
eran, por supuesto, los personajes 
principales de la reunión. E l duquo 
de Riánsares, que es todavía un hom-
bre de hermosa presencia, aunque 
muy calvo, se quedó en la entrada 
recibiendo muy cordialmente a sus 
huéspedes." 
Después entra en detalles de la fies-
ta y de la concurrencia, muy intere-
santes y que constituyen un acaba-
do cuadfo de las costumbres de aque-
lla época. 
—Aquellos trajes se lucían en un 
baile y enseguida pasaban a manos 
de los servidores; la jfleina Isabel tu-
vo siempre fama de generosa, y cons-
tantemente hacía a sus doncellas y 
azafatas espléndidos obsequios; mas 
aunque una sola vez aubrieran esos 
vestidos la soberana gallardía de la 
augusta señora, ¡cuántas tempestades 
rugiirían bajo las ballenas de los 
apretados corpinos! Al menos, así lo 
hace suponer la historia política de 
aquel reinado. 
Ahorra, por un raro capricho de 
la suerte, esos trajes, largo tiempo 
guardados en el fondo de los viejos 
arcenes, van a salir a la luz de las 
rsandilejas, y después de habar envuel-
to la regia hermosura de la rosa do 
Nápoles, van a lucir en el cuerpo grá-
cil de "la Argentina". ¡Así pasan las 
glorias de este mundo! 
Ha recibido para la presente estación un varia-
do y elegante surtido de Sombreros, Vestidos 
y Blusas. 
Flores y Confecciones en General. 
D . H . de Ablanedo . 
010797 
Obispo , 9 8 . 
lt.-30 ld.-31 
ni kiimii iiipp«wygpn¡wiff 
P a r a S a n M a n u e l 
Acaba de recibir un espléndido surtido de objetos de 
arte y preciosas figuras de marmolina. 
Visite esta casa y saldrá satisfecha. 
, 4 0 . T e l . A - 0 3 
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Interesante, interesantísima, la con-
ferencia que hace pocos días dió el 
señor Lázaro Galdiano tn el Ateneo; 
conferencia que ora esperada, desdo 
que se anunció, con gran interés. A 
escuchar al Ilustre conferencianto 
acudió numeroso y distinguido públi-
co. Habló acerca del Museo del Pra-
do, tema siempre sugestivo y ahora 
de actualidad máxima. Entre la con-
currencia había gran número de so-
ñeras. 
Comenzó el conferenciante por ad-
vertir que aunque el tema se presta-
se a ello, no iba a dar una conforen-
tüa "de escándalo", sino que había 
ido allí serenamente, por B U acendra-
do amor al arto, porque ha pasado 
a nol Museo tanto tiempo como ol 
que más. 
I — E s sabido—dijo—que la Historia 
! nos dejó el tesoro artístico más rico 
' del mundo. En tiempos do Carlos l í l 
1 fueron robadas del Gabinete Real— 
Museo de entonces—-unas estatxüllas 
i Los ladrones pagaron con su cabeza 
I le robo. Más recientemente, desapa-
I recieron del Museo Arqueológico 
i otras estatuillas. También se descu-
! brió al autor. 
| Pasó a describir el estado de inedu-
j cación artística y de incultura del 
país, y recordó como caso-tipo uno 
ocurrido er. Toledo. 
I A la oriUa del Tajo—dijo—estaba 
: pintando un amigo mío. Pasó pdr su 
i lado un pnstorcillo, que apacentaba 
íi;nas cabras. 
I —¿Las traes todos los días?—pre-
| guntó mi amigo 
¡ Y como le contestase que sí, aña-
l dJó: 
j —Tráelas mañana, que laa voy a 
j pintar. 
r '-—Déjelas usted, respondió el mu-
j thaohc—; ya están b.ou así. 
A buen seguro qu-í» esta conteíta-
; ciión no la hubiera dado un muchacho 
i de Flcrencia. 
1 ¿CjSJjables de esta incultura? To-
I dos."^Es Dirección de Bellas Artes es 
si no reúne una gran competencia en (Pasa a la plana NUEVE, coiiüMXA i) 
CHOPECA IAOAS 
R O Y A L 
E l programe de esta noche es muv̂  
interesante. 
E n la primera tanda, la emocionan-
te cinta "La güera de los monteros", 
en cur.tro acics. 
E n segundr-,, estreno de la Intere-
sante serie en quince episodios, de ta 
afamada manufactura Vltagraph Co.. 
de New York per Anita Stewar, ti 
tulada " E l ángel de loa obreros." 
En segiíhda la bella obra de arre i 
'Tina histoiia antigua." 
Y en la tanda final, estreno de t i 
magnífica cinta en cinco partes " L a 
hija del vicario." 
Mañana, n artes, estreno de la be 
lia cinta de -iv 
Oriental." 
E l r e g a l o q u e prefieren los 
N I Ñ O S A P U C A D O S . 
. u L a S e c c i ó n X " 
OBISPO, 85. 
S u h i i o e s t a r á s a n o , f u e r t e y 
g o r d o t o m a n d o l e c h e 
W A Q N B R 
LATA: $1.25. 61ED1UATA; 80 CTS. 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
E n o c a s i o n e s se necesita 
enturas"v'EÍ régaio ¿ei i a u x i l i a r e l organ i smopara 
l a r e a l i z a c i ó n d e sus fun-
c i o n e s n o r m a l e s . Estas 
s e h a c e n d e l m o d o más 
e x a c t o c o n e l u s o de las 
P i l d o r a s I n d i a n a s V e s t a -
l e s d e W r i g h t , medicina 
i d e a l , p u e s , r e ú n e cuali-
d a d e s t ó n i c a s y laxantes. 
LARA 
Función or t inua de once a seis y 
tandas por la noche.—Se proyecta 
? án cintas cómicas, "Los fuegos la -
tentes" y "La voz de su casta." Muy 
pronto. "Mvis'camor", «eríe europea 
en episodios. 
mr.A 
"Una hora antes del alba" "Garli-
tos d i s f r a z a r e " L a encantadora" 
6 6 
P O R N O S " 
t O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , L u n e s , S O , H o y 
P o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
M a ñ a n a : E l M a r i d o C o m p r a d o 
33469 
E V I T E L A F A T I C 
H« dtetrnlga el «wnjM» tm buscar la» Joya» 5o* " ^ f ^ S w 
ragalo», así como toda <**« do objetos de plata «n» 7 g" * * 
raya directamente a la fábrica de «Miranda y CaijaaaJ 
Karalla número €1 j hallará cnanto deseo adqnír». • 
En la y ' -mü , puede mandar baoor todo lo que ee w 
lo «ae a ioyerfa se refiere. «.wtn* I f*-* 
Be eosaipran prenda* y atanlees antiguos; ero. pwww» ' 
«dUBALLA t L T E L E F O N O A-MS». 
S 6S8« 
R E S E N T R 
T R O " F A U S T O " H O Y 
C H A R L E S R A Y e n 
H e r e d i t a r i o 
S e n s a c i o n a l d r a m a e n 5 a c t o s . E s t a s s o n l a s c i n t a s q u e 
e x h i b i m o s c o n g u s t o . 
S e r í e x h i b i d a a l a s 5 P . M . y a l a s 9 . 4 5 P - M . 
H R I B B í A N F I L M C o A N I M A S 1 8 H a b a n a 
ADO L X X X V l D I A R I O DE U M A R I N A D k i e m W e 30 át 1 9 1 5 . 
P A G I N A SIETE 
P A R A L A S D A M A S 
P o r í a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O M U J E R 
F E L I C I D A D E S 
vucnas promete el a ñ o que v.t a 
'enzar, puesto que el Arco I r i s de 
fí%az se lia mostrado u mtwdo en-
'a ,) como s í m b o l o de consuelo, de 
L * r í a y amor. 
Hago fervientes vj os porque «"-a 
"a T)d,¿i no reine solo en las 
iones, 
tecas 
en el c o r a z ó n y 
mis lectoras. 
C O N S U L T O R I O 
T i n t u r a de benzoina 3 dracmas. 
Agua de g á l e g a 5 orzas 
Agua de rosas 15 onzas 
Leche da almendras 2 onzas. 
Alcohol rectificado 1 onza. 
E s e n c i a de bergamota l dracma. 
E s e n c i a de azahar l dracma. 
Aiumbre en polvo 90 gramos. 
So disuelve el alumbre en el agua 
r. el hogar de (¿tf g á l e g a ; se mezclan el agu? de ro-
sas y l a 'eche de almendriis; se le 
j agrí3gan poco a poco y a g i t á n d u l a s las 
t inturas, agregando 'as esencias al 
m el a ñ o de 1919. sino tam 
i emperatriz Popea, esposa de N e r ó n . 
A r i a n a . — l a . No crea usted que ei 
é x i t o lo debe solo a mis conseros, co-
mo tan amablemente asegura, sino a 
•su exquisito tacto. 
I sted se hal laba atravesando una 
dolorosa prueba; la ha soportado con 
. = qué duda su manera de ser 
no es e x t r a ñ o ) y veo con a l e g r í a que 
todo empieza a solucionarse de un 
inodo que supera a nuestras esperan-
zas. 
2a. Tiene usted r a z ó n : las pruebas 
alcohol y se pone todo junto, sin de- son grandes educadoras, s i se decido 
Tina desHraciada—-Es demasiado Jar de agitarlo, hasta que se incor 
demasiado trascendental el 
me consulta par-j atre-
lo 
«imto que 
ífi-uie a decidirlo. ¿ P o r que' no S-
liDone usted a un abogado c a t ó l i c o , 
iin de que con entero conocimiento 
¡L canf?a, la aconseje? 
Le diré, sin embargo, aunque p.upon-
nue no lo ignorará , qwe el ma-
trimonio c a t ó l i c o es indisoluble y que 
ifa vez contra ído , no basta la velei-
v,..j jje un hombre, ni las argucias de 
¡nía mujer para dfesatarlo por entero. 
importe con r e s i g n a c i ó n esa dolo-
m» prueba, y no dé el menor pre-
texto por su parte para el deseado 
jenipinüento. 
María Ondina.—la. No tengo fo en 
«as pildoras, 
'•a. Lo primero que necesita hacer 
el di ísarrol lo del busto es aspi-
char sus dolorosas lee 
cienes y pocas personas tienen el de-
para asegurarlo; pe-
ro no pierda el á n i m o en el momento 
de ir llegando a la meta, y conserve, 
u n i ó n d o l a s a una gran dosis de ge-
nerosidad su d i g n í s i m a actitud, su 
perseverancia y su esfuerzo. 
óa. Imposible escribirle particular-
iceite de almendras dulces 200 gra- i mente en estos d í a s ; prefiero valerme i 
mes. ¡ do su p s e u d ó n i m o . 
C e r a virgen 100 gramos. 4a ¿QUiére que le asegure una vea 
T i n t u r a de benzoina 50 gramos. , m á s que quedo a sug 6rdeneS? Me pa-
Agua de rosas 50 gramos. | I.(?ce y a innecesario. 
Tanino pulverizado 25 gramos. : Entristecida^—Me complace Infinito 
2a. Creo que debo vestirlo con ba- rfcf jb ir sus cartas y ver la confianza 
tas de n i ñ o : hay algunas abrochadas :.ue le inspiro- pero al mismo tiempo 
peren los ingredientes 
Se apl ica esta e m u l s i ó n por las no-
ches, f r i c c i o n á n d o s e con ella. 
F l o r á n g e l . — l a . L e a mi seganda 
c o n t e s t a c i ó n a María Ondina; pero 
en vez de la receta que le day a l fi 
nal. mande usted a hacer la siguien-
te: 
a un lado, con cuello vuelto, bolsillo 
y c i n t u r ó n bajo muy bonitas, 
¿a. E l masaje 
Dora .—Sin duda no rec ib ir ía usted 
tomar fruta en i la. "Ed ic ión" del día en que c o n t e s t é 'ÜJ un aire puro; 
I,,,!, clan el-? y leche tres veces a l d í a : a su pregunta.; pero, puesto que hizo 
ate es, un vaso por la m a ñ a n a , otro suyr otra de mis respuestas y q u e d ó 
me apena considerar que no hallo, 
i:or m á s que me esfuerzo, n i n g ó n re-
medio a su mal , porque no es usted 
Iti que necesita var iar de ideas, sino 
e-lfcs. Conf ío en que usted que es tan 
piadosa, c o m p r e n d e r á que yo no la 
puedo inci tar a que se rebele, n: a ú n 
laodio día y por la noche JTaga tam- i enterada de lo que deseaba saber, na- comprendiendo que son injustos con 
béa UPO para alimentarse de cérea- da resta que añadir . 
M; mai/i, habichuelas, chícharo-- , etc. l'.a. D i r í j a s e a la "Tin torer ía Ameri-
Añada a esto, lociones diarias en cana," "Arco del Pasaje ," nrmt-ro 7 
el busto con una esponja empapada. 2a, Puede uti l izarlas porque se lle-
en agua fría y por ú l t i m o d é s e f r í e - i van. 
clines con el preparados-siguiente: ca. L a que empleaba ese c o s í o s í s l -
Tintura de quil laya 3 dracmas. 
Tintura de m i r r a 3 dracmas. 
nio y nada fác i l procedimiento, para 
No necesito conowrlo padi estar 
cr?avencida de que es bueno, que la 
quiere y que la merece; pero ¿ q u é h^ 
de hacer? No queda m á s recurso que 
esperar, bien a que se venza esa te 
naz o p o s i c i ó n , o a que sea usted due-
L m e & s E l e g a n t e s F i g u r a G r a c i o s a . T a l l e Esbe l to . 
L a s f o r m a s f e m e n i n a s , s u f r e n t r a n s f o r m a c i ó n no 
table c u a n d o se e n c i e r r a n s u s c o n t o r n o s en u n 
n r i i © r 
Colonia Prpqíoímte de honor de la E s p a ñ o l a y persona e s t i m a d í s i m a en 
aquella localidad, hallase entre nos 
otros desde hace vanos d as. y se 
hospeda en el hotel ' , F i o r i ^ n S u l t a r 
R l s e ñ o r Garc ía viene1 a consultar 
con un especialista de una p e q u e ñ a 
a fecc ión que padece y ^ * c ° ™ £ l 
su s m o r a esposa y su hijo po l í t i co 
el doctor Zorr i l la . 
Hacemos votos porque recobre l a 
salud r á p i d a m e n t e y nuestro c a r i ñ o -
so saludo a tan distinguido amigo1 
icioncs 
L a Oficina local de Correos y Te-
l é g r a f o s de Calabazar ha sido tras la-
dada, del local que ocupaba, a la es-
paciosa casa de la calle V í n c u l o nu-
ruero once 
E l l o representa una mejora en lo^ 
servicies, que el pueblo de Calabazar 
notará> debida a l In terés que por 
uquellos se toma el jefe local, s e ñ o r 
J o s é V a l d é s Torre , estimado amigo 
y pundonoroso funcionario que cuen-
ta con generales s i m p a t í a s . 
Q u e t iene u n t ipo d e c o r s é p a r a c a d a f o r m a , to-
dos p o r igual , esbe l tos , g r a c i o s o s y e legantes . 
C o r s é W A R N E R , h a y e n t o d a s l a s t i e n d a s e l e g a n t e s . 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Pie usa Acodada 
recibidlo por el hilo directo.) 
A Z U C A R E S 
Jíew Y o r k , d ic iembre 28. 
E l mercado local de a z ú c a r cruaw 
ostuvo m á s tranquilo hoy, sin que se 
baya anunciado ninguna venta por l a 
Comis ión . L o s precios c o n t i n ú a n igua-
les, a 7.28 por c e n t r í f u g a a los ref ina-
d ojies. 
L a s operaciones en refino fneron 
pocas y l a mayor parte de los ref ina-
dores no pueden entregar los pedidos. 
Los precios s in v a r i a c i ó n , a base de 9 
centavos por e l granulado fino. 
V A L O E E S 
tés 
New Y o r k , Diciembre 28. 
Con varios cambios irregnlfires, eni 
que predominaron las p é r d i d a s , l a 
breve pero activa s e s i ó n de hoy en e l 
mercado de valores t o r c i ó repentina-
mente jjgj curso, cerrando con amplia, 
d e m o s t r a c i ó n de fuerza:. 
adquir ir un cutis incomparable era la fui de disponer de su volunta.d. 
A S U I A H lt6 
i l 
D e l o s q u e tiene M a m á , 
e n s u s j u e g o s , i o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e venta en todas las boticas. 
D e p ó s i t o ; 4<EL C R I S O L " Neptuno esquina a Manrique. 
Respecto a los que l a rodean, no 
htche, no discuta, eso anima a la ba-
ta l la ; y en cuanto a esas personas 
e x t r a ñ a s cuyo deleite es atizar el fue-
ico de hornos ajenos, no les haga ca-
so; son legiones, y en todas partes 
so encuentran, menos cumpliendo con 
sus deberes; d é j e l a s : Dios no permi-
t i rá que logren su intento. 
Siento no disponer de m á s eficaces 
consejos para solucionar su s i t u a c i ó n . 
F l o r i n d a . — L e doy a usted la si-
guiente receta para t e ñ i r s e el pelo 
d'3 color c a s t a ñ o : 
Se hacen herv ir durante media ho-
¡ r a . sesenta gramos de c á s c u r a s ver-
I des de nuez con setecientos cincuen-
j ta de agua, c o l á n d o l o luego: en el 
i liquido obtenido se disuelvan seis gra-
j mes de sorcina, se a ñ a d e n cien gra-
¡ mos de gl icerina y agua suficiente pa-
r a completar setecientos gramos. 
E s t a t intura es completamente ino-
fensiva. 
í l o r del fango.—Comprendo su do 
lorosa d e c e p c i ó n y la compadezco 
muy de veras; pero me es imposible 
aconsejarle nada, porque se ha colo-
cado usted fuera de l ínea y no tiene 
m á s derechos que alegar, qne sus 
derechos de madre. 
¿Qué le puedo decir a ust-ad? Pien-
so que ante un amor que desaparece, 
no queda m á s que una r e s i g n a c i ó n 
que debe empezar. 
D i é s se la dé a usted. 
J o s é M, F.—Siento mucho no poder 
complacerle; pero es asunto de un 
especialista. 
I>. Y a ñ e z . — T e n g o mucho gusto en 
desvanecer su duda, d i c i éndote que el 
día de Santa C i r a es el 3 de agosto, 
y me s e r á muy grato recibir la noticia 
do que el anhelo de ambos ha queda-
do satisfecho. 
E m m a de Cant i l lana. 
A M I H I J A 
De cuanto a m é y cre í con loco ero-
( p é ñ o , 
solo dos cosas en mi mente abrigo: 
mi amor a l bien, que fué m i pr i f i er 
( s u e ñ e : 
mi amor a tí, que mor irá conmigo, 
Manuel del Palacio . 
sus ruñantes nadres. 
n ú e s I r a f e l i c i tac ión . 
Reciban ambos I Excmo- S r . IV J u l i á n Garc ía Zabal la 
Nuestro buen amigo don J u l i á n Gar-
I c ía , rico comerciante de H o l g u í n y 
MARÍ 
A N O N C I O 
A S U I A R 116 
B A U T I Z O . 
Ayer rec ib ió las aguas bautismales, 
el n i ñ o J o s é de l a Caridad, hijo de los 
estimados espesos E l e n a M e n é n d e z y 
J o s é F e r n á n d e z , siendo padrinos del 
acto la s e ñ o r a Carmen V i l l a r de F e -
r r e r y el s e ñ o r J u a n F e r n á n d e z . 
L a numerosa concurrencia que 
a s i s t i ó a l bautizo f o r m u l ó sinceros 
votos por la felicidad del neóf i to y de 
a l a r e d e e s t e a p u r o ? 
Calmándose , serfor; nivelando sus nervios excitados. 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a es t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g i 
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
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^ M I G R A C I O N 
N O V E L A O R I G I N A L 
""o û , responsabilidad del crimen!, 
N tarr.en<:l0 eix manos de la Juetlcla 
H en A" e1critit l>or Toño dos días an-
?oilitah„ e lo aíealja su conducta, le 
S 0.' i 8U vuelta- a Espaüa y el per-
J0' rotríii , de su familia y, eobre to-
'"'easf , le «ncarecldamente que no pl-
Pña aquel modo la honra de Es 
POB 
ALFONSO D E V I E N N E 
T.lí¡^ ^ ^ l^Mrf» "1^ Moda,' 
OBe Albeia. Belascoaln. 82.) 
un tomo: 50 centavos. 
Je 
' (Cont inúa . ) 
j - " U - J C I uiuuo ja. uonra ae tus-
as VTalicia' rle Monterrey y de los 
^ conat>ta estat>a empedrada de diatri-
i' «n ¿i ai"*1 viejo qu«. teniendo un 
r Wupftl. S6I,ulcro, "o pensaba mAs que 
'•íUe Pront .slu acordarse de la cuenta 
lu¿ dar o'v'/11 v';i2 muy Pronto, tendría 
, Tofto a Di08. 
cr>TSUefl''> Preso aquella misma ma-i lla-ruu !,reH"nto autor del asesinado, 
¡fia jJ"1 comprendió que su nombre sal-
ím/i pronto a relucir también en 
'a i ¿ y 86 vl0 ya cou los OJOB 
Tn-n Slnílci0n llevada y traída por 
y '""nales, para pedirle declaraclo-
ientil \c r Su nombre entre los ex-
la t l,n crimen: y entonces mal-
ro„,ora en que saliñ do Monterrey 
c"ra de los que dejan BU boarar, 
tranquilo y perfumado con auras de di-
cha y felicidad, para venir a unas tie-
rras extrañas en busca no más que de 
UtgTimaB, de privaciones y, sobre todo, 
de d^honras. 
Asi vino a nublarse la tarde de aque-
lla mañana tan plilclda y tan pura, que 
le bahía arrancado momentos antes de 
su pluma un himno de agradecimiento 
a la bondad de las tierras americanas y 
un olvido, aunque momentáneo, de la 
dicha sentida en la» tierras españolas. 
Al caer de la tarde estaba Maruja so-
la con su hljlto, porque Alfredo habla 
vuelto a BU oficina. L a joven, con su 
Alfredlto en los brazos, rezaba sin cesar 
para que Dios la tuviese de au mano y 
no se le ocurriera al juez venir por ella 
en los momentos en que tan lejos se 
bailaba de su esposo. 
A cada ruido que sentía en la calle 
su corazón se revolvía en el pecho, es-
trechaba contra él al pequeñín y subía 
más In voz, cual si la Virgen no le oye-
ra lo bastante para, entenderla. 
Aquella era una noche de sustos. Oyó 
primero el acercarse de un auto que 
venía de lejos, tocando sin cesar la bo-
cina, porque era mucha la gente que por 
la calle transitaba. 
E l ruido sordo se fu<5 acercando y lo 
oyó distintamente llegar en frente de 
au easa, detenerse allí y vibrar después 
las entrañas del vehículo como enojado 
de que el chauffeur lo hubiese detenido 
tan en seco. 
¡Madre del Carmelo, ten piedad d© 
mí!—clamó la asustada madre, estrechan-
do cada voz más al niño contra su ne-
cho, como si lo tínico que en aquellos 
Instantes sintiera fu<»se ol que mano 
traidora la apartase de su ftnieo tesoro. 
A los pocow instantes llamaban a la 
puerta 
Maruja dudó un momento si sería me-
jor no contestar: pero cayó nn la cuen-
ta de que, en fuao de ser la .TiiBtldn, era 
pĉ or el remedio que la misma enferme-
dad. 
— i Quién os? — preguntó desde don-
tro, asoínándose a la mirilla de la puer-
ta. 
—. • Abre, Maruja ¡—respondió desde fue- i 
ra una voz de mujer dulce y suave. 
Abrió ya la puerta sin recelo y Bnrl- ; 
queta, pálida, demudada en extremo, en- ! 
tró M) la habitación, cerrando ella mis-
ma la puerta tras de sí, y sentándose ¡ 
en el sofá de la sallta, preguntó sin i 
más preámbulos y eu voz muy baja: 
—¿EstAs sola? ( 
—Sólita, hija mía. Sola con mi niño! 
y con un miedo qu© me tiene más muer-
ta que viva. Pero dlme: ¿por qué vie-I 
nes así? ¿Qué te pasa? ¿Te ha sucedí-• 
do algo por la calle? ¿Quieres que te! 
haga una tacita de te? ¡Por Dios, E n r l - i 
queta, que me das miedo! 
Enriqueta bajó la cabeza, como si le 
costase mucho trabajo lo que Iba a de-' 
cir, y por fin se decidió. 
—Maruja ¡ es horrible lo que me pasa! 
¡Horrible] ¿No te has enterado de la ! 
noticia ? 
—¿De qué ¿De la muerto de don Pora-! 
peyó Sí. Enriqueta, ya lo sabía! ¡Pobre i 
iofio! ¡La que le espera! ¿Verdad? 
—¡No, no! — De interrumpió con des-: 
aliento la joven,—no es él, no es él el; 
asesino! 
Maruja sintió como si en aquel mo- ! 
monto le quitasen de encima alguna lo-
sa de plomo que la oprlmlora desde por 
la mañana, respiró con fuerza y fué a 
preguntar. Su amiga no le dojó hacer 
la pregunta, 
—i Maruja, Maruja! ¡Qué miedo, qué 
vergüenza tengo! ¡El asesino de don • 
l'ompeyo no es Tnflo | 
•—¿No? Dimolo, dlmolo. ¿Quién M ? I 
•—¡Héctor, mí hermano ¡ 
Da gallega so puso Inatlntlvamento da 
pie. Knrtqueta siguió Instliitivamonte el 
movimiento do la gallega, so abrazó a 
olla y apoyó su frente sobro aquellos 
hombros tan acontumbrndos ya a soute-
nor ol jíeso de lag desgracias. 
Lns lágrimas de Enriqueta y luego 
las do Maruja cayeron sobre ©1 ehlqul-1 
tín dándole las primeras lecciones de, mundo. 
Así pasaron algunos instantes v los i 
dos cielos se despejaron después de l a ' 
primera lluvia quedando algfln tanto se- 1 
renos y tranquilos. ¡En verdad que la 
conreslón de Enriqueta no era para me-
nos ! 
Maruja volvió a sentarse: recobró al-
gún tanto la serenidad y comenzó su 
oficio que era de consolar a los otros 
cuando ella tenía 
dad de consuelo. 
y sentía más necesl-
—Pero, dlme, Enriqueta. ¿C'ómo io 
has sabido? ¿Quién te lo ha dicho? 
— E l ,él mismo quw no tiene conmi-
go ningún secreto y que era preciso el 
que yo lo supiese para ayudarle en la 
ruga que proyecta. Hace ya un mes que 
mi hermano venía perdiendo en el jue-
go del Casino y ganando don Pompeyo. 
Corno la suma llegaba ya a algunos mi-
les, mi hermano le. iba cobrando odio 
reconcentrado, que disimulaba con su 
carácter estoico. Este odio era tanto ma-
yor, cuanto que mi hermano andaba que-
riendo ganarse inútilmente el corazón 
de tu hermana sin poderlo conseguir. 
Anoche ae jugó dos haciendas Héctor y 
las perdió. E l se las hubiese dado, pero 
al decirle un mozo del Casino que don 
Pompeyo usaba cartas falsas y arregla-
das de antemajio, Héctor no pudo conte-
nerse: le esperó detrás de un kiosco de 
la calle de Tucumán, le asesinó y le 
quitó los documentos que habla firma-
do sobre la cesión de las fincas. 
Maruja con la frente Inclinada ante el 
pocho, nada Is dijo, esperando el fin 
del relato. Su amiga calló unos momen-
tos v siguió. 
—Sospechan algunos do los del Círculo 
que mi hermano sea el autor de este 
atentado, pero BC callarán porque debían 
mucho a don Pompeyo y les conviene 
dosvlnr a la Justicia de todo lo que in-
tente revolver dentro del Casino. Por eso 
mi hormano, fiado en el silencio de f>us 
amigo*, piensa arreglar el viaje para ma-
ñana m'smo, fingir primero una visita 
a Villa Belgrano y marcharse a Nueva-
York, para sustraerse a las pesquisas del 
Juzgado en caso de que alguien después 
le descubra. jEsto es horrible, Maruja, 
esto es cruel para mi familia! 
Maruja sigulO callada. Allí había de 
por medio un punto muy negro que 
aclarar y la joven no se atrevía a de-
CUU&rlp la primera. Pero Enriqueta, que 
a eso venía precisamente, entró ahora 
de lleno eu materia, 
-—Ya ves, prosiguió con medroso acen-
to, ya ves, Maruja que mi situación no 
puedo ser más comprometida. Si dejo 
huli: a mi hermano, la sospecha del ase-
sinato caerá toda sobre el inocente To-
ño : si quiero salvar a Toño y poner an-
te el mundo limpia su fama, tengo que 
entregar a mi hermano y deshonrar nues-
tro nombre. ¡Maruja. Maruja mía, díme-
lo! ¿Qué hago? ¡DImelo, porque los 
remordimientos de mi conciencia no me 
dejan vivir! 
Y Enriqueta volvió a llorar de nuevo, 
ocultando el rostro entre las manos. 
Un teólogo hubiese pedido tiempo pa-
ra examinar tan delicado caso de con-
ciencia, mas al fin y al cabo, lo hubie-
se resuelto, pero... Maruja. . . ¡Aquello, 
como la misma Enriqueta decía, era ho-
rrible! ¡ Dejar que condenasen a Toño 
de un modo tan Injusto! ¡Echar sobro 
la frente de BU amiga una deshonra 
tan grande ! 
¡El dilema era horrible y el caso, te-
nia que quedar resuelto aquella misma 
noche! 
A la mente de la joven se agolparon 
de pronto dos series opuestas de bene-
ficios que reclamaban la le3" de la prra-
titud. De un lado, los desvelos de To-
ño por salvar a .Tuanela basta el punto 
de dejar su patria, y exponerse a los 
miamos malos que ahora le asaltaban, 
pedía sin duda el que Maruja le pa-
pase con creces, levantando de su hon-
ra aquella losa sepulcral y la presenta-
se ante la faz de los hombres, limpia, 
tersa, inmaculada, como lo está la ban-
dera española movida por las brisas. Por 
otro laclo, los favores que de Enriqueta 
había recibido exigían su paga en aque-
llos momentos ocultando el crimen que 
e'mpañaba la honra .de su familia, haclén-
i dola aparecer ante la faz del mundo Um-
: pía, diáfana, trasparente, como lo está 
: cuando ondea movida por los céfiros la , 
, bandera argentina. I 
I E n esta lucha Maruja no se atrevía 
i a decidirse por el honor de ninguna de 
| las dos banderas. ¡Eran las dos tan her-, 
: mosus y tan honradas! 
i Al fin, se atrevió a preguntar a su 
i amiga. 
—¿ Quieres que lo consultemos con Al-
j fredo? 
I —No, de ningún modo: yo estimo 
1 mucho a tu esposo, pero un secreto co-
1 JHO éste no lo confío a nadie fuera de 
! « • 
| —¿Y con mi confesor? ¿Podré con-
sultarlo? 
—Tampoco. Tú me has mostrado el 
| camino del bien y me has enseñado a i 
i ser buena y es porque sabes muy bien i 
eso camino. Dlme, dlme ahora si puedo : 
seguir siendo buena sin vender a mi her- ! 
Imano aunque se pierda Toño. ¡Es que le; 
i quiero tanto ¡¡Es que voy a matar con el , 
I disgusto a mis padres! Ya lo veo, Ma-• 
i ruja, me dirás que ©so es egoísmo y 
que el egoísmo es pecado. DImelo ya , 
de una vez; dlme que es preciso qni- , 
i tarle las cadenas de criminal a Toño i 
i y ponérselas a Héctor y esta misma no- < 
I che declaro al juez quién es el culpable j 
j y yo veré salir a Héctor de mi casa pa- i 
! ra la cárcel y tú - verás salir a Toño 
i de ¡á cárcel para la tuya. . . 
! Enriqueta estaba como fuera de sí. Ha- '• 
i biaba ron 'iti.i u-ecipi'ación y ana locr. v-j 
' • idad incumebibles y tenía JS ojos "ne | 
I di. ejktra'i-oos y llorosos, prestos en la I 
clavAdori en t i brillo.. a I 
L a argentina calló y la gallega le- i 
' vantó los ojos por fin. los posó llenos 
I de dulzura en los de su amiga y tomán- : 
dolé las manos entre las suyas, transfor-
I mándose en ángel del consuelo: 
1 —No sé. Enriaueta.—le diio—no sé si 
lo que yo te aconsejo será lo mejor;'pe-
ro créeme, te lo aconsejo porque así 
me lo dicta el corazón. Dile a tu her-
mano que huya cuanto antes y no vuel-
vas a acordarte para nada de mi paisa-
no. Defendamos los de la tierra aJ cul-
pable, que Dios está en el cielo para 
defender, si así le placo, al inocente. 
Enriqueta se arrojó al cuello de su 
amiga y en un desborde de cariño ben-
dijo mil veces la, hora en que Maruja 
salió de Monterrey, y if la Providencia 
divina que le hizo dejar el hogar tran-
quillo y perfumado con .esencia de dichas 
para venir a unas tierras lejanas por 
traerles el bien y la felicidad a las al-
mas argentinas. 
E l corazón fogoso de Enriqueta no en-
tendía de términos medios: cuando s© 
dió al placer y al sport se dió con el 
alma; cuando torció el rumbo aleccio-
nada por las conversaciones y sobre to-
do con los ejemplos de Maruja y de 
Alina, puso la meta lo más alto posi-
ble en lo relativo a la virtud, con los 
dos ejemplos tan grandes que delante 
tenía. 
No ©s extraño que, teniéndola en tan 
alto concepto, se fiara de sus juicios y 
su dictamen como pudiera fiarse del de 
un confesor. 
A poco volvía a sonar el auto, hacien-
do oír sn ronca bocina, hasta perderse 
por completo confundido con el muarmu-
11o de los transeúntes, pero este ruido 
ya no amedrentó a Maruja. 
Al día siguiente fué a la cárcel dis-
puesta a consolar a Toño, aunque dis-
puesta también a no decirle ni una pa-
labra de la revelación que sabía de su 
inocencia. ., 
Toño estaba relativamente tranquilo; 
una desgracia más en medio de aquella 
vida tan desgraciada que estaba arras-i 
trando desde la hora aciaga en que saa 
.Tuanela se le había eneprichado con la 
eniiKración. era un nublado más en uno 
de esos días de Invierno en que el cie-
lo quiere desplomarse sobre la tierra a 
fuerza de diluviar. Sólo una cosa la 
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C a r t a s a l a s D a n a s 
(Viene de l a S E I S ) . 
Marina, u n a lmi r an t e , y e l de U l -
í ^ m a r A " neero-
ouerlendo s e ñ a l a r las ocasiones do 
lisrro para la r iqueza del Museo, r e -
I . . / cómo los modelos y los compra -
tlT1 eS hon u n pe l ig ro . Los modelor:, 
0̂T-a\ie en los ra tos de descanso, gene-
p0iT?iente a horas en que no hay pí--
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«alas 
en el Museo,, r e c o r r e n todas las 
• los compradores , porque a ese 
ism'o riesgo ofrecen el de f u m a r y 
frrojar Ias co l i l l a s encendidas. 
ge e x t e n d i ó mucho a l hab la r del 
«vanda l i smo" res taurador . Expus.; 
,-arios casos, y e n t r ó , p ^ r ú l t i m o , a 
tratar del robo. 
1 \__Yo d i jo ,—mejor que " E l Tesoro 
, I Delfín",* como se le ha l l amado , 
lo l l amar ía el tesoro de Espaja, por-
ue antes de ser impor t ado ese tesc-
% ten íamos a q u í joyas de a r t i s tas ge-
niales- S é p a s e , si no, que Benavente 
Cellini t r a b a j ó para la corona de Es-
naña y O"6 n 'uchas de sus joyas es-
tán pagando ahora par per tenecien-
te» a* "tesoro del D e l f í n " . Y bien, en 
«n Mueeo donde existen cuadros y 
ioyas, los cuadres se a d m i r a n , las j o -
vas se desean. 
' Ref i r i éndose a las joyas robadas 
6J1» el Museo, e x p l i c ó , a y u d á n d o l e de 
las proyecciones, el contenido d é lao 
¿¿s «v i t r inas ; una, las piedras do 
Oriente, camafeos y objetos de est i lo 
Renadmiento, y la o t ra , objetos do 
cristal de roca con adornos de oro ./ 
pedrería. De 1P. p r i m e r a v i t r i n a se l l e -
varon todos los objetos; de l a se-
cunda, los adornos nada m á s ; es de-
cir lo qns hubo do verdadero v a l o r 
en' los objetos. E l detal le s ign i f ica -
tivo qne acusa exper iencia en la m o -
]1C que r o b ó es e l hecho de haber sido 
robadas í n t e g r a s las joyas de piedras 
[ i Oriente, y, en cambio de los ob-
jetos de roca el l a d r ó n ha desprecia -
E el c r i s ta l y se ha l levado los ador-
nos. 
El l a d r ó n exper to s a b í a que con 
¡os adornos se puede r e p r o d u c i r la 
iyá, porque en e l c r i s t a l de roca no 
se aprecia la a n t i g ü e d a d , y de jó el 
cbjetn sin el adorno, para que e l r o -
to no i?e echara de ver . 
Nos re f i r ió as imismo el s e ñ o r G a l -
m&fí qne t a m b i é n F r a n c i a p e r d i ó 
jisrto de las ioyas de este tesoro de l a 
(poca del Renac imiento E l l o se d e b i ó 
I una indelicadeza de Franc i sco L 
Amaba el rey a la condesa de Cha-
fcaiibriaml. y l a r e g a l ó joyas de la 
corona, en las que m a n d ó g rabar en-
señP!? de su amor . Pero a l s u s t i t u i r en 
m amores a la condesa por o t r a 
ima de le. nobleza, le p i d i ó las j o -
vas. Lo condesa le t o m ó u n plazo do 
seis días para d e v o l v á r s e l a s . Y t r a n s -
tarrido el plazo, u n lacayo l levaba a l 
lornadizo monarcia u n l ingo te de oro. 
—El o r o — d e c í a l a c o n d e s a — a h í va. 
Para devolverte los emblemas ten-
drías que a r r anca r l e s de m i coraz ión. 
Y Francia, por los amores del r ey y 
España, por este robo, han perdido 
esas joyas legadas per los ant iguos , 
de !as que ya s ó l o q :ieclan unas po-
cas en él L o u v r c y ot ras pocas en 
Florencia y a l g ú n o t ro s i t io . 
Acerca de] palor da los objetos ro • 
Abados di j o ñ o s e l conferenciante que 
una copa, que fué robada en el s ig lo 
XVII, fué a pa ra r a manos de Ros t -
ehil. Se a v e r i g u ó que p e r t e n e c í a a i 
tesoro de la Corona francesa; y es£\ 
ola copa, i d é n t i c a a las robadas a q u í , 
fué tasada para los efectos j u d i c i a -
les en medio m i l l ó n de f!rancos. 
Con esto t e r m i n ó la conferencia. E l 
señor L á z a r o Galdiano, d e s p u é s d^ 
una calurosa o v a c i ó n , a b a n d o n ó l a 
tribuna, y en los pasi l los r e c i b i ó , o t r a 
vez, manifestaciones de f e l i c i t a c i ó n y 
jp'.ausc. 
i está t e rminada la i m p r e s i ó n de 
la admirable obra del gen ia l au to r 
español Jacinto Benavente, g l o r i a de 
nuestro teatro. L a obra es Los i n t e -
reses «Teados, L a d i r e c c i ó n ha sido 
«jercida por ¿1 p rop io Benavente , y , 
wgím.das f o t o g r a f í a s que de la pe-
Amia se han sacado, todo e l t r aba jo 
& de verdadero m é r i t o . 
Por lo que a l asunto de la nueva 
"im se refiere, b a s t a r á deci r que en 
E n t a l l a o b s e r v a r á el espectador no 
^lo las escenas teat ra les de l a gtran 
Jira dol maestro, sino todas las i n -
iresantísimao aventuras de C r i s p í n , 
«le., etc. 
Según se asegura en los ment ideros 
aematográficos, son ya var ios los 
alquiladores y representantes que han 
ec"n valiosos of rec imientos a la casa 
Ptoductora. La cant idad ofrecida po i 
«'exclnsivismo de Améi r i ca solamente 
•e asegura que asciende a muchos m i -
'es de pesetas 
|®? tenido la s a t i s f a c c i ó n de r e i eb i r 
visita de la d i s t ingu ida s e ñ o r a cu-
J a doña Lu i sa C h a r t r a u d de. Gon-
Jm, que a c o m p a ñ a d a de su i i n d a h i -
k la bGndad de v e n i r a ve rme 
TOporcionúndome el buen ra to de co-
feniv 9 í an s'1T1PátiCfig personas, y de 
Mí rocientes not ic ias de mis que 
,s. aniigos ia s e ñ o r a d o ü a DoloVes tillo 
Viurta ^ O o m í n g u e z y de don 
L , G Rivero, en n o m b r e de los 
m* me v i s i t ó . 
I^ustainonte l isonjeada, me e n s e ñ ó 
PeriA!íra rle G o n z á l e z u n n ú m e r o del 
CintM ° sar ' tanderino " E l Pueblo 
íita i 0ñonüe r e f i r i é n d o s e a la v l -
Isanpn los Reye5 a l vaoor " I n f a n t a 
CoJ • dlce" " A l sa l i r del suntuoso 
k s;-0r' el R<?y s a l u d ó a l a d i s t i n g u i -
«on,."0ra d o ñ a L u i s a Char t reaud de 
h ^iaz, que ha l legado dé ia Haba-
wrfo riel t r a s a t l á n t i c o que se 
a a Barcelona. Dicha ^eño^a d i ó 
WÍL 'VV 31 '^onarc:, el encargo que 
W\ ¿ Il? l ' ab ía darla el r r e s i d e n t e 
Pal . ^ ^ W i c a Cubana, s e ñ o r Meno-
!!o¿n,, rente a los m g a n í f i c i ' S caba-
nifesl^ e! Rev le h a b í a resalado, ma-
íe elh e üe nuevo, por conducto 
'iolo sa'. su af?rade.cin<iento v h a c i é n -
^an 7 "UR todos los cabal los es-
sbré t , Ir^ra^ 'emente cionservados. 
I cuaiC el ríUfi n a c i ó en Santander. 
Repine-JSFígr'11 d icha s e ñ o r a , es una 
IÍO^Q "-v Se m o s t r ó f e r e n t í s i m o , te -
inte <, « n t o pava i l u s t r e T-resi-
ffibra A ^Pncca; . como para la 
^ra y 0 o n z á l e z . frasea de ve rda -
Mectuosa s i m p a t í a . 
K e í t o p'lebl0 de C a t a l u ñ a , y ^n u n 
I^ñan t rel igiosas dedicadas a la 
J 5 la nf' d " s a P a r e c i ó hace pocos 
T1 Worn 3a Sf!r Rafaela, encargada 
• U int íie la ^aPi l la del > cnven-
L5f llore ante " ^ ^ i ^ - a fUi:> a bus-
3 Ext al -i11"11'11, v no -e la v i o 
í ^ i c r a .ü-a^a de !a d e s a p a r i c i ó n , la 
¿NORP aizr,7; desaguar el a l j ibe , he-
mmi, 
m 
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. Mien t r a s T o l s t o y era soldado en 
Jla gue r r a de Cr imea y e s c r i b í a sus 
' episodios de l a gue r ra , " H i s t o r i a de 
Sebastopol", c o n q u i s t ó g r a n popula-
r i d a d en í & n Pe te r sburgo ; o cuando 
e s c r i b í a «rfíL a u t o - b i o g r a f í a " N i ñ e z " , 
" J u v e n t u c T v ^ ' E l l a " . " L a M a ñ a n a de l 
p r o p i e t a r i o " ya i nd i ca e l e s p í r i t u del 
c r í t i c o y del r e fo rmador ya en pleno 
desasosiego en " M i c o n f e s i ó n " - "Cuen-
tos- de deportes" v i n o a apaciguar 
i a lgo la i n q u i e t u d del e s p í r i t u . 
Y iuego en t ra en las obras en que 
el adu l t e r ' o cons t i tuye l a a t r a c c i ó n 
d r a m á t i c a . " L a sonata de K r e u t z e r " ; 
y " A n n a Ka^en ina" ' que es la h i s to -
r i a bana l por ser repet ido tema de 
t an tc t u to r , de u n a m u j e r j o v e n casa-
da con u n hombre r i co y v ie jo del 
que t iene un h i j o y conoce a u n apues-
to j o v e n con qu ien se escapa y cuan-
do e' d e s v í o del ac tor enamorado l l e -
ga, se mata de d e s e s p e r a c i ó n por no 
atreverse i v o l v e r a l a casa donde 
e l h i jo adobado. espera l a v u e l t a 
de su madre de u n via je que su pa-
dre le d i jo que e m p r e n d i ó . 
Q u i z á s la edad avanzada t r a s t o r n ó 
la in t e l igenc ia de T o l s t o y ; pero esas 
especulaciones de í n d o l e re l ig iosa 
t a n i n s ó l i t a s y s in fundamento no 
son produc to de u n cerebro e q u i l i b r a -
do: de todas suertes d e s p u é s de ha-*, 
ber renunciado a f avor de su mu je r I 
y de sus hi jos la propiedad de su ca-
sa de campo Y a s n a i Po l iana , s i -
g u i ó v iv i endo a l l í , como antes, 
y tre-í d í a s antes de m o r i r en 1910. j 
, se m a r c h ó de l a casa, mur i endo de j 
\ una p u l m o n í a . 
Da idea del respeto que t iene el j 
pueblo ruso a l a m e m o r i a de Tols - ; 
t oy que a l rededor de esa f inca de 
campo, se han acoderado de todas I 
los b o l s h e v i k i j ó v e n e s y se las han i 
r e p a r t i d o : c.uisieron algunos mozal -
betes hacer lo m i s m o con l a mencio -
nada de l a Condesa de T o l s t o y y sus 
hi jos y los viejos campesinos conve-
cinos no lo cons in t i e ron y los mis 
mos soldados b o l s h e v i k i hacen guar-
dia , para evicar io , vest idos de u n i f o r -
me en las puer tas ed l a f inca . 
C o n t i n ú a el Gobierno de Len i en emi-
t iendo papel moneda, porque ese es 
el i n s t r u m e n t o de su t r i u n f o : con e l 
pagan grandor soldadas a su e j é r c i t o 
y c o m p r a n v í v e r e s . 
Si JOS gobiernos al iados y los Es 
tados Unidos no qu i s i e ron intervenid" 
y penetrar ' én el i n t e r i o r de Rus ia con 
u n g i a n e j é r c i t o es porque han v i s to 
que t an to H o w a r d como K o l c h a k y 
como Semanoff qu ie ren ser jefes; y 
ya v a n dos golpes de Estado de los dos 
p r imore s para r ea l i za r lo . 
Pero nosotros creemos que por lo 
menos ocuparan Re t rogrado y Riga-
a m á s de Odessa en donde puedan 
refugiarse los rusos g u b e r n a m e n t í i -
les y los soldados al iados, para i r 
conqvis tando e l t e r r i t o r i o ruso, po r -
que no h a y que o l v i d a r que l a ú n i c a 
v i c t o r i a que h a n ten ido a su favor , 
de f in i t i va , en esta g u e r r a los a lema-
nes, t a sido en Rusia . T o d a v í a an-
dan compranr-o f á b r i c a s y minas con_ 
e1 mi smo d inero que emite su cóm-4. 
p l ice Len ine y el fuego que se hizo I 
en OÍ!en ave - contra, u n a u t o m ó v i l 
que l levaba la bandera nor te -amer i -
cana, nos dice e l cable que de o f i 
c í a l e s alemanes v i n o . 
B o t a s d e c h a r o l c e r e z a . 
G r a n v a r i e d a d . L o m á s 
c h i c , i a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l a m o d a . V a r i a d o s u r -
t i d o d e e s t i l o s y c o l o r e s . ; 
Z a p a t o s e n t o d o s c o l o r e s , 
m o d e l o s y p r e c i o s . 
Zspatos Cliaro! Cereza 
SEÑORA: | 6 . 0 0 . SLÑORITJ: $a .9f l 
cBARoi n o 
SEÑOR*: $ 5 . 0 0 SEÑORITA: $ 4 . 6 9 
P r e c i o s s ó l o d e 
e g r a m a s m i [ j e r c i t o 
Ttecibiilos en 
recclOn. 
L A MOLIENDA 
K l Coronel Collazo, tlesde Car» 
informa que el del actual comer 
luolienúa el central "Patria." 
apartamento 'lo D i -
nev 
la 
El Coronel Ainiell , desde Matanzas, in-
forma que el 28 del actual comeuzj la • 
molienda el central "Flora." 
E l Coronel Herrera, desde Pinar del 
Río, informa que le 2 Sdel actual jo-nen-
s:C la molienda el central "La "Erauoii»,." i 
CAÑA QUEMADA 
El Capi tán Alfonso, desde Santo Do-j 
min^o, comunica que en la Colonia 'Ama-
l i a . " de Adolfo Antón, se quemaron ca-' 
sualmente 5(>,(KX> arrobas de caña. 
ROBO Y DISPAROS i 
E l Capitón Pau, desde Rejucal, i r . fo i -1 
ma la detención de Agust ín Santo Mas. 
por robo de un cerdo y disparos a una 
pareja del Ejército. 
MAS CAÑA QUEMADA 
El Teniente A . Canolada, desde Lusa-
reno, informa que en la Colonia (13 Ol i -
verio Tomen, se quemaron oasuaimente 
TiOO.ÍVOO arrobas de caña y que dicho 1». 
cvudlo lo produjo una locomotora de 
«>quel Central. 
G A L I A N O Y A N I M A S . 
Anuncios—BARBAT—Tet̂ lOTíO P-511S 
C 10403 6 t 17 
"~ S10 MATO 
El Teniente Vera, desde Santiapro de 
Cuba, informa que" en el Crucero Vprra-
co, falleció el menor Abelardo Martí, 3 
consecuencia de un t i ro que se dió ca-
i'Uíilmente. 
MAS CAÑA QUEMADA 
El cabo Olmos, desde Tuinicú, comu-
nica ue en la Colonia Cerda, Je 3os* 
Aria, se quemaron 7,000 arrobas de taña . 
LO MATO A PALOS 
El cabo Rosado, desde Convento, infor-
ma que en la Colonia San Pablo, el mo-
iouo Kugenlo de • Armas que se encon-
traba demente, dió muerte a palos al d« 
igual clase Paulino Palomo. 
INTENCIONAL 
El cabo Olmos, desde Tuinicú, cüinu 
r.ioa que en la Colonia San José del Co-
cal, de José Ferrer Pentón, se quemaron 
1.2C0 arrobas de caña, creyendo que el lie^ 
<-l¡o fuera intencional. 
¿ C u á l es él parifódjwn ¿ * ra»-
V o r c i rcn lAcián ? E l J W A R í O 
D E L A M A R I N A . 
e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o 
E n M a d r i d ha dejado ds e x i s t i r el 
popu la r escrito}: Carlos M i r a n d a , re-
dac tor de " D I L i b e r a l " . E r a u n poet;i 
f e l i c í s i m o , ameno y de g ran c u l t u -
ra . 
E n H o l i i n (A l i can t e ) el d iputado a 
Cortes don T s x ' í o n t e (Jariego. E r a a l l í 
t a n quer ido como a q u í lo m i s m o en-
t r e sus deudos y amigos, que en el 
mundo p o l í t i c o y p e r i o d í s t i c o 
Y en Barce lona , cuando regresaba 
de Ta r r aga , f a l l e c i ó repent inamente i 
el d í a 24 del pasado Septiembre, el 
genera l C a s t a l l v í . Ese d í a hacia v e i n -
t i c inco a ñ o s que fué her ido en Barce-
lona , con o c a s i ó n del atentado a l ge-
n e r a l M a r t í n e z Campos 
S a l o m é N ú ñ e z Topete . 
C o r r e o s u a n a 
111 e! alin re1l^iosa. aue d e b i ó de caer 
J1,Je mientras c o g í a f l o r e s ! 
J5jj ^ 
^ b a R o b a s t i í ' i n , doode se encon-
?' a Cflaml0 una temporada, t a l l e -
> n m a dGCUen(;ia ae una bronco-
CUr-a de NICOL£'L'J L u c a de Tona 
Ci!,-a • r ) : ' - H l o del senador pr-.r 
V . . ^0r'dno Jel d i r ec to i ' ' d e l 
•kl finado era u n j o v e n do 
el fondo el c a d á v e r de la 
L A C A T A S T R O F E B E H Ü E L V A 
P o í r m e n o r e s de l suceso.—El p i r o t é c -
n ico , ( le tonido.—Muerto de o t ro n i -
ñ o . — E i en t i e r ro de las v í f t i m a s . 
H u e l v a , 6. 
Po r referencias de testigos presen-
ciales puedo comunica r muchos por-
menores de la t r á g i c a quema de fue-
gos de a r t i f i c i o ve r i f i cada con m o t i -
vo de las fiestas relacionadas con 
el descubr imien to de A m é r i c a . 
Las personas que se ha l l aban en el 
l u g a r del suceso dicen que, apenas 
comenzada la f u n c i ó n de los fuegos 
a r t i f i c i a l e s con el d isparo de los co-
hetes, el p i r o t é c n i c o dispuso que se 
l anza ran las bombas denominadas I t a -
i ¡ i a n a s , adqu i r idas en una Casa de 
! Reua. 
i Pa r a lanzar la p r i m e r a bomba a l 
, espacio u t i l i z ó u n m o r t e r o de hie-
l i r o , y por ostar m a l ca lculada l a es-
; poleta , r e v e n l ó la bombo, y los cas-
| eos de la mi sma fue ron los que cau-
1 saron las v í c t i m a s . 
! A l es ta l la r la bomba, una densa 
. humareda e n v o l v i ó a l p ú b l i c o y c u n -
dió el p á n i c o entre l a muchedumbre , 
quo h u í a en prec ip i tada ca r re ra . 
E l Juzgado se c o n s t i t u y ó en l a Ca-
sa de Socorro esta madrugada , y to -
m ó d e c l a r a c i ó n a los her idos . 
D e s p u é s d e c r e t ó e l juez la deten-
c i ó n del p i r o t é c n i c o , l l amado R i q u e l -
me, que q u e d ó incomunicado . • 
D u r a n t e l a mad'rugada a n t e r i o r fa-
l l ec ió en el hosp i t a l el n i ñ o de t rece 
a ñ o s M i g u e l Moya P e r n á n d e z , que ha -
b í a r ec ib ido g r a v í s i m a s her idas a con-
secuencia de la e x p l o s i ó n 
Los o t ros dos heridos g r a v í s i m o s 
se encuen t ran en i g u a l estado. Todo 
el mundo elogia la conducta de las 
autor idades , que r i v a l i z a r o n en pres-
t a r aux i l i o s a los lesionados. 
Se ha ve r i f i cado ayer el en t i e r ro 
de í a s v í c t i m a s de l a e x p l o s i ó n . E l 
acto ha cons t i tu ido una e x t r a o r d i n a -
r i a m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
E l comerc io c e r r ó sus puertas , v 
en los Centros oficiales o n d e ó el pa-
b e l l ó n nac iona l a media asta. 
A las siete de la t a rde o r g a n i z ó s e 
l a f ú n e b r e comi t iva , que p a r t i ó del 
A y u n t a m i e n t o , en cuyo rralón de ac-
tos h a b í a n sido depositados los ca-
d á v e r e s do los n i ñ o s encerrados en 
fére i - ros blancos cubier tos de f lores . 
A b r í a m a r c h i t a la Guard ia de Se-
gu r idad y s e g u í a el c lero de ' todas 
ias p a r r o q u i a s ; d e t r á s i b a n los fé-
re t ros , y a c o n t i n u a c i ó n de el los la 
Banda Munlr ipa.1 y una c o m r i ñ í a de 
desembarco del a c o r a n d o "Pelayo" . 
P r e s i d í a n el duelo el A y u n t a m i e n t o 
en pleno, con e l alcalde a l f r en t e ; la 
Dipu to rtión, la A i id i enc i a , el Claup-
t'ro del I n s t i t u t o , el comandante de> 
'Pelayo" . Comisiones m i l i t a r e s y r c -
p r e s e n t s í c l o n e g de los Centros Obra-
ros . 
Ses ru ían a l cor te jo f i lnebre m i l l a -
res de personas. 
I^a p o b l a c i ó n entera, consternada, 
p ^ s e n c i ó el paso de la f ú n e b r e co-
m i t i v a , lanzando ayos de do lo r y de 
t r i s teza . 
m CUENCA 
Dos personas enterradas en cieno,— 
U n asf ixiado*—Aterr izaje de u n 
g lobo. 
Cuenca, 6. 
A l descender a la bodega de su 
d o m i c i l i o , en el pueblo de Pc ra lc j a , 
T r i t ó n Ben i to , tuvo la desgracia de 
caer en u n pozo cenagoso. 
A c u d i ó a a u x i l i a r l e su esposa, ia 
que t a m b i é n c a y ó en el pozo. 
Va r io s vecinos acudieron y a l re-
mover el cieno para sa lvar los suf r ie -
r o n d esvanecimientos por las ema- • 
naciones. 
Por f i n , Fu lgenc io Tudc la y Be- ] 
n i t o Palenciano, d e s p u é s de grandes 
t rabajos , con r iesgo de sus vidas l o - I 
g r a r o n sah'ar a la mu je r de Ben i to , ; 
pues é s t e h a b í a perecido asf ixiado. 
E n u n monte del pueblo de Sotos, 
cercano a esta c iudad, a t e r r i z ó fe-
l i zmente u n globo procedente del par-
que de A e r o s t a c i ó n de Guadalajara 
t r i p u l a d o por dos oficiales de inge-
r i e r o s . 
R e g r e s ó M i g u e l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
R-obierno Je los Estados Unidos parai 
asuntes de la guerra. 
Dichos bonos son la primera remesa' 
qi;e se envía, pero en breve, sa ldrán cm-s i 
icirtldns. 
EL "JULITO" 
En breve emprenderá sil primer viaje 
mercante, lá troleta "Ju l i to" que fue' el 
yjite Je ese nombre y que ha sido con-
vertido en coleta con motor auxil iar j -
rara JcJlcarlo ni cabotaje. EL •'HK.NRY M. FLAOIÍBJK" 
ron 20 wagones.lia HCÍTU JO hoy Je Key j 
•\Ve% el 'Henrv M. Plasrler."" EL SE(íUNDO PRKMIO KS TAMPA I 
T'ro Je ios tripulantes del vapor •'.M:is-
eotte'- llevrt a Tampa parte del Mllet-J 
míe fu^ aírraciado con el sosundo premio 
Je Ir, Lotería Nacional. 
Varios fueron los agracia Jos con esa; 
con esa suerte, incluso el menciona Jo t r t - , 
pú lan te . ,, , ' 
E l vapor cubano '-.Tuna' ha Legado, 
lióv Je la Tosta, con carsn general. 
* K L " V I L D F U G L " 
Este vüpor de In Flota Blanca ha sa-
lido Jo Nueva Orleans para la Habana 
con 830 toneladas Je carga general ^ntre 
ella 330 toneladas Je harina, de trigo. 
K L " M A N D K V I L L K " 
Kl sábado, a las 11 y :50 a. in., ;-alió 
do Postoii, el vapor ''ManJoviHc'' que 
trae para la Habana 1 ,H0 toneladas Je 
c;.rga entro ella 222 cajas Je calxudo eco-
iiémico y 443 toneladas Je papas 
K L "LAK1-: V K I l f 
Dé Nueva York salió para la Habana 
el vapor "Lake Veir" que trae 2.()"il fo-
líela Jas de carg^ general, entre ella, J,1G5 
cajas de jamones, 2.TT9 r.ijas de pesca-
re v (500 barriles Je panas 
K L "CLATTOIO LOPKZ" 
Según cablegrama recibido por don Mar 
imel OtaJuy,- agetfte de ta Compañía 
Trasatl í tnt ica española un cablegrán:» « i -
le r inánJole (¡ue el vapor ''Claudio l.úpez" 
ha salido el día 25 del corriente, a las 
2 Jo la tarde Je Cádiz, vía Nueva York, 
Habana. 
K L "CATALUÑA"' 
Kste vapor español que salió el día 2S 
de San Juan de Puerto Rico so <-<pera 
nafiana por la tarde o el tila lo . h. p r i -
rnera hora. 
UN TUAXSl'OIíTIO CHILENO 
Kstn tarde se espera fJ transporte. &) 
guerra chileno "Kaucagua", que trae un 
cí.rgamenio Je salitre. s 
LOS QUE KMiíAUCAHON 
Kn el vapor americano "Mascotte" han 
embarcado hoy los señores Oeorge Pvatt, 
señora Beatriz e hija. Pranoisco del Ba-
rrio, Albeito Rni», Uernnudo de Cárde-
nas, Margarita ForcaJe jr^ otros. 
, 0 5 E s t a d o s ü o i d o s . . , 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
: e v o ' v c i ó n rusa M a r k T w a i n y o t ros 
le ayudaban ; " p e r o a lgu ien hubo da 
p r o b v r que ao.uella mu je r no era l a 
suya y todos le r e t i r a r o n su amis tad 
y el hotelero e l cuar to . - ' 
De hombre a s í no nos e x t r a ñ a r í a 
que se haya puesto a l se rv ic io de Le-
nine para ^mcer Z o r t ü n a . Si a l a h i j a 
de T r o a z k y , que ce escapaba de R u -
sia p3ra Aler - ian ia , le encon t r a ron en 
su alcoba i». Va r sov ia cinco mi l l ones 
de rub ios , b ien pud ie ra suceder que 
a G o r k y el pa jarero y el pinche da 
cocina lo v i é r e m o s m i l l o n a r i o con o! 
d inero de esr.s ( lases explotadoras 
que gobierna:1 a las que t an to zahe-
r í a el p ro tagon is ta de su n o / o l a " K o -
n o v a l o f 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a el r e u m a . 
® ^ « ® 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F Í A . 
C t i r a e l R e í a m e , p o r g u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
A / ^ £ _ J / N ) C I O 
D EL 
PAGINA. DÍEZ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 30 de 1 9 1 8 . 
í n í o M ó n caliL oráííca 
(Viene de la PRIMERA) 
de la grnerra, reemplazando, si es ne-
cesario, a las mujeres que ahora des-
empeñan esas ocupaciones. 
l.os Informes que se reciben de los 
campos indican que hay allí muclio 
donde trabajar; pero los funcionarlos 
públicos tropiezan con dlflenltnd pura 
indnclr a los peones a que dejen las 
ciudades, debido a la intranquilidad 
social que reina aclmilmenfe. 
Más de doscientas mil yardas de gé-
nero gris para uniformes se Jlnllau en 
poder de los norteameriranosi nne 
obtuyieron en los almacenes de Co-
blenza, estudiándose ahora la manera 
de emplear ese material. I'!éiis;¡s(í tc-
ftirlo y después hacer la disíribución. 
En nn almacén en Coblenza-Lntzel. al 
t ravés del Alosóla, los nortealacrica' 
nos hal larán ochenta mil libras do 
cuero de zapatos y maquinaria para 
composición de calzado. Ahora se tra-
ta de aprovechar ese material) haclen' | 
do calzado para el ejército de ocupa- | 
ción. La maquinaria puede manejar- j 
la el personal norteamericano y la 
buena calidad de la piel revela que los ! 
alemanes tenían todo lo necesario pa-
ra el suministro de ese ramo. 
En las ventanas de las tiendas en 
Cobíenza, sin embarco, se ven col 
gados zapatos cuyas suelas se com-
ponen de quince a veinte pedazos de 
enero, siendo imposible conseg-uir un 
par de zapatos que íenera suela entera. 
En el material abandonado por los 
alemanes, figuran arneses hechos de 
papel. En Mulheim los alemanes de-
jaron tantas granadas que el Irabajo 
de contarlas apenas ha nrincipiado, 
aunque los soldados norteamericanos 
han estado ocupados en esa tarea ha-
ce más de una semana, 
EN BATIERA VAN DE MAL E> PEOR 
Munich, diciembre 27. 
El informe oficial de los ministros 
de la Desmovilización relativo a la 
semana pasada demuestra que la si- _ 
tuación económica en Bavlera lia em- fersonas' Interes de los partidos 
peorado considerablemente. a Perrcnecen, atribuyen intencio 
Annque las plazas disponibles han nes ' l"6 *iulxá no son las suyas, ha 
aumentado a doce mi l en Munich, el abierto su mente qne ha inspirado res 
número de obreros sin trabajo ha su P6*» por lo sencillo y noble de su 
bido de 15.645 a 22,261 por lo que se oratoria, 
refiere a los hombres y las mujeres, E l Presidente Wilson me dijo. 
n-a—debemos mencionar 




M l b m - R A A A f c T r e A S L A D R : 
A £>U P R O P I O E r D I l H C I O 
aAMoo nACionAL D&OUBA 
ESI CUARTO PI&O na 
- C O M P A n i A -
D E 
V I C D A E s i r S C ^ E = r ^ CD1CD RS IS3 
o F - i c ^ i r ^ A R r a i r ^ o i r = > > X L - & M E s L -
E r D I M C I O P ! ^ O P í E ; D A D D E : L . A O O n P A ñ I A . 
" r r a o o . E s ^ r a o > ^ J Z . u L - u E = "TA. 
A P A R T A D O O — T I A - 4 60^3 
T E= L . Es <3 R . A P O : A r \ A E b U O A . L - . 
n e e r y l a m a g n e s i a 
L o q u e D i c e l a R e v i s t a 4 t L e M o n d e M e d i c a l d e P> , 
i>roble- cancerosoa lnclplenit-H 
todo lo que Y el mismo artículo poro en otr 
camino .v em- rrufo donde habla de Icarbonat' 
GlOn iK'di'i "t"wr.-lTi"'¡"'Ille- -rJ-f comunica- mr-.grneaia dice sobre CHÍJI 
Jon etí la ' U-ad. J M,Ct<lr ^ lb^r í1 ' de Dí-f ''AXlrma que esta medlcacl 
rtecé nos ,i..ft., , nil!l de Medicina. me-, fecta y (iiie hay 
causo nde h£*n£t$?B* m ^ ^"«Üo a combinación ma 
BU autor" 'nrn^T--0b>enid™ ^ 
la sal 
nbsia;icla i ión no e* per- 1'̂ ia : n.ŝ  '•lü-i, ,' "i11^ n o . ' 51 
i que buscar una nueva <-o producto capaV (?ir" que ta. 
?néska ominarla qu > sea "uucn.so.s cu el ostó 6 traef e > ^ 
^ en 
o de; la m^la^blaVca.^Z Mtín-i 
n.ejor asimilada 
"De la, comunicación do Dnbnnl 
<)a i , . , , ' i " «íaii"ero-' cese también «ue cu norirofln P! 00 l̂ y:U' riu'rU'1 lPf ope- reina donde crece el bol es de¿lr 
consideraciones t( rreno calcáreo pnn 
•ioctor I>ubfi¡rd &J aotafironismo entre e] 
terapéutico son no donde abunda la 
sos 
ra dos de cáncer. 
. QUe han Inducido 

















en - ^ " t e 
va i . - i - : ^ . ^ i ^ f e q u f ' s r ^ 
•¡•nmatismo. hl ^ b ^ , os ^ 
"1 •"»'•».ria, cOHco";-6^ ^ r u ? 8 ^ X 
ri^ma para mtmm mmm wmm 
leta. ¿Que es lo cml de la "Soviet dp , r!' 
es miró vJ Ca- " n - " cuya Soviet ^ Vi 
udeando lo con- tcnente u„ decreto ^ i ^ ? 4 0 
IT" r 11 trttiiuuiiJ 
ne presento a la cabeza 
rtfltrK 
se 
NUETAS ESCAXAS DE SUELDOS 
PAEA LOS OFICIALES DE YAPO 
BES DE T E A VE SI A 
Washingrton, Diciembre 29. 
Nuryas escalas de sueldos para los 
fennera del hospital allí, se han ca-
sado antea de estar sepultada la pri-
mera mujer del Comandante.. 
Este recibió una liconcia de cinco 
días de su jefe en el campamento 
Airada por la l„z d e f l a X a r i c , la '"oZ todo " ^ <*"°l***™: 
la Custodia - >r e inspeccionai IVh precio es un peso y le doy sesenta 
Kl Sacerdote se negó a ello - - ' " ' ^ Para pagarl0- Yo ™y a 
brecho r res ^ Z - • su m**;.: ^ j 
0 y el hombre no L alguno a protestar len 
igual prerrogativa 
r<t las mujeres se r o n c ^ ' 0 ^ en-
OH hombres de ü i ^ t ? to¿ 
claró que lo e n t r e g a la Cu/ to í i í . | " ^ S * * 
'ara i ^ P ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ O Ó Ú K T A O I N ' que seguir 
í v i L ^ 'nsPec,clon. puesto que ence- saber que 
volver cuenta años, "sñi np^ . -^"^ a cin'. 
neplácito de las m u j e r l 1 ^ ^ t 
3er. Usted tiene tipulación, dice el decret ^ e, 
fs del Estada.'6 h k-teniéndolo. Nadie tiene que f:bo "en interé rraba la SagVad"a_FÓ-ma"prpstrt w T T^1Lqne 68 mi0' Y Ia mente del Ca-! Presc^ el c i t ado7^ 
n ento de que la C u í t ^ ^ H ? ^ ^ ' *6mZ°comQ™6 a engolfarse pr . fun- dará oportunidad , 
l -cho a la T r n i q u i ? e ^ t S f í n i T * ^ ^ ^ y e ? P ^ ^ v ^ , ^ ^ 
valor comercial considerable' T~Yo iré a su casa l>c 
Después de titubear por unes me ¡ V l u t l S L V * ^ 
como vendedores y vendedoras en la-s 
almonedas efectuadas durante la se-
ma aa. 
Asearan los» trabajadores que se 
irán de la ciudad al campo donde se 
necesitan brazos. E l Ministerio del I n -
terior ha dispuesto que los usuales 
proyectos agrícol-ns sean llevados ade-
oficia'es de todos los vapores ^ancook para i r a Petersburg y asis 
hacen la t raves ía entre los puertos B^víc io^funeTr i l l e ^ T cabo Sí 
sin ocupación, han llegndo de 5.918 a "Yo t r a t a r é dé convencer a usted, pe- del Atlántico j del Golfo, se promnl- e¡ domicilio d^ peterí3burg y el cadá-
G,Í02 De estos desocupados 2.1S() hom- ro quiza usted me convenza a mi'7. garon hoy por la Junta Marít ima, y ver £llé enviado por ferrocarril a New 
bies V 574 mujeres buscaron emp eo • estaran en vicror desde el primero do York, que fué la anterior residencia 
PADEKEWSKI Y LOS DISTURBIOS Enero hasta el primero de Mayo. Se del matrimonio, para ser sepultado. 
DE POSEN basan en el t amaño de los barcos, | Mientras el cadáver se hallaba to-
Berlín, DIcú'mbre 28 se dividen en cinco clases; son ( da vía e n t ráns i to , el Comamiante lle-
(Para la Prensa Asociada)- Ios mismos qre los que actualmente ' VÓ al altar a la señor i ta Day. 
Objeciones ofkialeS se han presen se pagan en el tráfico de cabotaje, J'1 FC A T̂̂ TX.»̂ ™ T . 
tado por el Ooblerno alemán contra no irclnyen «Í pasro de ^onj«raclo- ^ V t fc«IK^ 
la entrada ostentosa en Posen dê  nes en ninguna forma. ^ « A AL 1 A l t 
„ — — - ^ . - - ^ • - • • - • • ilustre Isnaclo .Tan Paderewski, se Los «nmentos que hnb'eran podido l*OT 61 J*ajron i^nornng.) , JI1U 
K i s ^ u e r e ^ n ™ ' gún bUca el 4 a g e b S ! E l l L so se rconsfderndos'favorablemente £ \ ¿ ^ í ^ ^ ™ l T ^ m & ^ * m , 
^ i r c r S d e T c S ó n se ha agrava- basan en que el s3lvoconducto con- Jo condiciones de guerra no es ta r ían f ^ n e s ' d ^ s u p r ^ ^ 
do pues las importaciones de combas- cedido a Paderewski tenía validez so- Rjora Insfficados. debido a las In- raclerlsticas de los días presentes. | r c í adamen te í l «ero ^ ^ r í S n 
t ib í / son pequeñas y resultan del to- labente para su viaje desde Danzing c i e r t a condio'ones que sUmen a te Kstando.como está la atenciSn e n - J " f „ | n S ? saí toJ 
do insuñeientes . a la frontera polaca. Se han dado inS' snsnenslón ñf> }*s hostilidades. Affre- f0ca(ia en los grandes campos de ba- npgó ai a L r y ^ 
Esta falta de carbón, unida a la trucciones a las autoridades pmsia ^se , sin emb"rjro. q^e como quiera talla donde las acciones heroicas apa-: T?Wil<ieulo empuj6 wradag abaío a 
en aureoladas de+magnificen^^ el j ios de la pandila qlie estaban a punto 
de realizar el sacrilegio. 




i por las noches Í?s nacidos de tales m a t S n l ^ s W 
ista vieja; nadie Impiedad del Estado." 
1<A repetido doenraonto contiPl 
glas muy severas y casticen " 1 K 
para la protección de las rnncK^03 
menores do diez y ocho añSUChac^ 
Roma, puerto de mar 
Butler prometió solemnemente. A| E1 ministro del Tesoro rki 
- i r verdad, estaba encantado con la italiano ha firmado un Conv •rein(1 
conspiración y con puntualidad lie- Sún el cual se a n t o r í a ve;i10 «6. 
usted hizo la nue 
va. o mejor será que usted lo lleve ^ ^ l a s  stigofi w 
a^:, y yo Iré andando; así ninguno P u% Jll.m^
se en terará . Pero usted tiene que pro- " 
meterme que gua rda rá el sefefoto. ¿Le 
r--omete? 
montos, la comisión pareció PhtiBte-
Ciia y se dirigió a la sacr is t ía a le-
vantar el acta en que constara que la 
luspección ordenada se había llevada 
a rabo debidamente y a extender un 
certificado para que el Sacerdote pu-
diera justificar que él habé?. cumplí def.ir verdad, estaba Encantado con 1; 
do con las órdenes de la administra- taJ conspiración y con puntualidad lie- ei cuai se autoriza al municinit 
ci<™- a , . i vó el caballo a la pista antigua, don-< de R«ma Para construir y explotar el 
( uando se terminó la redacción de de gozó grandemente y gri tó a pul | Puerto de Ostia Nueva, 
estos documentos, e l . oficial, súbita pleno mientras que el Canónigo Durante la supremacía del imperio 
mente, tras de una ráp ida consulta y^i^ t rotar al animal vuelta tras romano era Ostia el puerto marítimo 
con sus subordinado?;, exigió del Cu- i vi 'elta. i Que aProvisionaba a la capital del 
ra que le entregara la Custodia y e l ' '__.jason, díjole un día- vo quiero 'Iuundo- Nuevamente convertirá a Ro-
Cnliz. Aunque estos vasos sagrados no : ln¡scribir a Danny para "la próxima , ma eu Puerto de mar. 
eren de importancia suficiente para Cl,rrera de trote en la feria del cor-1 ^ • ' o s primeros trabajos 
cer confiscados por el gobierno, ellos . . i„¿~ encontrar ían empleo para la plata „ 
rno particulares. E l Sacerdote se ne-
dado. 
rL'utler se echó a re í r 
d?e, s iese caballo en su vida ha co"- , to y la profundidad de las ké** '̂: 
™!Sán.U1í mov™iento anufí P€r" 
Tra íando de los tumultos ocurrí- cabotnie ne dificultades pueden 
ido dedica su entera admiración a 
? hechos notorios y frecuentemen • 
debe d'sriJnnfrie, sino te hazañas inmortales como esta que 
ciemlo enormes y.^y^ ^ j r " " 7 " dos en Poser dice el "Lok"! AnzeF <*<*hn RpDcarise a todos IAS «^ryi- llega a mi noticia pasan casi desa-
mimlenerse en ^ g W ^ ^ 0 g e r " c-ue inmediatamente después qne ríos d«sile los nnertos del Atlántico i í ^ c i b i d a s . 
I v í P ^ M n mM»Li»rS narn snmínJs- eI «uienióvll que enarbolama la ban- r el Oolfo.. i n e l ^ n d o lo« r.ervicios El suceso ocurr ió en uno de los 
4rov íi ,V.in « l^rdlTer^os ¿ i ros consa- áerri americana fué atacado, un ofi do Ins Anclas, al Sur América y los . rlnoones más ocuros do Petro^rado. 
g r a d o r a V n r o d ^ ^ ^ ^ cIal «• la «'«ardi,. Polaca salló del t rasa t lán t icos A raiz de la usurpación del poder, 
S e n t i c í a s . Los negocios en genentl castillo de Pisen y proclamé ante la I1,08, Bolshsvistas encaminaron sus 
S a ^ n los efectos del és tado de in- mnltltnd que «la unión con Polonia FATXEOTMTT^A n r T-Y MARINO. t ^ T ^ J 0 ^ ^ J f 
íéVt 'dnmbre en qne se bailan los ¡ se babfa r e a l T í ^ . » • i RRASTI.EI^O Iglesia Catóhcaq:d©o3?;dta'cI:-!a,dflA 
í?un?os d c s d r e l punto de vista eco- Los miembros del Conselo de Obre v - Pi^etubre i Tg.^sia principalmente contra la Iglo 
émico T nolítico. : ros y Soldados fneron d a n t o s v ia „ ^ ******* de We- ^ t ^ ^ S t o d « i 8 S S ¡ ^ l P 0 , 
Probablemente se in ten ta rá revo- ef?«!n„ flel T e l é g r á í ó . T los demás edl- Vn "«m^ndanfo del á < v < r a ^ brtisf. culUra la Cristiandad en general, 
lucionar la industria en Baviera con r>foc «fíblfcos ocupados «er los ««la 
el auxilio del Estado» eos. Tortas lo* tr^"c« o-e so Alrierfan 
DECLARACIONES DE CLEMEN- „ pOSfn h ^ ^ ñf>teniam v Iow goI. 
CEAU EN LA CAMARA | lemanes f '^^on r^Tnnelidos a 
entregar sus armas y 
rr ido en una carrera. Es 'un" caballo ' 
de camino y pada más 
—No se ocupe usted de eso. Yo quie-
ro que corra. Danny y yo creemos 
que podemos ganar el campeonato del 
condado. ¿Eh, Dannv? y se volvió ba-
da el caballo. Para olio, contimiú con 
nn guiño, tengo que volverle a ver-
dor el caballo, porque n i mis feh-
que cos tarán 47 miTlone/l CaI'Ula 
dote cayó atravesado al suelo Y so-i P*"663 nl el 0b{spo remi t r ían que al 
bre su cuerpo sin vida, los "represen -1 Clvrii sea dueño de an caballo de ca-
tantes del gobierno ruso" robaron a 
la Iglesia la Custodia, regando por 
c pavimento el Pan Sacramental 
^ fDel "Evening Bullet in ' 'de Fila-
df illa.) 
pneumonía 
Par í s , Diciembre 29 
E l Jefa del Ooblerno Clomenceau-
bn recibido nn voto de confianza en 
la Cárüara por mayoría de S80 contra 
184. despnés del temnestnoso debate 
equipos. 
ET. ]ff"4RCO POP TOS SUELOS 
m4>ftes. fnllpcfó ñyer íl^ 
bro?»o"fn1 en esta cfndail, 
"Pi oenlf^n "Wolio. ít"e fr>n?,| 4$ 
auos fio odnd. d^emn^fíado varios 
altos cargos en el BrasIL 
» hn optada '«T ,- . i En una calle de las afueras d3 Pe-
fli hace Ta.r?«s 
trogrado, en un distrito habtiado prln-
Col en Eiérftfto americano de ocn 
durante el cnal se dlscntieron los pro- par lón. Diciembre 29. 
pasitos de Frjmcla, exnnestos por el (Para la Prensa Asociada), 
Ministro de Enfado. M- Pichón, y la Desde el sábado próximo el tipo 
declaración de Clemenre^n de su «d- de cambio que regirá en toda la re 
race l a o c 
REINCIDENCIA FULMINANTE 
Iteeíén al "antíwno sistema ^0 alian 
7Í?S nr-a equilibrar el poder". Estados Unidos en territorio alf>Tnáo 
ge i~At*fi t>or Cleniencean que la ferá da 16« marcos cada 100 francos, 
formación d*» la T^sra de Naciones po- j Como qnleryi que antes de la eme-
flfn «lov^r^e a cabo al mWnso ttempo rra cien francos ra l ían SS'SS '"arras 
orí» pevo'in clones del tratado/de puede decirse que el mareo se ha dc-
1̂ ,5 fmwW dlpntado socialista, di- : preciado en un cincuenta por 100. 
•f, qne lamenta o-'e los aliados — ^ ,. 
jinvan flec.idblfl no vlsrorlzar 1° T/'i'a 
(fe l«s Vaeíenes hasta despnés de f ir-
p.-r"-, ln t̂ r.. 
(tufrtfa An eco" eo^fesstó riomen- ; 
OÍ»f.T, ia r-íro^ra ni« el víito de 1 
o^-fiwf o no vo fi'Tr..!+*T-A «? Teo nn 
ê. ir» f)y}r**+""*'i"trl do e«Tíi1>'"r n\-
lofrt ií> en»1 no T>"f'-^í'- h^cer cuando 
•ii<»« va '̂io-jT'o*; An inarcba. 
f<«vitto«);»««do a las earíros dlrfirldOi'i 
-ir iiil>«w Tbamas.^ 1ef<» soclallá" 
fn. d^ o"" ol .Tofe f!«l floblé^na ba-
b1" m^nte^do •,» la Cém^ra sin infor-
maa 'ón. Clero^nCoan d ü o : 
«Pí n«uato do Ta n*"?! K"3 ^ ^ - ' V l o , Ps 
nn iaf.r,^to do lo«! m-''; rTf^''T'ltosos de , 
hñ tej ido lo nación en cmil-! 
nnier íi|noea. Dentro de nacos días 
se roT»nlr^ nna conferertelf» do dele-
podo'? en P«»rís n^ra. deto'-m'ií ir la 
suerte do l»s nnelones en todas las ; 
•poí-foc! do! WT^dO, 
«•p^ ^ ^ r t íiVo nne oí .T^fo flel Oo-! 
1>5«».T«Í. bri tánico. T i^vd ríooT-o-of )vt; 
ItPbiHdo. qne el Presidente Wílson ba ¡ 
p^Modo v o"e vo no he dicho n'Mla. j 
De dndo eyt>n,*oie'onos cadf» vez que | 
se m*» ba -nert'do. Poro no norane ; 
Llovd rsAovo-o poT-o báblsido ni ñor-
â n oí T>T.oc»íi«»»fo Wlson bava ven'do ; 
de los iPa+ndos Ff 'dos con ncnsani?"n ! 
^os plevndos nc-r lo ana r-o pstav abP* 
g.Kio a ev^i^-orme y dirigirse a la 
tr 'bmin publica» • • 
pr^no'a o«,nT> «na Bltnaelólii esne' I 
c 'alnie«t« f f í e l l . Era "1 "a í s más n ré , 
xíma a Alemania, América se encon- ! 
t r fba nin^bo IUJSS loíos y pudo esco-', 
ger el m^'nonte de e»itror en ia gue-
rra, PnírW^rro acndló desde el nr1- \ 
mor t««forifo 11a»»inmient.o d*» Mr, ; 
Asqnltlh. "Vosotros liemos sufrido y 
bomos noi««'i».t nnestros hombros 
fiioroti ««^ndop ñor in ni^o'-^o r núes 1 
tros T»T««b»o<s y rfndndes docfrnMos. 
Dotr -nn rt-n+itr-nn sl^forníl ílo '•l'ouza-'" 
DíiTno/?a 1^ «a>o>ou^ íl"! UOíl^r'*. F l pn- ' 
Tooo í . r , T . í l « T , i n pofnjjUdníI. ñe-
ro s? +"1 IÍOIOTITS» i^Tíhíoso nreo^'i'do TI ' 
}n rmoTr-n . TTiwlrif"—n. los P«todo<-, 
UnMoo. ^ronrJo e TtáHa liT,bleson 
COivonf^^ oí; d^olnr^. OTIO r("'onoTile 
ro OT,O .,fí,on,cr a ^,,5, 0 I I ^ s nfirnba 
pI Tn^^fln ÍT:1 ro. In morra no h^brín 
wybrev^pfrfo Ppfe sistema do «Hnn-
íae ; i l OTIOI no rennnolo, sorá el p»n 
jair.?«n** «nie me sorrfH de ^ í a «•! 
la c^frrwci» do 1* ^ s| VT1estra i 
eovfi*rir.n me ony'e a ella. 
So mn r f oroi>ni\q 1iaher enaajirito I 
ni Prosador.!. w n ^ , , T „0 ^ ^ 1 1 -
do n„r qn,.. Ro tenido ñor norma n > 
Xnterrrgnil*. s'no deínrTe dosorrollnr 
sns miras. Efto os lo que él b„ heobo. 
Presidente AYilson a quien ciertas 
glón ocnpa.da por las tropas de los í ' n ^ " d o que contrae nupcias antes quienes cada óbolo ha debido de 
de que la 
I clpalmente por Jornaleros, existe la 
i Iglesia Católica dé San Estanislao. 
' I.a congregación se compone de pola-
cos a los que se encuentran mezcla-
c'.ô  algunos lituanios. Esta Iglesia 
carece de prebendas; se ha desarro-
llado desde una pequeña capilla mi-
sionaria, y cada pertenencia, comen-
zando por Jas piedra" que compe nea 
. el edificio, hasta el úl t imo candelabro, 
j son el producto de donaciones de los 
fieles, exclusivamente jornaleros para 
ser 
V , CONFESION DEL CANONIGO 
JM canónigo Sassavoy no er-, real-
millón de toneladasV*"" ^ ™ U* 
LaL familia del general Mangin. 
La figura df. los generales que han 
adquirido relieve glorioso en la con. 
tienda europea despierta el Interéi 
del público que desea conocer hasta 
los más insirmificantes pormenores 
de las vidas heroicas. 
El periódico "Armes Coloniales" es-
rreras. Este Danny corre la mi l la en | cribe una sucinta biografía del gene-
2 minutos y 9 segundos y le digo quo 1 i a l Carlos Mangin, y dice 
ya es trotar, ¿No te parece, Danny? 
Por las coches ejercitata el caba-
llo Cualquiera que le hubiera oido 
hablar a Danny hubiese creído que 
hah-aba a un ser humano.—4Jiora>, 
Danny, le decía, te voy a dar la me-
mente un canónipo, porque para po-• .ior oportunidad que pudieras querer. 
eer ta,! t í tulo hubiera tenido que ser a otrotar contra los mejores ca-
prebendado de una cá tedra! o i<Tlesia ,ñílos áel condado. De buena gana te 
colegiada. Por el contrario 
rlesia 
era un l levaría las riendas, y te aseguro que " " y-, Sabía hacerlo cuando era muclu 
labrador en I9S días de t rabad, un ; c h ^ Danny> pero si i0 hiciera, la ger. 
sacerdote los domingos y fiestas de tQ no ent8ndería, pero tú sí ertien-
guerdar, y un entusiasta caballista deg jason te guiará , y tú ganá táa 
siempre. Los ses-lares del pueblo « iá j^^ , . , mír ¿verdad? 
San Armando podían gozar del pasa- I ' Danny frot6 su nari2 COntra el hom-
tiompo de moralidad dudosa de ser ; l n del cznónigo y r e " n c h ó muv na-
trntantes de caballos, asistir a las ca- Jil0> Dannv entendía Dorfectamcnte de 
n-oras y a la caza, pero el Reverendo !o ge'trataba. 
Cfessaroy hubiera sido considerado Lag mnrmuraei0ne? estaban a la 
perverso si se hubiese mostrado afl- ()rden del día cuando al fin DanncI tv.é 
cKnado a tales entretenimientos Era inHcrito apareciendo en el lugar des-
pn misión la de ser "devot y pobre." 
n.rng Bullet in ' 
primera mujer esté I nn sacrificio considerable hecho en 
enterrada. j pro de su fe. 
;un telegrama especial al "Eve-i E l sacerdote, un polaco. Ha sido 
de Ihiladelphia tras-? roeí or de esa iglesia por espacio de 
rr/tido desde el campamento Lee en veinte y ocho años, y he tenido el 
M^howe' el1 co™an<*antTe Charles G placer de conocerle personalmente. 
Müthews y la señori ta Julia Day, en-» TJna orden del gobierno le fué di-
PJ deseara cambiarla ñor la de ser 
"devot y aficionado, a" las diversio-
nes,." pero los juiclor, de los 'eligre-
«Í'S suelen ser duros y hay r u é aca-
tarlos. 
Si no hubiese sido ñor el ascendien-
te que él tenía sobre Jason Eutler, 
hombre que gozaba de riquezas des-
de hacia veinte años, y un reumatismo I 
tinado al nombre del propietario, una 
interrogación. —Jason me e?tá ha-
ciendo una jugarreta, pero nadie sa-
be que yo soy el dueño. Una mto-
n e g a c i ó n , despnés de todo, es melor 
que una mentira descarada. 
E l Canónigo se comportó del modo 
m á s solemne. Había dado a Danny las 
inídrucciones finales en el establo. 
recalcitrante desde "hacía nueve, el ; donde para evitar los comentarlos ha-
bía ido en su traje de labranza con 
e» Eombrero hundido hasta los ojoa. 
—Me siento como un crimin?!, se de-
cía o sí mismo. 
La carrera se dividió en seis lances, 
porque los competidores eran mu-
Venga al Invernadero—le di jo ' cbos Y en aQnella gran tribuna, los 
una tardo de otoño—quiero enseñar te ' 
Cfinónlgo todavía ser ía devot y po 
br3. Pero había convencido a Pntler 
de que le cura r ía aquella crónica do-
lencia, y al realizar tal milagro rea-
lJ;:í. al mismo tiempo su propia des-
diclia. 
~ que su 
familia es originaria de Lorena, ann-
que una de sus abuelas esa natural 
de Polina y fué dama de la Corte del 
Rey Estanislao. 
E l abuelo de Mangin, procurado? 
general bajo la Restauración, de]6 
tres hijos. Los dos primeros fueron 
militares; uno murió de Jefe de ba« 
tallón a su regreso de la expedición 
ue China, el otro volvió de Méjici 
con el grado de general. Era amigo 
del Emperador Napoleón I I I y de Mao 
Mahon-
Por últ imo, el hijo menor del pro-
curador llegó a ser un año funciona-
l io de Aguas y Buques. Tuvo cuatro 
hijos; el más joven. Eugenio, entró 
on una Orden religiosa; pero la gue-
rra despertó rus instintos de soldado 
y es hoy aspirante en los tiradores 
senegaleses. E l primogénito, Enrique, 
fué capi tán a los. veintisiete años 7 
murió heroicamente en Tonkin; el 
tercero, Jorge, logró tamibén el 
do de capitán y murió en Marruecos. 
El cuarto, Carlos, es el ilustre íe-
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I n v e r n i z i 
B M e j o r C a l z a d o d e l M u n d o 
una cosa 
I.utler trabajosamente se an-astr0 
con sus muletas. 
—Ahora, desnúdese mientras yo 
bombeo agua al estanque. Vaya des-
pacio, que hay tiempo. Voy a aplicar-
le la cura del Abate Kneip. 
Butler siguió las inEtrucionos como 
un manso animal. Sus nueve nños de 
svJrimientos lo habían convertido en 
una montaña de fe. 
•—Ahora, vuélvase de espaldas. Yo 
le ayudar* a sentarse. Cierre les ojos, 
y icce el Padre Nuestro. 
Putler murmuró la plegaria fervo-
rosamente. Estaba a mitad de ©11» 
pasado. I V Los amores de Marcelo. 
La mujer fatal, 2 tomos. 
Corazón de madre, 2 tomos 
La sepultada viva, 2 tomos. 
Riña o El Angel de los Alpes 
mos. 
El beso de una muerta. 
La venganza de una loca. ^ 
to-
da parte de El beso de una m 
El crimen de la condesa. 
El resucitado (Segunda 
El crimen de la Condesa). 
U n S T E T S O N a u m e n t a r á e i v a l o r m o r a l d e 
s u p e r s o n a y h a r á r e s a l t a r s u e l e g a n c i a . 
e n e l E s p e r a m o s s u G r a t a V i s i t a 
U N C L E S A M 
O b i s p o 8 1 . M a t a l o b o s y H n o . 
Colección completa de sus obras á 
Venta en "La Moderno Poesía a 
centa/os el tomo en rústica^ 
Los misterios de Florencia, 4 tom̂  
gritos de júbilo y entusiastas excla-1 I La huérfana de Judería, u JnI 
maciones del Canónigo se destacaban; sienes y delitos. I I I El especi ̂  
como un Inmenso pino en campo cu- 1 
blerto de nieve. En su desenfrenado 
entusiasmo se olvidó de cí fhismo y 
la gente se sintió m á s a sus anchas. 
No hadía duda de que el Sacerdote 
aprobaba la diversión de carreras 01 
trote. 
En la úl t ima carrea, Danny vino 
hacia la meta con una cabeza de ade-
lanto sobre Black Briar, que era el 
favorito universal y el Canónigo no 
cabía en sí de júbilo." —¡Muebachoi 
icorre! jDale duro, Danny! Y antes 
fie CLne Pudiera darse cuenta de lo que Las h 1 ^ 3 . 0 6 ^ * ^ ! üarte de^» 
estaba haciendo habla saltado la valla El ermitaño (beB™u 
cuando un chorro de agua p w í ^ ' í ó - r efaba corriendo por la pista gr i - hijas ^ la du(lUe " ^ 
aboga. Se debatió anslosament* er, 1 ^" í10+a to<*? Pulmón palabras de en- ^a maldita. (SegundaP» 
demanda de aire, y consiguió ©! snfl 1 t".<nasta est ímulo a Danny Dannv 1«¡ El hijo del ahorcaao 
cíente para maldecir a su benefactor ,!^6 ?m duaa' Porque se excedió a si :e de La ma4ld^no 
echándose a un lado de la ¡tora i m - ' Í T ? ™ y •gan6 Ppr ur. largo entero. Para íso e infierno, 
placable del chorro, oue disetiamente YX C a ñ o n e o corrió h^cia el y sin du-
ir.hnejadó por el Canónigo, pronto lo i ^ el ^ " 0 le oyó, porque vino como 
alcanzó de nuevo h'.,sta que le hizo " " ^ ^ n t e l l a hacia su amo cual le 
ponerse en pie de un salto. fcfc<5 ¿os 1bra?os al Pescuezo diciíndo-
~ E s usted un chiflado.—gritó aijlp:—Mnchacho, eres una maravilla. 
Sacerdote, ouien viendo realizarse el • T'a™7 e8ta no?he va5Í a tener t10f 0 fí' 
efecto ñor él deseado, se limitó a son -1 ^ Q ^ r a s ; te voy a fiar vn 
ba r r i l entero. 
De súbito se dió cuenta del sitio en 
due se encontraba. Un sacerdote abra-
zando a nn caballo de carreras en la 
pista pública. ¡Santos Cielos! 
Pero la mult i tud no estaba enco-
lerizada sino todo lo contrario. Te-
nían un Cura "sportman." 
—Dannq, al fin dijo, vámene^. Tomó 
las riendas y se dirigió incontinenti 
a la parroquia más cercana, quo es-
taba a quince milas de distancia, sin 
re í r suavemente, calmándose como por 
ensalmo la rabia del enfermo, que 
sin embargo continuó con los puñop 
chispados y murmurando por lo ba-
jo Mas el agua de nuevo lo r.acó de 
sus casillas, y gri tó como r n ener-
gúmeno:—Si no fuera usted un Sa-
cerdote, lo dejaba sin sentido a pu-
f-ctazos. Por todos los santos nel Cie-
lo. 
—¿Y po¿ quó? preguntó el Cura 
/.Por que le he curado? ¿No se da us-
a! i ,-- «J: 
El res cita  ( e a part» ^ m l s 





ted cuenta de que es la primera v.̂ z en i ^ac^r caso a los jueces que le grita- i Los 
El últ imo beso. 
El genio del mal 
El secreto de un bandido. 
La lucha por el amor. 
Las tragedias de los celos. 4 ü 
Corazn de obrero. 2 tomos. 
Aventurera. 2 tomos. 
Heroísmo de una mujer. (Sef 
Parte de Avemurera). 
A I borde del abismo. , i\ 
Lazo funesto (Segunda parte as 
I-orde del abismo). 
La pecadora-
Cadena eterna. 4 tomos 
La reina del mercado. 2 tom • 
Amor triunfante. (Segunda v 
cié La reina del mercado). 
La ciudad misteriosa 2 tomos. 





















































Ma<«« Aavertlílnr 3««ncy.—1-2»* 
nueve años que usted ha podido sal-
tar? ¿No ve usted que es la primera 
ve/; en nueve años que usted se h'a 
atrevido a amenazar a un hombre con 
golpearle? 
Butler bajó la cabeza. La inmensi-
dad de lo sucedido se abrió i aso eu 
su mente al fin. 
—Arrodíl lese conmigo, conlinú con 
«anta calma el Sacerdote, v domo-< 
ban que recogiera el dinero ganado 
—Padre, humildemente 1" dijo al 
Sacerdote Duffy, en la casa del según 
do Vengo a confesarme con usted. 
Tengo un cabalo de carreras y me . . . 
El Padre Duffy soltó una c-.n-cajada 
—Toda la provincia sabe esc, hasta 
el Obispo. Pero, dítrame ; ,ga"ó? 
(Traducido del "Evening Pül le t in" 
de Filadelfia." 
desesperaaoo. - ^ i s t e r j ^ 
cutida Parte de la c i u d a a ( ^ 
T a« Heshonradas. ^ _,..1(iad ^ 
madre)-
Las deshonraaas. - ^ a d 
•ra parte parte de la 
1 riosa) madre 
I El Calvario de una n^unda 
Arrepentimiento- ^ 
i de El calvario de una 




gracias al Señor por el restablecí-! n » o » » o T . riTi^T «TTTVV TTATA miento de ust-d. 1 A CASARSE P ^ í QUIEN F^O 
Con gran devoción rezaron por lar- ! 1>E^FJI,. 
go flempo. y luego se levantaron di- Hombres y mujeres en l luvia pueden 
rigiéndose Butler hacia el cnnr'ro, ol- | obligar n sus eleíridos, tengpn la 
vidando sur. muletas, hasta quo l legó: posición social que tmieren 
a KU carruaje, siguiéndole el Cura. i (De la Prensa Asociada.) 
—Padre, dijo Butler, ¿hay alguna Londres, octubre 26.—Las mucha-
cesn que yo pueda hacer por usted? chas rusas que se hallan bajo la jü-
Daríale hasta el alma si me la pide, risdicción de ciertas "soviets" se con- — 
fs t ed debe necesitar muchas cosas: vierten en "propiedad del Estado" a l »vi Illas). 
Virgen y m a o ^ parte 
Expiación, (boi,"4 
fren y madr^). tomos- .oS 
La última cita. 2 toiü0 
Crímenes sin c^°0-,a^& 
La lucha supre»* 
te de Crímenes sm 







los La clavo de - terios 
da nnrte de loa mister 
m i ^ e r i f l i ^ 
Mu 
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I n f o r m a c i ó n 
e l M e r c a d o d e A z ú c a r 
gefiores Lamborn y CornTiany) 
p I V York' diciembre i>0 de 1918. 
comercic> ^zucarero estA ^xpo-
^ tando líi acostumbrada depre-
riRieDle la estación, que probablemen-
P^nAtinu*^ hasta que las Heladas 
^ s de la nueva zafra de azúcares 
Ef-na de Cuba, que será el próximo 
c cuando lógicamente se espera 
ii'-'-5' gidorable cambio que mejorará 
1  i situación. L a ellminacif-n de las 
facciones p0r ia Administración 
1re Alimentos sobre el uso del nzúcar 
'' ios manufactureros así rrmo por 
g consumidores, tiene finalmente 
í ser de estimulante efecto en la 
16 anda, especialmente cuando la 
ión ^̂ •ión del este del país, no ha podi-
¡¡fobtener toda la existencia oocesa-
¡nto de Cuba 
o d e r 
debido a la tardanza en el mo-
"Aliora que la huelga de Cnba que 
5 una verdadera amenaza, ha que-
V arreglada, puede inferir razo-
damente ^ la molíenda Je la ca-ia rápidamente obtendrá sua ñor 
a'es proporciones. De acuerdo con 
K últimos informen, hay trc-,inta y 
•M éntrales en operación compara-
9 con más de cincuenta y siete de 
BC un año. Las condiciones del tiem-, 
' sin- embargo, no son tan favora- • 
L como se desean, pues el cable ! 
L anuncia que ha habido fuertes llu- i 
IL en algunas partes de la isla. j 
£¡ señor Himely da cuenta de ha-' 
lace recibido en los puertos 2,500 to-: 
Udas de la nueva zafra que St»! 
Aparan con unas 8,000 tonelado,s, 
¡jflo pauado. Además de esto se re-,; 
Héron unas 2,500 de la zafra vieja. 
Sj todos los puertos. Se notaron ex-
piaciones de casi 33,000 toneladas, • _ . 
fjlas cuales 15,000 toneladas fueron '1 , 
'[lorte de Hateras 10,000 toneladas: 1,16 de nevadas, con una com-
' Sino Unido, y 2,700 a Francia. • v̂&tiva serenidad y están listos para 
ian todavía una-. 108,000 tonela-j Uc,?ar liasta el Por el y îe-Waa -- i__ - , lio de enero. 
n 
A r c h i v e d e b i d a m e n t e s u c o r r e s p o n -
d e n c i a . D e l e s u v a l o r p o s i t i v o y c o n . 
s e r v a l a d e c a d a a ñ o s e p a r a d a e n s u 
a r c h i v e r o , y s i e m p r e a m a n o . 
L o s a r c h i v e r o s 
p a r a c o r r e s p o n d e n c i a , f a c i l i t a n c i a r -
c h i v o p o r a ñ o s d e lo m á s v a l i o s o en 
u n a o f i c ina , l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
T i e n e n cuatro a m p l i a s g a v e t a s , s o n 
e l e g a n t e s , c ó m o d o s y d e f i e n d e n la 
c o r r e s p o n d e n c i a d e p o l i l l a s y d e l p e -
l igro de u n fuego. 
A L L S T E E L ( todo a c e r o ) , e s e l m u e -
ble de la o f i c i n a m o d e r n a . 
A G Ü 1 A R » 84. T E L E F . A -
M E R C A D C D E V A L O R E S 
Influenciado por las fechas y la li-
| quldacidn del año abrió este mercado 
; al empezar la semana que reseña-
!mos; pero los que esperaban oportu 
, nidad para comprar a tipos bajos en 
I la creencia de que saldría papel a 
¡ofrecerse, quedaron defraudados de-
i bido a lo limitado de las operaciones 
j a plazos' de próximo vencimiento. Y 
I es que los que tal esperaban no se 
I dan cuenta de que las operaciones a 
¡ plazos han dejado de ser factor en el j 
i mercado, puesto que éstas puede de-
I clrse que hace tiempo han desapare- ! 
! cido casi por completo del mercado. ¡ 
| Desde que el dinero abunda y se ofre- | 
j ce a módico interés las operaciones j 
¡ Be efectúan a base de contado, bien ! 
i recibiendo el valor directamente en 
¡caja o, bien pignorándolo con el co- [ 
i i respondiente margen. Y aún en lo? 
• últimos meses muchos contratos de 
\ pignoración han sido cancelados, por 
| lo que se advierte la tendencia a ín-
I vertir el dinero en A'alores, sobre to-
ldo «n aquellos que producen dividen-
l dos para cubrir el interés. Lo situa-
] ción, pues, del mercado es sólida y 
j por eso existe la creencia entre mu-
| chos financieros de que las cotiza-
i cienes han de buscar nn nivel más al-
| to en los primeros día? del año pró-
i ximo. 
I Según habíamos anticipado, la Di-
! rectiva de la Compañía Naviera de 
| Cuba acordó el reparto del dividendo 
¡ trimestral que vence el 31 del co-
rriente mes, de 1.314 por ciento re^lft-
mentario a las acciones Preferidas y 
dos por ciento a las Comunes, el que 
empezará a pagarse a partir del día 
15 del mes de Enero próximo. Las 
I Preferidas de esta Empresa se Coti-
| L'an a distancia de 90 a 100 v las Co-
|muñes de G9.l!2 a 72. Como en los 
I primeros días del año los accionistas 
Niños obseqi-iados por los Caballeros de Colón en la Iglesia de San Nico lás 
que resultaron agraciados en el sor- .muñes, porque además de producir Idem ídem Comunes, de 9S.1|S a 
leo de amortización de los $4(i0,000 de I mayor dividendo brindan má'? ancho 98.7ÍS. 
acciones Preferidas, percibirán en ' margen de utilidad desde el momento 
efectivo eí valor de ÛJ acciones a la en que este papel ha de buscar un ñi-
par, ese dinero ha dí; buscar de nue- jvel de la 5)ar, en consonancia con lo 
vo inversión en los valores de esta ) que produce y ante la perspectiva de-
Empresa y cen preferencia ev las Co-
"La producción de azúcar continúa 
buena, los obreros paulatinamente, 
van aumentando en cantidad y en ge-
neral la situación no es tan deses-
perante como lo era hace un mes." 
G r a n B e í í e f i c i o e n e l 
A c r e l i t a d o C i r c o 
E c u e s t r e d e S a n t o s 
y A r t i g a s 
L de azúcar en los puertos cuba' 
onientando sobre' la situación cuba-
a ei señor H. A. Himely, bajo fecha 
tje diciembre dice lo siguiente: 
"Después de una moderada cantidad 
I lluvias en las varías provincias 
¿ la» Isla, que fué más bien bene-
iosa, el tiempo ha aclarado hacién-
jn frió, y es muy favorable para el 
foniienzo de las operaciones para la 
na'iienda.. no obstante que el preduc-
Hdel azúcar no puede esperarse que 
g satisfactorio por algún tiempo to-
iavía. Por otro lado, la huelga, en el 
(jba Railroad ha ocasionado serios ! 
fí¡';iiícios a todos los negocios de E l próximo viernes 3 de enero de 
I pa y particularmente a la ¿afra 1919, se celebrará en tan poplar Cir-
azúcar. Los desvíos de los Ferro- co de los no menos populares y sim-
srriles están llenos de carros car- páticos empresarios de toda piase de 
l p CMI maquinaria que tienen que espectáculos, una soberbia 'nVatinée", 
mlárse ¡mtes de que las factorías cuyo beneficio servirá para contribuir 
Rifles puedan comenzar su labor, a la construcción de una casa-escue-
Wm ia necesidad de suministros, ]a para los niños pobres del reparto 
i pasarán algunas semanas después "Las Cañas". Funcionará también en 
• so arregle la huelga, para que este edificio cuyo plano superficial 
wm etítableoido el tráfico E l hecho reproducimos eií fotograbado, una es-
• p ha habido empleados que sis- cuela dominical prvra la enseñanza de 
jatótícameate han estado robando a ]« doctrins cristiana, teniendo además 
fc empresa, y sobre los cuales la cul-. una capilla de culto público. 
ms-s:\s actos ha sido probada, pido ; La Directiva y Maestras de la Aso-
ciación da Escuelas Dominicales do 
Belén están encargadas de la venta, 
de localidades para esta gran fun-
ción, las que también podrán adqui-
rirse en ítt Portería del Colegio de 
P,elén. mediante los precios siguien-
tes: 
oae.-tamonte un cambio en la direc 
fc. Las huelgas en diferentes puer-
¡t ha sido una ocurrencia frecuente 
ios arreglos celebrados entre princl-
sir.s y los obreros, no han sido res-
fiados, ncr estos últimos cuando les 
Aparecido conveniente. L a situa-
iíii obrera a! comienzo do la esta-
fe es todo menos satisfactoria. Y 
esto hay que añadir que la "ínflnen-
a" ha hecho retirar a muchos obre-
en algunos de los estados." 
L;t producción de adúcar de Argén-
na. de acuerdo con los últimos' avi-
!"s promete sor mejor y ahora se es-
¡Sá en unas 130,000 tonelada:? que se 
amparan con 88,000 toneladas que se 
l|eron en la estación pasada y 84 
ptítoneladas en la' antepasada. EÍ 
p interesante notar que en 1914 el 
») llegó a 335-000 toneladas. 
> U5 
,1110* 
Grillés con entradas. $12. 
Palcos con entradas, $10. 
Lunetas con entrada. $100. 
Butacas cion entrada. $1.00. 
Entrarla general. 60 centavos. 
Delantero de Cazuela, 40 centavos. 
Delantero de Paraíso, 20 contavoe 
Si se tiene en cuenta el fin altamen-
te cristiano de este beneficio no cabe 
dudar de la buena acogida que habrá 
de tenor por parte de nuestro públi-
co habanero tan inclinado siempre a 
favorecer las buenas obras como lo 
mpresarl&s 
ara lograr 
Pnjbre fueron de 43.000 tonelada* l .(1Ue, f a un fxi.tot la cbra fe^a 
m cuales 16,000 toneladas están T n ^ í r n t 
imadas a los Puertos dê  Atlánti-! suíta Reverendo Paüre Tomas B«e-
^ 12.500 toneladas para San Fran-|l!0' 
*o. El total de los embarques para i Nosotros, a fuer de oristíanos aman-
''íEstados Unidos desde enero lo. ha-I tes de la niñez desvalida, invitamos 
^ 88,000 toneladas compai-adas con 1 eortesmente al pueblo en general pa-
tfi.. r,^^ Ü . lavurecer tas Dueñas -juras 
fcfí Wl1 ett- y GrfV in/0r" h«n hecho les propios en m U ^ ^ T ^ T * ?e airÚear l a ñ a r e s Santos y Artigas. & 
Filipinas, durante el mes de ! A aOQ t,M &l.tn * ^ i 
toneladas del año pasado. A to-
P los páíses por los once meses de 
w año, fueron 235,000 toneladas 
aparadas con 194,000 toneladas en 
i l^ exl1ortaciones de Java para el 
m ae noviembre indican q".e la nía-
^parte ríe écte azúcar continúa yen-
|? los países del Lejano Oriente, ro 
•̂ ante que el advenimiento de la 
P está cambiando la situación pues-
MUe los neutrales ponen ahora la 
ea esta dirección para sus su-
>, os' teildencia que sin duda an-
otará según se vayan ronsiguien-
'"Pores. on el total de exportacio-
»ae 220,000 toneladas durante el 
gy* mencionado 199,000 toneladas 
•̂on para el lejano Oriente y el res-
--0,000 toneladas durante el mes 
mencionado 199,lN0 toneladas fue-
Para el lejano Oriente y el restp 
¿ „e.z J-MOO toneladas. Vancouvéf, 
j/toneladas y Vladivostoch. 
41 -íltein-0?41"'110 entre refinadores y la 
-"astración de Alimentes relativo 
compra de la nueva zafra cuba-
Cv.aCf-Camerite está concluido y se 
^"letido al Secretario de Justicia 
Kli, Ûe apruebe su legalidad. Se 
que la zafra de Puerto Rico 
•ííc oCra kajo consideración y que 
tbút,' -̂ ha sido la cantidad que 
¿ (i?!mente se me-
U(.; ce C|ue dos cargamentos de la 
3 zafra del azúcar de Puerto Ri-
iic" 81(10 embarcados y se e?pera 
l̂ant moviniiento de aiiora en 
'̂ ta pae. esa isla" Mientras que UK 
Pltort Uitatíva h3-*3, ahora no ha 
a nfrl0 ningunas compras de la nuo 
ly p a chhana, al precio de 5.8Sc. 
3y(¡ '^la habido ventas de Venezue-
k ení 0rú a F5-64c C. I . P. Estas se-
íít l i a d a s a los refinadores a la 
' "jada de 7.9.Rf derechos naga-
ra que apoye con su presencia, en el 
Circo, tan santa como humanitaria 
obra de caridad cristiana. 
¡Todo el mundo, al Circo de Santos 
y Artigas el día 3 de Enero de 1919! 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D 
P R U E B A D E G E R M E N E S Y C O N C M A i A P I R A l i íELO 
lil E^SSí,1 es futro gara-ufa absoluta contra enfonaedades 
T América obtenido Medalla de Oro ea varias Exposiciones en Bi ropa 
El FULPBlí, ha sido analizado por el Laboratorio Nacional v declarado como 
Saeno por la honorable Junta de Sanidad y Beneficencia de la Eepiiblica 
„„ jií»*U, f - , ? / M eonocido en to.lo el mundo, desde hace 125 años v ' damos ^^l^^lmbH?opVf3u^exii&^ntoa^ partes FUI.PER claramente, único 
qué hace y garantiza el fabricante bajo su propio nombre. 
y d«l Interior os FU 1̂'1311 en t-^as las ferreterías y locerías ds la Haban» 
UNICOS IMPORTAD ORES 
k%J9 I 
Grandes Almacenes de Loza, Crlstatería y PorceLna 
»Culja81, esquina a Sol, írt-nle a la Plazoleía del Convento de Santa ( í m 




ftflU B E C A Ñ \ D E LTJISIATfA 
stra .^ifiana Planter'' dice de la 
'din .caña lo siguiente con fecha 
E^cwmbre: 
^ el d?etreso de un tfemno lluvioso | 
^íte i rlto azucarero de Lulaiana : 
\ r f, K 8emana q^e acaba de ter 
r̂es f <le8alentador para loa plan-
y eato retardara mAs la eam-
8 Podía estar destinada > rom-
bales en la fecha &(* su ter-
de iifn. flnal. No solamente ha ha- 1 
15 cal V 8' 8lno <lue tamblón ha he-j 
bajo / ' y eeta combinación es ma-
^ ôdo punto de vista, Inmensatí 
I, ^ cafia lina sido arrolludas y 
| np,,eeau<?ión tomada en contra de 
" íf í,s' e8 tal vez, una escala 
fute 'íentíi (lue ,ia 9,(10 ab-nl"ta" esencial en una campaña que 
te Poca o ninguna nersepectiva 
t 'af> las últimas cañas por el mo-
\ * ' d debido tiemno. 
^hi- resiiltado de estas medidas 
^'«ivas, los plantadores ahora 
^ «i tan dilatado pero in^vita-
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s H o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r j 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO Y MANRIQUE. 
que ha de quedar dueño absoluto de 
la Empresa a medida que se vayan 
amortizando las Preferidas 
Las acciones de la Compañía de 
Jarcia experimentaron notable mejo-
ría al conocerse el acuerdo del divi-
dendo de cuatro por ciento a las Co-
munes, el que será aumentado en la 
misma proporción de los ingresos. 
E l papel del Teléfono so mantuvo 
muy firme toda la semana y al cerrar 
quedan solicitadas las Preferidas a 
Í5.lf2 y a 87.718 las Comunes. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos estuvieron inactivas toda la 
semana y al cerrar se operó en un lo-
te a 91.1¡2, cerrando firmes y con ten-
dencia de alza. 
También se mantiene muv firme el 
papel de la Havana Electric, particu-
larmente las Comunes, por las que 
pagaban al cerrar a 98.1|4. 
Las acciones de ^a Compañía Ma-
nufacturera Nacional experimentaron 
rápida reacción, particularmente lan 
Comunes, que ganaron en la semana 
cerca de tres entero?, habiéndose 
operado en un lote.de 50 acciones a 
'15.1|4. Cierran cotizada? a distancia 
de 45 a 48, sin nuevas operaciones. 
Espéranse precios más altos en este 
papel, teniendo en cuenta los progre-
sos de esta Compañía y la proximidad 
del dividendo del semestre. Se ven-
dieron en el cierre 50 Preferidas a 
C5.3Í4. 
Muy firmes y con señaladas ten-
dencias a mejorar cerraron las Comu-
nes de ia Compañía Licorera, después 
de haber sido adquiridas todas las que 
salieron a la venta en las últimas dos 
semanas. 
Las gestiones que se están practi-
cando para el advenimiento de la 
unión de todos los cubanos han sida 
acogidas con extraardínario entusias-
mo en nuestros círculos financieros, 
ya que tal acontecimiento sería nun-
cio de tranquilidad y armonía, que es 
lo que el país necesita para el desen-
volvimiento de sus actividades, apro-
vechando los actuales momentos en 
que raudales de dinero entran en Cn-
ba, producto de sus tres últimas za-
fras, y ante la perspectiva de otra 
encírme zafra, que según todos ios 
cálculos excederá con creces a las an-
teriores, con la garantía de estar ven-
dida en su totalidad al tipo de 5.12 
centavos, libre a bordo, que es el más 
r.lto promedio alcanzado en muchos 
años. 
Por otro lado, restablecida la paz 
se normalizará el movimiento de 
transportes marítimos, y la consecuen 
cía no puede ser otra iue la baja de 
1 los productos alimenticios, con bene-
ficio evidente para el país en general 
y particularmente para las clases mo-
destas, que contribuyen con su es-
fuerzo a nuestra prosperidad y acre-
centamiento económico. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 101. 
Idem Comunes,, de 87-718 a 88.1 1. 
Naviera, Preferidas, de 89.1|2 a 100. 
Idem Comunes, de 60 r..\2 a 72.7¡8. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78 a 83 
Idem ídem Comunes, de 28 a 30.3 4. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas,' de 74.1|2 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 42 a 50. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 150 a 200. 
Idem Idem Beneficiarías, de 90.VS 
a 97. 
Union Gil Company, de 0.40 a 1.03'; 
Cuban Tire and Rubber Companv, 
Preferidas, de 47 a 69. 
Idem ídem Comunes, de 20.1;2 a 0). 
Compañía Manufacturera Nación.-i, 
de 65.1Í4 a 65.314. 
Idem ídem Comunes, de 45 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 50 a 54. 
Idem ídem Comunes, do 24.3!4 a 2G 
E 
Q u e r e r t o m a r l a s 
Q U Z S E C E L E B R A N i.OS DOM1N. 
GOS Y DÍAS F E S T I V O S 
SANTA KJI>I5SIA CATEDRAL 
l-os domingos hay misas a «as seis • 
media, siete y media y ocho y' mudiji (ta 
Bolomne con asistencia del Huno. Cablláo 
y buena capilla de música) a los 10 v a las 11. 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SAN NICOLAS Dü BARI 
Rezadas, a las siete, siete v meslla jr 
1Ü. lista armonizada. 
Cantada y sermón, a las H y media. 
A las (i y media de la tarde, Kxposicidn 
del Santísimo. Rosario y Letanías cau-
SAN SALVAOOii í>J3L CKKKO 
Rezadas, a las S; cautadü, ¡i las 9 y me-
diR, con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosario. 
«JESUS, MARIA Y JOSS 
Rezadas; 7 y 1U. A ésta asisten los ni-
ños dei Catecismo. Cantada, a las S y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SESORA I>EL PILAR 
Rezadas í y media y 11». A ésta asisten 
loe alumnus del Catecismo. 
Cantada y plática a las S. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS DEL MONT33 
üezadas, 7, S y 12. 
Kolcmue y sermón, a las 9. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, 0, 7, S, 10 y media y l i . 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y platica. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESPIRITU SANTO 
Rezadas, 7 y lu. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario, i'erpctum. 
Cantada, a las S y nied:a y p.ática. 
Rosario a .las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v plática. 
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a ias 7, S, 10 y 12. 
Cantada y plática, a ias £ y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JF.SÜ3, 
DEL VEDADO V CARMELO 
Rozadas 0 ,7. B, 10 y 1L 
Cantada ysermóu. a las 9. 
A las cinco p. m., Exposición. Ro-
sario y plática. 
En el'Bolsín se cotizó como sigue; 
Banco Español, de 91 3i8 a 95. 
• F . C. Unidos, de 91.1;2 a 91-3Í4. 
Havana Electric, Preferidas, d< 
106.112 a 107.112. 
ABOADO D E OFICIO 
Se ha resuelto que la señorita Ro-
sa Anders Causse yel señor Juan 
Beltrán y Moreno, continúen pTors-
j tando servicios como abogados de ofi-
cio temporeros de las Audiencias de 
Camagüey Oriente, rospectivamento. 
por todo el tiempo que resta del ac-
tual ejercicio. 
Dichos abogados disfrutarán un ho-
ber mensual de cien pesos. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
FOMENTO CATALAN García, don Manuel García Rosales. 
don Manuel Fuente; don José Pére-; 
L a Velada. Gayol, don Carlos Fernández, dou 
Hoy por la noche, se celebra en es- I Eleuterio Ozores, don Joaquín Abla-
ta sociedad una gran velada teatral, nedo, don Manuel Fernández Gran, 
con un selecto programa; fiesta que don Evera'-do Acev^do, don Fulgeu-
ha Ie\antado ün muy bello entusias cío Dinz y don José M. Huerta Lú-
mo entre B U ^ asociados. tez. 
Enviamos a todos los elegidos 
CENTBO ASTURIANO 
L 4 S E L E C C I O N E S 
Ayer tardo, en el hogar gallego del 
nuestra covdbnl enhorabuena. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Esta prestigiosa sociedad que cui-
Parque Centnu. celebraron los socios tiva la unión y entusiasmo entre tod ,̂ 
del Centro Asturiano, las eleeciones la colonia montañesa, celebró el de?-
de carácter parcial que dispone el mingo a las dos de la tarde en su da-
reglamento para votar un Vicepresi- nilcíllo social la toma de posesión dó 
dente segundo y los treinta vocales la nue «TÍ?, Junta Directiva- acto ésta 
que completan la Junta de Gobierno que resultó un acontecimiento de csr, 
de dicho Ownire. i fraternidad y unión entre los actúa -. 
Las p r e s i d í el residente. Licencia- | les y entrantes directivos, puesto qua 
do Fernándea Llano el Primer Vice, 
señor Antonio Suárez y Suárez, y el 
eegundo, señor Severo Redondo, 
acompañados del Secretario señor 
Marqués y de' oficial señor Martín 
del Torno, 
Por haberse retirado ia eandidatu 
ra calificada de ofic al, ya que en s i 
! conformación habían intervenido to-
dos los grupos políticos del Centro, a 
la hora del escrutinio resultó procla-
mada la siguiente: 
Vicepresidente segundo; Dionisio 
Peón tuesta. 
Vocales: don Bernardo Pérez y 
Fernández, don Víctor Campa, don 
José Alvaro, don Celestino Corral 
Collado, don Jesú?i Fernández Día-;, 
don Víctor A. López, don BernardJ 
Salís García, don Nicolás Gavo Pa-
rrordo. don Julián Llera, don Gusta- venes 3 
TO García .^rti"diello. don Juan Ló- t omhre 
todos tienden por la prosperidad V-
engrandec'miento de esa colectivi-
dad . 
L a nueva Junta Directiva está inía 
grada por los siguientes señores: 
Presidente, Benito Cortines. 
Vicepresidente, Ramón Lago. 
Secretarlo, Quintín Barreneche. 
Vicesecn-tario, Fernando Lain. 
Tesorero, Baldomero González. 
Vocales: Pedro Matea, Felipe Sa-. 
las, Bernardo F . Solana, Manuei 
Real. Jacinto Gutiérrez, Venancio 
González, ^usecnio Gómez, Ricard.; 
Cervera Falla, Eloy Ruiz ZabalS; 
BmlIiO befeda'i Ramón Otnño. PabVí 
Alho, Luis Crespo y Emilio Echavq 
Día^. 
Sabéfiloil c!,ir> o t̂a .-u^r^ Directiva, 
nue está comnnesta ñor elementos 1̂ -
antupiap^ns. snbrá poner e-
¡e la Monta&a muy alto "í 
pez y López- don Vicente Menendei Pelefirárfi fiestaa donde la colom^ 
Arecec don Ramón Alvares Lnren-1 i!iontaf>f>sa pasará horas aleares rf*i 
zana., don Antero González Prieto | cordando sus Juveniles tfemnos. 
don Saturnino Alvarez. don Manuel j Grandes son los nroyectos que; 
Junco Veía; r'on Adolfo Peón, don j abrí e-a esta Junta Directiva y proutq 
Felipa Rodríguez Canmillo, don Ra- . po-lremos dar cuenta de algunos ig 
món Infiesta. don Manuel Suárez | ellos. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 30 de 1918. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS ¥ NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 o 5 . 
Ldo. A. G. SOLAR 
ABOOAÜO 
Mennna fie Cktow, 604. Téltfítn* 
0 9. m. 
Casme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA. 
Oable y Telégrafo: "Godeiute." 
TeléfcKio ArS8B6 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos, üla-
peclalldad: eufermedacles de muje-
res (Ginecolug(a) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, alga-
do. riñón, etc Tratamiento de la 
úlcera del eatfimago por al pro-
ceder de Klnborn. Consalta de 1 a 
S (excepto los domlngoa). Empe-
drado. 52. Teléfono A-2C00. 
32122 XI 4 
IGNACIO B. PLASENOA 
Director y Cirujano de la Cara, de 
Salad " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1~ Bapeclallsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general Consulta!: de 
2 a 4. Omtls para los pobres. Em-
pedrado, SO. Teléfono A-2008, 
Or. JLAGE 
nnf»rmedadee secretas; tratamien-
tos especíalo*; sin emplear inyec-
ciones mercuriales ni de Neoaal-
f a r s é n ; cora radical y rápida No 
Tislto de 1 a A Habana, lea 
C 9875 m 28 n 
r L FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
© K T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
f i n c a s R ú s t i c a s 
Tdbocco and cagar lands 
Horas de ofldna para, el pdbUceí 
De 11 S «. ^ 
Manzana de Gdmeis, (Dto. SOS). 
Teléfono A-4882, Apartado de O»-
neos aéüe^-Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Unlversiiiad de la Habana. 
Medicina general j' especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 s 6, excepto los 








Kx-Ministro en Washington y ex-
Maglstxc do del Sapremo de Hondu-
me. ChacOn, 17, bajos. Teléfono 
,A.-0e42. T«i Habana. 
Dr. F. H. BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urinaria; j electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrque, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4ÍÍ4. 
C 6197 In SI ag 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en peneraL Especlalmon-
to tratamiento Se las afección os del 
pecho. Casos Jnclp lentes y avanza-
dos da tubextrulosls pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Neptone, 126. Teléfono A-1MW 
C 2232 in 15 mz 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO POKCE DE LEON 
ABCGADOS 
ManMTMi do Gómez. Departamento, 
número 411. Parque Central. Telé-
fono M-1602. 
fie. 
, Dr. J . B. RU1Z 
De tos hospitales de FUadeifla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedad!»» se-
cretas. Exámenes urotroscdpreos y 
clstecdpicos. Examen del rlnñn por 
loo Rayos X. Inyecciones del 606 
~ y 914. 
í W»n Rafael, 8a altos. De 1 p. ro. a 3. 
Teléfono A-90C1 
23596 30 a 





Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Bmer-
gcaciss y del Hospital Núm. Uno. 
JSspedallBto en vías urinarias y 
enfermeda.. J venéreas, dsiosco-
pla, caterismo de los uréteres y 
examen del rifión por los Bayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m- y Je 8 a 6 p. m., en la ca31& de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
32128 
32124 31 d 
Pekyo García y Santiago 
NOTARIO FTJBLJCC 
Garda» Ferrara y ülvmó 
ABOGADOS 
Obispo, número 50, altos. Teléfo-
no A-24S2. De 0 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
^octowi f Chrog í? 
Dr. FEUX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CTRUGIA E N GBNHRAI. 
Inyecciones de Meo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a A Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 38. Teléfono 
A-CS37. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-44S3. 
Dr. Gonzalo E . Arosíegni 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nlSos. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4611: F-1549. 
32121 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X, PW. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalva rsan para 
Inyecciones. De 1 a S p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. C. M. DESVERNINE 
De las Facuítados de New York, 
Paria y Madrid. Consultas: :L.u-
nes, Miércoles y Viernes, de 1 
a 4 Cuba, 52. Sanatorio Anti-
tuberculoso. Quinta San José, 
Arroyo Apolo. 
81643 18 d 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. 
Medicina en general. Consultas 
diarias (2 a 4 ) O'Reilly, núme-
ro 70, altos. Domicilio: Patro-
cinio, 2. Teléfono 1-1197. 
81068 4 e 
Dr. ANTONIO PITA 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 0 a 11 y do 2 a A 
Avenida de Italia (antes QaMauo) 
60. Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas lae 
enfermedades. Electricidad Médica, 
Kayos X , Alta frecuencia, Balloa 
Busos, Turcos, Nauheim, Sulfuro 
sos. Masajes, etc. Pida su hora. 
Teléfono A-K)d8, Pida nuestro toUe 
to gratuito. 
Dr. ELPIDIO STINCER 
Cirujano del Hospital "Mercedes." 
Cirugía (especialidad de cuello), en-
fermedades de los ojos, orina y 
sangre. Inyecciones de "Neoeaí-
•srsán." Consultas: de 2 a 4 p. m. 
Domlngoa: de 10 a 12 a. m. Telé-
Cono A-6328. San Rafael. W. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
*LA B A L E A R " 
Bnfermodndes de sefioras y cirugía 
en general Consultas: de l a 8, 
San rosé, 47, TelOíooo A-20f7L 
32110 s i d 
Dr. MIGUEL VIETA 
?0^fpa, ta- Cu/n el estrefiimiento 
y todas as enfermedades del e*,tó-
Intestinos y enfermedades 
secretas. Consultaa por correo y 
Dr. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por medio 
del anális is del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. ConsuladeL 75. 
Teléfono A-5141. 
CORA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRIULON 
Consufa-s; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio «altos) ; de 1 a 4; y e nCe-
rrea, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monta. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . A. Valdés Anciano 
Catedaáttoo titular de la Universi-
dad. Medicina Interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Kervloso, Lúes y Enferme-
dades del Corazdn. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San Lázaro, núme-
ro 221. 
-C8ül7 SOd. l'T o. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
LNJTAMTA. 87, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-2085. 
P I R E C T O B : DR. J O S E B. F B R R A N 
E n esta Clínica paeden ser asis-
tidos los enfermos per los médicos, 
dfujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y viernes, de 11 a 1. Sé-
fieras: martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: adío los martes para sefio-
ras. y sábado», caballero*, de T a 
8 p. m. 
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enferrasda-
dgp de nifios del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a A Jesús María, 
XU, altos. Teléfono A-S488. 
Sanatorio del Dr. MALBERTl 
Establecimiento dedicado al trata-
inlento y curacldn de las enfstme-
dades mentales y nerviosas. (Untas 
en su clase). Cristina, 38 Telefo-
no 1-1914. Casa particular: Éían 




Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S DHL ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA 
CONSULTAS: D E 1 a 8 
Reina, 90. Teléfono Â flOCO. 
G R A T I S A LOS POBRKS, LUNES, 
M I E R C O L E S X V I E R N E S . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oído». Bspe-
clailata del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 30. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4280. 
32109 31 d 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NBffOS 
Consultas: de 12 a 8 Chacón, SI, 
casi esquina a Aguac&te. Teléfo-
no A - . . . 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRRE Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
Curadón rápida por sistema JJ*e-
dernlslmo. Consultas: de 12 f A 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jes Cu María, 91. 
T E L E F O N O A-1S32 
Médico drajano de Injlaterra 
y Francia 
Consultas de 0 a 12 de la malians 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-2538 
Dr. JOSE M. BERNAL 
CTBUGIA Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS 
Consultas de 1 a 2, en Galiano, nú-
mero 62. Domicilio: 17, número 20, 
Vedado. Teléfono F-1S84. 
81288 m a 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecón. 11. altes; de 8 a A Te-
léfono A-4468. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días labore Mes. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5418, 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
l a 8 Consulado, número 60. Te-
léfono A-4S44. f 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2 Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Clrnjla, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BKBNAZA. SS. BAJOS. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12H a 2%. Ber-
neza. 32. 
Sanatorlv Barrete, Guanabacoa. 
Teléfono 9111. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76. altos. Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario, 112, altos; 
de 2 a A 
Enfermedades de señoras y niüos. 
Aparatos respiratorio y gastro-ln-
testinal. Inyecciones de Neosal-
vars&n. 
c assa in 9 « 
DR. ADOLFO REYES 
ÜJwtómago e Intestinos exclusiva-
mente. Consultas, de 7-112 a 9-l|9 a. 
m. y de 12-112 a 2-112 p. m. Lam-




D O C T O I I J . A , T E E 5 1 0 L 8 
Médico de Tubcrcuioeo» y de Bñ.-
ferra os del pecho. Módico de nlfioa. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
l a 8. Consulado, 128, entre VU-
tudes y Animas, 
80722 28 d. 
Dr. Roque Sánchez Qisírós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno. 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3240. 
82123 81 d 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urlnartaa 
Enfermedades de las sefioras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EAIJORGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2«28. Gabinete 
de consultas: Reina 68. Tel. A-9121. 
r e o . 
ooamryxiADox BANCAKM 
r i K f l o KKamBRBo <|1TKBOS. — OttXXULX, «. 
Onm erlgtaetakents esta» 
des y JVoropa 
por cable y gtra 
setos, las pctedpslsa 
da los Estados üaá-
osa especialidad 
•ota» Pipsfia. Abre eaeñtas ee-
SM y ata taterds y baes prés-
Dr. JOSE E . FERRAN 
C^tedrátieo por oposición de Clí-
nica Quirúrgica Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 28̂  
Habana. Consultaa de una a dos. 
Dr. FILIBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del Ü 
pecho. Instituto de Radiologíe y 
Electricidad Médica. Bx-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlre«-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé 
fonos 1-2342 y A-255S 
Uaw^ANUS DENTISTAS 
Dr. E . R0MAG0SA 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. Es -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
32111 31 d 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oeollsta del Hospital Nacdenal de 
Dementes. 
Ex-Oeullsta de la AsociacMa de 
Dependientes, 
Es-Interne de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Naris y Garganta. 
Cemsaltas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes Lealtad, 81. Teléfono A-7786. 
F-101Í. 
e u o s BE L m m m 
M e í c & d e r e i . 36, Hmh*mm 
ras, teeMnAess eargw 
bre y remisión da dividendos e te* 
tsrwses. Préstamos y plgnoracioass 
de valores y frutos. Compra y Tan-
ta de valores públicos e lado»,tríalos. 
Compra y venta de letras de «amble. 
Cabro do letras, cupones, e*a, per 
ensnta ajena. Giros sobre las prtoed-
•alea plazas y también sobre las pap-
b2ea de Bspafia, Islas Batearas y Ca-
—las. Pa«ga par cabla y Carlas «a 
S 2 & 
L Balce i l s y C o i a p a i a 
d. «n C 
A M A R G U R A . Núm. 3 4 
A C E N pagos per 
gfaan tetras a serta y 
•teta sebre Hew jTork, Lane-
tew, Puta y sobre todas tea eml-
tates y pueblo* de ñapada a lalas fia» 
laares y Canarias, igamdCi ds te Own-
pafiín de " 
2ROTAIi> 
LABORATORIOS 
• M B m R i B H a B a a n B B 
ALIMENTO O VENENO 
¿.Qué será mi abono? 
I ¡ A N A L I C E L O l ] 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Mercaderes, 37%. Tel. A-5r44 
32(507 20 e 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emyíano Delgado. Salud, 60, ba-
jos v eléfono A-3822, Se practican 
análSms químicoe en general. 
C A L L A S AS 
Quiropedista ALFAR0 
OBISPO, 58, BAJOS. 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. $L 
SJ620 31 d 
F. TELLEZ 
ftCTROPEDISTA CISNTIFTOO 
Especialista en callos, uñas, ezo-
tosls, onlcogrlfo'sis y todas Isa afec-
ciones comunes de tes pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y A ñ i c o s , Teléfono M-2300. 
CALLISTA REY 
Neptuno, S. 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicure. 
F. SUAREZ 
Quiropedista del •«Centro Asturfca-
no," Graduado en Illlnote Colleja, 
Chfcago Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a «. 
32484 31 d 
GI R O S P E L E T R A * 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA, Nos. 76 y 7& 
par cable, 
a certa y larga vista y 




New To í* 
New Orleam. 
Vn^deiOs. 
y dera9B Capiteles y dndades oré toa 
Estados Unidos Méjico y Europa, BBÍ 
como sobre todos los pueblos de Bs-
pafia y sus pertenencias. 
S E R E C I B E N DEPOSITOS BQf CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,097.—Vapor noruego 
MTJNURWAY, oapltán Backcr, proceden-
te de Norfol, consignado a Munsou Ŝ . 
Llue 
F , C. Unidos: 5,525 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1,098.—Vapor americano 
M t C K E K i E , capitán Hardiug, procedente 
de Matanzas, consignado a Munsoa S. 
Line. 
Con azúcar en tránsito para Now Or-
lesirs. Este buque viene para tomar car-
bén. 
Manifiesto :—1079-Vapor Danés ^Jacob?*^ 
Kjellerup capitán Hansen procedente de 
New York, consignado a W, H. Smith. 
Rambla Bouza y Co.: 1 Idem iden^ 2 
cajas efectos de escltorlos 
R Veloso: 7 Idem Idem 
Solana y Co.: 1 Idem Idem, 14 cajas 
Itipel, 88 atados cartón. 
P Femandea y Oo.: 32 cajas papel, 39 
bultos .efectos de escritorios 
L L y Co.: 24 atados papel 
E Tome M: 6 cajas idom 3 id aguas 
Lamas y Mpuñoz: 2 cajas papel 
E Fortun Varona: 0 Idem Idem 
Maza y Co.: 3 cajas lapices. 
Baramiarau Co : 8 fardos hilo. 
CALZADOS: 
G Rodrigues: y Co.: 31 cajas calzado, 
JMartinez y Co.: 164 Idem Idem 
M Alonso: 3 Idem idem 
Castillo y Sánchez: 4 idem Idem 
M Casthillo y Co.: (> cajas sillones. 
Hermanos Matalobos: l idem caVÁdO. 
T Gaglga 8 caj&,s calzado 
Pons y Co. : 36 idem idem 
Riesta y Co.: 3 idem iderr 
F Baguer: 3 idem idem 
.7 Cabrisano: 71de m idem 
M Serrano: 2 idem idem 
Turró y Co.: 10 idem Idem 
Velga y Co.: 12 idem Idem 
Mercadal y Co.: l caja sacos. 
L Gutiérrez y Co.: 2 ídem Idem 
M Fernandez: 14 idem idem, 1 id vn-
misas. 
.T Léipez y Co.: 1 idem calzado. 
Menendez y Co. A idem Idem. 
TJssia y Vinnent: 4 idem idem 
Sánchez y Co.: 1 idem idem 
Sánchez y Co.: 1 Idem idem 
A Mil-anda y Co. : 11 idem idem 
C B Zetina: 12 bultos talabartería. 
S Benejam: 3 idem Idem. 
H Muñoz: 19 idem idem 
L y Co.: ,1 i de mldeín 
C C C : 3 idem idem 
Armour y de Witt: 1 ido midem 
Briol y Co.: 4 idem Idem 
P Palacio y Co.: 1 ide mldem. 
F Palacio y Co.: 17 idem Idem. 
J Perran: 4 idem idem 
H Bodripuez: 56 Idem idem 
Incera y Co.: 7 idem idem 
M Varas : 5 idem idem 
K X C R K S S O : 
iSouthern Express y Co.: Autio Flre y 
Co.: 12 bultos acesorios para autos: 
Porto Rican Express y Co.: 29 bultos 
expresos. 
P : 54 idem calzado, tejidog, ropa y 
nnnncjos. 
Express Comercial de Cuba, para los 
señores siguientes: 
T : 1 caja botones 
M C C : 1 idem tejidos. 
V C : 1 caja peines, 2 id sombreros 
Solis Eutrlcügo y Co.; 1 id tejidos. 
Vega y Co.: 1 idem encaje». 
C T y Vo.: 1 idem máquina, 
DROGAS : 
C Salcedo: 4 bultos drogas 
P D y Co. : 123 idem Idem' 
Internacional Drug Store: 2 id id 
Barrera y Co. : 30 idem idem 
B Sarrá: 728 idem idem 
Droguería Johnson : 85 idem Idem 
F Taquechel: 152 idem Idem 
C León Uribe: 5 idem idem 
Majo y Colomer y Co,: 17 idem ídem. 
C Alonso Masa: 5 idem Idem, 
MANIFIESTO 1.009, Perry boat ameri-
cano J R P A R R O T T , capitán Phelan, iyro 
cédante de Key West, consignado a R L 
Branner 
Cotman Comercial y Co,: 074 saco? de 
maíz 
AnSCBLANEA: 
B Souto: 790 bultos camas y acc». 
E W Miles: 2 autos, 57 bultos acceso-
rios idem. 
J Pascual Baldwin: 243 Idem, camas, 
y muebles. 
Fábrica de Hielo: 7'f atados fondos 
57000 botellas vacias. 
WWide Trading; 7500 ladrillos. 
Dearborn Chemical y Co.: 136 banie-j 
aceitesi 
FaJrbanks Co.: 504 carretillas. 
Lambom py Co.: 1000 rollos papel, 9 
bultos clavos y cemento. 
Gregg y Co,: 18 bultos carros. 
Toücdorff y Ulloa: 4 autos, 24 bultos 
aocesorioa idem. 
Texidor Comercial Co.: 244 rolos papel 
W A Campbell: 11 bultos maquinarla 
P PAbreiu: 157 idem. carretillas. 
B Lanzagorta Co.: 1,391 atados barras 
R .T D Or ny Co.: 1868 piezas techado. 
Compañía Cervecera: 51840 botellas va-
cias; no vienen 
G Uetricclone: 3 autos, 12 bultos acce-
sorios Idem, 
b r i l l a n * * . B r i a ^ s r i 6 ^ 
Pera J * £ e « 
rnarca A- ¿ T d « P ^ c w 
O H B A T A I S , ' J ^ I S J 
da hace * 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E D^ 
F O R M A S V A R l A n A R 
P L A T A N I E L A B A l ^ Í K 
M a r c e l i n o 
C A S A FUNDADA ^ ' j ^ 
M 1 J I i A L ^ 27. U L T 0 S ) 
V E N T A S A L POR MAfOfi * 
Snare Trlest y Co • 4,f» o» , 
Oentral Mercedes •' 4 h,^dos tam. 
/MADERAS: ' 4 bUltos 
U Cardona: 3.425 niwno 
Enterprise Lamber Py c0 . ^ ^ a s . 
Gacedo, Toca y Co,: L ^ g-*» M ^ 
T e l e g r a m p i S de !a 
S E N T I D A FliIECIKllíNT0 
P i n a r del PJo, Diciembre 29 
T r a s larga enfermedad ' 
anoche el ooctor Leopoldo , 
court. Director de este I n s t i t o r , 
tudndose esta tarde l a t ^ 
del cadáver ^ cementerio con , !f 
roso a c o m p a ñ a m i e n t o , prom^rf 
el alcalde doctor Cabada7na s2f 
o r a c i ó n f ú n e b r e , 
E r a el finado convecino muy W 
rabie y goab? de general e s t i a S " 
siendo su muerte muy sentida. 
Hernández , Corresponsal, 
P K E S I D E N T T ; D E L CONSEJO M 
•VETERANOS 
Camajuanf, Diciembre 29. 
E l Consejo de Veteranos acaba 
elegir presidente al coronel Casimiro 
Naya, por ungnimidad. 
Francisco Chávez. 
4 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Bnfermedades de los Ojos, Gargan-
ta, Naris y Oidos Eft»eciallsta de 
la Asociación Cubana. Consultas 
partícula rea de 3 a 5. Para pobr«a 
de 8 a 10 a. m.. un peso al mes 
por la Inscripci*!. Neptuno 5». 
Teléfono M 1716. Clínica de Ope 
raciones: Carlos I I L númer» 223. 
t i Ge la t s y foopaia 
•dlttara re«leii As 
giw-K lotrM e 
lerg» víate. 
¡ACEN pagoa por cebto, jdnn 
letras a corta y larga vlata 
I aebrt todas laa capitales y 
ciudades importaotea de loa Bata-
dos Unidos, aifjüeo y Burepa, así 
codie sebre fijAom los pueblos da 
Bspafia. Dan eartas de « M i t o so-
bro New York, FlladeUCla, New Or> 
leans. San Francisco. Londres, Pa-
vfa» Bamburgo, Madrid y Barcelona. 
V I V E R E S : 
Compa-üía M, Nacional: 0 cajas papel 
100 sacos maní 1,000 cub hojalatas, 6» 
bultos cart6n y cola. 
J , M, Bérriz e hijo: 60 oajas jtagos 50 
cajas ginebra 2 (menos). 
Viuda C, M. Maluf: 13 cajas coníltu 
ras 
K. Weng y Ca. : 23 sacos maíz.. 
R. v Ca.: 100 id id. 
M Nazabal: 50 id id. 
Santa María Saenz y Ca^: 1,389 sacos 
frijol, 
Rivas y Ca. : 100 sados maní. 
F . Steinhardt: 1 barril manzanas. 
P, M.: 2 huacales 1 caja, dulces 3 Id 
semillas. 
M. y Ca. 3 ICO cajas puerco, 
R. G . : 30 sacos pimienta. 
Fernández Trapaga y Ca . : 75 tabal pea 
<»do. 
Muñíz y Ca. : 100 .sacos chícharos, 
R. Suárez y Ca. : 50 id IdlOO ba-calao. 
E Ramírez y Ca. : 56 cajas vino. 
Am, Crecery y Ca; 38 id e curtidos 
4 id efectos 
Cduz v Salaya: 50 Id frutas 
N. Pardo y Ca. : 180 Id id, 
Q, J , c , : 10 cajas afiil 8 bultos efec 
toa chinos.' 
A, L . Y , : 17 id id20 cajas añlL 
G. : 2 cestas efectos chinas. 
G. Y : 3 bultos id. 
G. W. T . : 10 cajas id 
Demlnlen Tradilng y C a : 11 cajas con-
fluras. 
J A . : 225 cajas bacalo. 
J." González Govian,: 190 lid id. 
Zabaleta y Ca. : 10 cajas puerco. 
Nestle A , : 2 milk y 10 cajas chocola-
te Proveedora Cubana: 40 cajas hlgosi. 
H, G . : 695 sacos sal 46 (menees) 400 
cajas tomates [J00 id sardinas, 250 Id me-
nos bacallao 1300 Id arenques. 857 sa-
cos chicheros. 
Pagés y Duarte: 300 huacales cebollaas 150 (menos). 
A E . : 100 cajas sardinas. 
Menocal y Norman 1 caja frutas 20 id 
embutidos 100 id arenques 244 id toma-
tes 100 huacales cebollas, 25 barriles cer-
veza, 
F . A . : Lay 150 cajas chícbaroa 
C E N T R A L E S : 
Herhey Co.: 59 bultos maquinara 
Lugareño: 5 idem Idem 
.Tagueyal: 11 idem idem 
Perseverancia: 0 idem Idem 
Lequeitio' 3 idem idem 
Santa Gerrtuis: 7 idem idem 
Ste-wart: 13 Idem Idem 
Mercedes: 11 idean Idem 
Rosarlo: 10 Idem Idem 
Morón: 16 idem Idem 
Compafiia Azucarera: 6 idem accesorios 
para autos 
Cuban American Sagar: 1 Idem ma-
iquinaria. 
San Ignacio: 1 idem Idem 
Alava: 1 idem idem 
Miarla Victoria: 1 Idem idem 
riente: 1 Idem Ídem 
Nuevltas: 27 Idem Ídem 
Ldncon: 2 Idem idem. 
San Antonio: 1 idem Idem 
col dente: 26 idem Idem 
Jobabo y Stow&rt: 8 idem Idem 
Providencia: 1 idem idem 
Regllta: 20 idem idem 
Reforma: 32 Idem Idem 
Dolores: 1 idem idem 
Violeta: 23 idem idem 
C España: 102 idem idem 
Gómez Mena: 1 idem Idem 
Flora: 2 idem idem 
Curagtua: 1 idem Idem. 
Fél ix: 4 idem Idem 
San Vicente: 1 Idem Idem 
Covadong&: 2 idem Idem 
Washington: 2 idem Idem. 
Tulnlcd : ? idem idem 
Blia : 01 Idem idem 
P A P E L E R I A : 
P R\ilz y Co. : 7 cajas sobres 
L L : 61'atado papel 
Nat ional P T y Cot: 4 bultos efectos 
de escritorios 
G: 24 atados cartón. 
.T LOOpez R : 90 bultos efectos de es-
critorios, 195 idem papeL 
Solana Gacia y Co.: 4 Idem cola 
Alvarez, L6pe3 y Co. : 11 cajas papel 
Viera Hno.: 378 atados Idem 
Seoane y Fernandez: 15 cajas Idem. 
F Sainz': 50 atados toallas de papel, 
lloredo v Co.: idem idem, 3 Id libros 
A Montaña y Co.: 1238 atados papel 
Instituto Artes Gráficas: 5 caja sidem 
Sunrez Carasa y Co.: 20 idem Idem, 4 
bultos efectos d^ escritorios 
Fabrica Nr-.clonal de Sot)ret<: 61 cajas 
pnpel. 
P Sánchez Hno.: 2 idem Idem. 
Comíipñla Litogrflca: 13 bultos mjqnl-
raa 
Hermanos Fernandez: ir> caja» parw'f. 
.T Sánchez: 7 idem idem 
Rodríguez y Co.: 7 Idem Idem 
L a H e r n i a s e C u r a 
a h o r a s i n O p e r a c i ó n 
Q u i r ú r g i c a 
G R A T I S : B » v i e n e s su nombra y 
d irecc ión 7 le daremos detalles y 
una i n f o r m a c i ó n sorprendente. 
Sepa c ó m o y por qué 
E l R e p r e s o r d e 
S c h u í l i n g 
¿ Cnáí ca el perfóáko qm 
más ejemplares imprimí? 
El D I A R I O D £ L A 
N A . 
^ffa Begd d Hejjresor áeSditáliu?? 
-retiene perfectamente y con alivio y comodidad las hernias que pof ningún 
otro medio han podido retenerse. Conozca las curas verdaderas .que se han 
efectuado con este Represor, su construcción notable, sus asombrosas cuali-
dades para retener y el maravilloso soporte que produce alivio y blsaestar. 
Pruébelo usted mismo por 30 días. Ofrecemos a toda persona quebrada 
busque alivio, una prueba de 30 días para demostrar por su propia, expe-
riencia lo que este soporte moderno y científico es c^^az de hacer. Investi-
gue esto. TOmese la molestia de llenar el siguiente cupOn y onTldmosio 
noy con su nombre y dirección. Deseamos enviaíf a usted nuestro libro so-
bre la quebradura, con informacldn interesante, hechos sorprendentes y M-
talles completos, absolutamente gratis. | 
Scballlllg Bnptnve Institrit* S. til. Murnhy Bidsr., TUdíanápolls, E . V. 8. . 
Tengan la bondad de enviarme gratis y en sobre sin señas su lloro « w 
la quebradura y pormenores sobre su plan de ensaya. 
Nombro, . , , . - , . . - . . . * - . . . . . . . . • « * • • ' » • « • « • » * » * 
Señas. w y « . « 
Pueblo o dudad. . . . . . . . 
Provincia y país. . . . . . . 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O 
E D U A R D O 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
T I N T U R A F R A N C E S A J E l i E T S l 
• u m m i MÍ m i u t i M u W ^ , 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ó l o s F a r n i x c i a s y .. br̂ ,.( 
m - í t o - P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A ¿ m a r > 
A ua de Colonia 
d e l t t . J B O N S O N 
EXQUiSUA PARA EL BA80 Y E PAfiOílB. 
Be f e m . BtOiüEBIA J8H1IS0S, 8 « W ^ 
•^1 Sépiimo Centenario de la 
yirgen de ía Merced 
'eo Barceloiia. 
Continuación 
CubrlomJo li» carrera 
r.n aver el Ejército, con el <lfa, 
mieb'lo, coadyuvó al esplonclor 
.„„„„o Oiibri* la carrera ton ^ ' . j a maiíiia. iibri-J. la carrera, 
je 1:1 j uaii'lerus, presenl&ndo sus ar 
A / N í _ ) / M C l O 
D E 
AQUIAR 116 
M?"- cuarteles poco < 
¡<K > la tanle. situando PJ «irrera «pío nitíinó 
ií la ^rtunamente amnn 
f."' iSuañondo el Capitán yeueral a la 
B*0.? cu la presidencia del reli^iosu 











'¿Hitar (ion Anlonio de La l^uon-
P^-niüPañado do bti!? ayundantos de 
J¡ „ don Hartoloinc Ginard y don An-
^'Mordla, del comamlanto de Kst.a-
Bua-íor don Josó Ortegra. del ..•anltin 
; *,íSJno Cuerpo don .losé Garrido de 
. ([a la correspoaiüente escolta. 
f0, ' M-opas SÍ- hallaban ya on correcta 
Eacidn a lfts cuatro menos cuarto. 
IpJdfclas revlstatlo el general L a 
»teginalento de infanterfa do ifnea 
E M» fw de Vergnra, cubría la ca-
hnsta la IMierta del Anfrel. E l 
niontado de artillería. Paseo le * nnpH ('e Santiago y Montesa, el nrro-
^lireclio de las Kamblas. Batallo-
f i» cazadores, de Alba de Tormes v 
¡̂rta las calles do Fernando y Gran 
^'.óyetana, y el regimiento de AU-An-
0,1 hasta la puerta de la Basílica de 
J'Merced. . . 
' * Los cíwiticos 
ilternan, se cruzan y combinan en ar-'Wieü disonancia el canto del "Salve 
salieron de sus res-' 
después do la*i 
so en los puntos < 
la proceaióu y j 
liuinciaiuo:;. 
del 






y llena • fl« • sacerdotes-, luego las timbradas len-
r,c de las Es-colanías :aon.f las notas 
Entinas de un coro de pías y bellísi-
" Hijas de María; más allá la enér-
S pntojiaciOn de un grupo de congre-
«aría es la alabada por las callos de 
¿udad Condal. 
L%8 músicas 
rn ¡irán nrtraero de bandas de mñ-
« acampanaban los numerosos ostan-
írtes <lue asistieron a la procesión, U* 
MDÍIO Jas calles con los sones armonio-
(le las marclias religiosas. .Imitándose 
fSto la novedad de la concurrencia de 
«nns "coblas," destacándose las gra-
iu, con su nota viva la gloriosa vibra-
"¿n emotiva de las callea como la can» 
B de Cataluña. 
La entrada on la Merced 
l)ej()e mucho antes de la llegada do la 
irccesifin a la plüza de la Merced, afinfi-
L v calles adyacentes, olVccían unu uni-
vu'ión BXtraoidinaria. 
ftá los balcone.-i y ventanas adorn-: dos 
(tmo én la procesión del domingo, aso-
'Jt.inse racimos de personas, quo es-
plián la llegada de la Santísima Vlr-
Vn IÍ. pinza de la Merced había fuer- i 
C del regimiento de Alcántara, 
]A entrada en el templo sólo se permi-
fí i teif señoras camaristas de la Mer-
K-v n las señoras de )a .Tunta del Cen-
\ las 7 y 20 llego a la plaza de la I,T,P(Í la cabeza de la imponente manl-
Wífión de ayer. 
Esta entrada en la plaza por la calle 
SE EMPLEA CON EXITO 
A P jo (¿y ̂  ATL 
ENTE 
i 
E s i i 
m a t i c o . ^ 
a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R Í S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
Luego hicieron su entrada en la iglesia 
doSa Isabel, y los Prelados. senUndose 
aquílla en el presbiterio, al lado del 
Evangelio, acompañada del Nuncio de bu 
Santidad y del Excmo. e Iltmo. Obispo 
doctor lleig. 
Los restantes Prelados tomaron asien-
to en el lado de la Epístola. 
Las autoridades fueron sltuundoíre a 
los Indos del presbiterio. 
Colocada la Imagen de la Virgen en 
el plano inclinado para subirla a HU Ca-
marín, empezó el ascenso do •uiuélla, 
flendo este un momento de entusu.srno 
leligioao, verdaderamente wd««fflgi»tlow 
L a mullltnd allí congregada aplaudía 
«ir. cesar, confundiéndose los aplausos 
a la Reina de Uarcelona con el canto de 
los coros. 
A las 0 y 50 quedó colocada la ima-
gen de Nuestra Señora do la Merced en 
cu Camarín, fíectnándose después el be-
samanos por la Infanta, lo:j l'relndcs y 
las autoridades. 
A las diez menos <uarto abandonó el 
templo doña Isabel, siendo acompañada 
barta la puerta per el Clero do la pa-
rre qn!a e lltmc. señor Obispo de Dnrce-
Jcna ; el capitán general, <•! gobernador 
civil, entrando en la Capitanía girtieral, 
A las diez de la noche se permitió aJ 
pueblo la entrada en la -lílesila, cele-
brando el be-saínanos a la Virgen hasta 
hora mnv avanzada do la noche. 
Acompnfiando las bnaideras 
Kennidos los grupos de tradicoinalis-
ta3 que habían asistido a la «DI-OI O ;¡ón. 
• •on los estandartes, en el Pasco do Co-
lón, con la banda do los "lfo.v-Siv>uts" 
barceloneses, que ya había .neempanado 
a la presidenria durante todo el cumo, 
se dirigieron por la calle del Comercio 
hacia el Ofrcnlo Central Tradii M.nalia-
a las bandera? colocadas en el balcón 
del Círculo a los acordes de la Marcha 
Real que tocaba la banda. 
L a plepari:\ íiltima 
Señora-, Madre do las Mercedes Infi-
nitas y Dadora Celestial de toda gra-
cia, pues sois la Mediadora entro lUof 
y los hüinl-rcs, Enrcslona os suplica y 
mega quo la acrezcáis espiritualmentc, 
naatci-ialrr.o ate. 
Y confiada en Vos os pide: 
Per el Sumo Pontífice y su Kepresen-
tantc aquí en tierras de España. 
Por nuestro f.madfsimo OIIIKI'O; 
Per nuestras dignas Autoridades; 
Por la Cataluña eatfi.1apa; 
Per la España católica; 
Sea vuestra Merced el ciclo de nnostra 
Ciudad. 
Es .̂e novato fué la nota saliente, 
del battng, pues no obstante el hit 
que le quitó Kaldn, produjo dos más: 
uno de ellos doble. Lo cual quiere 
decir que no perdió el almidón. 
ALMEJíD A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Valdós rf. , . . 
Susini, U. . . , 
J- Rodrigue, ss. 
G. González, Ib. 
Rivas, 2b. . . . 
Ramírez, cf. . . 
O. Rodríguez, Zh 















Totales . . . 31 2 6 27 11 1 
HABANA 
V. C H. O. A. B. 
Romañach. ss. . 
Hungo, Ib . . . 
B . Acosta, If. . 
M. A. GonááJef, c 
R. González, ¿ib. 
Crespo, cf y rf. 
F . González, t-b. 
Ramos, rf. . . . 
Acosta, p. . .. . 
Calvo, cf. . ... . 
Tolosa p. . . . 
0 0 1 2 0 
0 0 11 0 0 
0 0 2 
0 1 2 










2 0 0 0 
1 0 0 1 
o o o o o o 
Totales . . . 29 1 3 27 10 1 
Anotación por entradas 
Almendares 
Hab?na . 
, 101 000 000—2 
. 000 100 000—1 
Ancha, desfilando por la de P.oltres, sa 
liendo al pasco tic Colón, donde la pro 
cesión quedó disuelta. 
El Clero ent ró en la liasílK-a, 
do la letanía •'Laurotana" y 
dentro el ''Magnit'ieat." 
Entraron dcs'iniés ol Cuerpo di-> 
lantes del Santo Cristo, los Párrovw 




at'gniás i'nrroqniales, y Cnbildocatcdrál . • 
A las diez cíe la noche la imagen de 
la Virgen de la Merced entraba solem-
nemente en el Templo. 
Tina ovación clamorosa y entusiasta, 
repercut ió en toda la plaza, sneedióndo-
Rc sin intcrrupiiones los vivas y hormas 
a nuestra Patrona. 
La banda del regimiento cié Vorgara 
interpretó la Marcha Peal. 
Kn los bukoaes, ventanas y hasta en 
los tejados, el entusiasmo también era 
indescriptible. 
Kl templo era un ascua de oro, rica v 
prctusamente iluminado. 
A l entrar la imagen en la iglesia sa 
entonó la "Salve" con acompañamiento 
de ó rgano . 
E L ifTEGO HABANA-ALMENDARES 
Numeroso público concurrió ayer 
al césped de Carlos I I I para ver en 
acción una vez más a los temible'? 
muchachos de Mike González y a los 
que agrupado*: bajo la enseña azul 
debutaban bajo las órdenes de .Toseí-
to Rodríguez, gran player del New 
York Nacional y uno de los mejores 
fielders que Cuba ha producido. 
Roalmcnte e1 debut de Joseíto es-
tuvo efectista. Un gran juego se ve-
rificó y Crucet. el pitcher novato, 
manojo el departamento de curvan 
con verdadera eficacia. Sólo tres hits 
pudieron darle loa leones de Miguel 
/ngel . Tal parece que Crucet reser-
vó lo meior que tenía en cartera para 
ofrendarlo al nuevo manager. 
Striker emvnjó una línea tremenda 
sobre Kakin González y éste la des-
tripó sen^acionalmente. Acaso esti 
fué la jugada de la tarde. Otra gran 
jugadarealizó el citado infielder so 
bre t i papazc más intencionado de 
los tres que produjo Susini. 
Snmario 
Two base bits: Susini. 
Stolen bases: Valdés, Hungo B . 
Acosta. 
Sacrfifice hits: Susini, G. González 
R. González;. 
Double playa: E . Goznález a Hun-
go. 
Double plays: E . González a Hun-
go. 
Struck outs: por Acosta 1; por Fa-
bré 3. 
Bases por colas: Acosta 0; Fabrt: 
cuatro. 
Dead ball: Acosta a E . Rodríguez. 
Umplres: E . Gutiérrez Gómez; J . 
H . Magriñat. bases. 
Tiempo: 1 Lora 50 minutos. 
Scorcr: Hilario Franquiz. 
a ocasión Cu inclinarse PJ^f f rori 
char un apato. recibió un balazo en 
la región esc-npular iz<luierda' . al 
E l "vigilante 1.354 lo ^ondujo *1 
centro de socorros de J^"« del ^ 
te. donde el doctor Gómez o asistu 
de una herida que calificó de giave 
Practicando Investigaciones, el vi 
gilante 437 UMÍIÓ saber que el disparo 
que alcanzó al menor Montes, fue be 
cho por Eulogio Minguez y Araguzo, 
domiciliado e» Juana Alonso 
quien en unlíín de varios amigos na-
bía ido a una loma que existe próxi-
mo al Reparto Batista, con el fin Ofl 
tirar al blanco con una escopeta d^ 
salón. , 
Minguez fué detenido y puesto a ia 
disposición del Juez de guardia, cu-
ya autoridad lo instruyó de cargo» 
remitiéndolo al Vivac. 
Qí. EMADUFÍAS 
Al inflamársele un reverbero de 
alcohol en su domicilio, recibió que-
maduras groves en el tronco y en 109 
brazo? Emein-a Martínez y Rodrí-
guez, vecina ae Rodríguez, 39, en J ^ 
sús del Monte. 
También rt-ibió quemaduras de ca-
rácter leve en ambas manos al acu-
dir en auxilio de la primera, Fran-
cisco FragincL de Jesús del Monte 
número 135. 
Ambos fueren asitidos en el centro 
de socorros de Jesús del Monte. 
AilROLI-ADA POR UN AUTO 
E l automrvi) 6048, que guiaba Julio 
Rósete y Nn^a, vecino de Infanta 97. 
arroll óanoche frente a su domicilio, 
en los momtrros en que salía corrlen 
do, a la niiu.. América Castaño y Sán-
chez de siete años y vecina de Aram 
buró 29. ovaeionándole contusione-
en la frente y en la pierna derecha '-' 
fenómenos Ce conmoción cerebral 
siendo su estaco grave. 
Rósete Ini detenido e Ingresó en el 
Vivnc. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HERIDO DE* B A L A 
E l menor Federico Montes y Mon-
tes, de doce años de edad y vecino 
de Herrera 4*, en Luyanó, al transi-
tar ayer tarde por el Reparto Batista, 
Han sido designados para formar 
la Junta quo ha de presidir el sor-
teo número 332, que tendrá efecto el 
día 31 de Diciembre, los señores si-
guientes: 
Presidente, General Armando Sán-
chez Agramoute; Secretaría de Ha-
cienda. Fernando Figueredo; Audien-
cia, doctor Francisco Oscar de los 
Reyes; Cámara de Comercio, Antonio 
J . Sastre; Ayuntamiento, un conce-
jal del mismo; Gremio, Saturnino Ga-
rrido, Trabajadores de tabaco en ra-
ma; Sociedad Económica, Francisco 
Rodríguez Ecay; Notario, Mario Re 
c?o. 
Sn«>críW al DIÁRíO DF. LA MA-
RINA y aaúnciese en DIARIO DE 
L A MARINA 
Es el mejor preparado p i r a comlial ír ia G r i p p e j o s , Influencia 
Bronquitis, km% y tedus las afecciooes Polmooores. 
D e p ó s i t o : R I C L A 9 9 . F a r m a c i a S A N J U L I A N 
que se a! "Diario de la Marín 
VOTIVOS DEL PEQUEÑO 
AUMENTO OE NUESTRA 
SUSCRIPCION 
Recientemente, hemos publica 
1 ana serie de artículos, debidos 
la pluma de un experto ameri 
ano en los que, con claridad y 
P>io concienzudo de datos pre-
asos, ponía de manifiesto el so-
precio enorme que había al-
eado el papel, y qué causas 
teron lugar a esta subida. 
Desde el comienzo de la guerra 
p̂ezó el alza en el precio de 
Js materias primas que se em-
Ipos, el que, sin interrupción 
:̂ ante cuatro años, fué siendo 
Jaa vez mayor. Luego el aumento 
r lómales y la escasez de bra-
fj'poi" el acaparamiento que dt 
P hacían las atenciones de ios 
[lErc!tosk las fábricas de material 
"uerra, los astilleros, etc. 
PORQUE es el periódico que más conviene a usted y a su? 
intereses. 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del país, su brillante 
historia en el periodismo americano y la seriedad de sus proce 
dimientos e informaciones lo colocan a la vanguardia de los pe-
riódicos en Cuba. 
PORQUE en los ochenta y cinco años de vida, se ha distin-
guido por su carácter veraz y por su culto sincero a la dignidad 
de la Prensa. 
A la carestía se unió la escasez, mos. 
Momentos hubo, como recordarán Y, sin embargo, habíamos lie-
todos, en que la publicación de gado a conseguir, a fuerza de sa-
los periódicos sufrió por estas crifjcios y lastimando seriamente 
causas serias dificultades. A la nuestros intereses, en defensa de 
los del público, mantener durante 
este largo tiempo el mismo pre-
cio que antes de la guerra en H 
suscripción del DIARIO. 
La frase, que como un recur-
so efectista se había empleado 
siempre hasta hacerse clásica, de 
"el papel vale más," se vino a 
convertir en una expresión veraz. 
Desde hace tres años, sin hipér-
bole, el suscriptor al pagar su re-
cibo no nos resarce del costo del 
pape' que le servimos, y hemos 
tenido que acudir para reponer 
esa pérdida a los capítulos de in-
gresos que en tiempos normales 
se destinaban al pago c j los inte-
reses del gran capital invertido en 
el desarrollo de nuestra empresa. 
Quizás sea Cuba el único país 
del mundo donde, durante la gue-
rra, los periódicos no aumentaran 
sus precios, al igual que todos los 
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones diarias, con 
un promedio oe 28 páginas, se artículos, noticias y anuncios. 
PORQUE el lector eniuentra en él. todo lo que puede intc-
iesarle y convenirle en todos los órdenes de la vida económica, 
política, social, financiera, artística, religiosa, literaria, científica y 
deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor número de noticias cable-
gráficas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por el hilo 
directo desde New York, más de doce mü palabras al día. 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias cablegráficas 
de España, por medio de las cuales la numerosa colonia española 
conoce los más importantes sucesos de la Madre Patria. 
PORQUE jamás publica notiéias; informaciones, detalles o na-
rraciones de sucesos que puedan servir de escándalo eu el seno 
de las familias. 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogidos para ca-
da una de las distintas secciones, en número no igualado por otro 
periódico de lengua española. 
lógica curiosidad del público por 
las noticias de la guerra no se po-
l día responder siempre en la me • 
n en la fabricación del pa- j ¿{¿g, justa> porque las extensas in-
la pulpa de la madera prin-i formaciones cablegráficas no te 
^ mente. Casi al mismo tiempo nían cabida en los espacios res-
¡«elevo el costo de los fletes ma-1 tringidos, aun cuando para ello sa 
tlmnc _1 * i • ' . . . . . . orificábamos muchas veces la pu-
blicidad de asuntos y secciones 
tan gratas a nuestros lectores y 
útiles al desarrollo económico y 
cultuial. Muchos de nuestros anun-
ciantes saben cuántas veces tuvie-
ron que aguardar turnos dilatados 
antes de ver impresos sus recla-
Escnben sobre asuntos políticos, de actualidad y editoriales, 
¿reiCt0'r' ^ NicoIás Rivero, y los señores José I. Rivero, Lucio 
• León Ichaso, Joaquín Gil del Real, Tiburcio P. Castañeda, 
rau Marsal, Héctor de Saavedra, Joaquín N. Aramburu, Lu-
^ la Peña, Pedro Giralt, Juan Corzo y otros muchos, 
i Umentarios de la prensa y Asuntos de las Cámaras, el se-
rf Lorenzo Frau Marsal; 
Asunfnc K.'ot,;.̂ * „ „ i .- . i - T - r̂ i además productos. Fácil sería ad-
juntos historíeos y latmo-amencanos, el señor F . Elguero v i *a 
•• "milla. 
Weu'll!!.08 ^rá70.8, Ios.señores Carlos Ciaño, Enrique Col!. 
mitir como buenas las mismas cau-
sas, de haberlo hecho, pues no hu-
bieran sido otras que las que ex-
pusieron todas las empresas de to-
dos los órdenes, con la aquiescen-
cia general. Con mucho mayor mo-
tivo en nuestro caso, puesto que, 
al cimento de precio en los ele-
mentos que entran en la confección 
de los periódicos tenemos que su-
mar el aumento cuantitativo de 
páginas de carácter científico, li-jlos lazos espirituales y económi-
terano, artístico, etc. La vida, en eos entre América y Europa se 
su aspecto multiforme, vuelve 
desarrollarse, quizás ĉon mayor 
violencia, después de haber sacu-
dido el exclusivismo que sobre ella 
impuso la guerra. Lo que no vuel-
ve a la normalidad es el valor de 
las cosas, o mejor dicho, se ha 
normalizado el precio exhorbitan-
te que adquirió por efecto de las 
estrechen en la medida necesaria, 
de cuyo proyecto, que será una 
realidad próximamente, informa-
remos a nuestros lectores. Para 
ello tendremos que aumentar a 
diario el número de nuestras pá-
ginas, sujetos al costo elevado en 
que se mantiene el papel, la tin-
ta, el plomo, los sueldos, etc. ¿Es 
lógico, por tanto que la remu-
neración no se altere? Podemos 
esos materiales encarecidos. E l ¡ circunstancias, 
promedio de las pág inas que im-j L a s i tuación es ésta! Tenemos 
pnmimos diariamente es hoy de que normalizar e intensificar, en demostrar" si es que a ú n hay quien 
unas treinta, hn resumen: aumen-'bien del púb l i co la vida de núes .aemostrar; 51 eS qUe , nay qUier' 
i 1; U1C" aei puonco, ia v iaa ae n ú e s - se muestre reacio a l conveno-
to de material y aumento duph- tra nok]ar;/;n. rpannrlar lac nníi • i n J i i ' 
ira poDiacion, reanudar las ann- miento, que hemos llegado al li 
guas secciones; darle espacio a to-
das las informaciones locales 
cado de su precio. Mayor mano 
de obra pagada m á s cara. Y una 
remuneración equivalente a la que > mundiales> literarias y gráficas; 
mite del sacrificio, que nuestras 
ganancias normales, en toda su 
nprrihíamn<í rnanrln ofreríami's; I ' ^ 0 ' ¡ m a g n i t u d , han acudido a Sostener 
perc ib íamos cuanao orreciamt s soste aumentar n ú e s - i • , , . 
mer»™ mafpnal de nrerin míU * • - 11 la n ive lac ión de nuestro presu-
menoo material ae precio m^s tro enorme servicio c a b l e g r á f i c o ; . • * i * 
, , , . 6 . , * ¡ p u e s t o , y que si, ante los nuevos 
reanudar las paginas especiales; 1 
bajo. 
Terminada la guerra, disminui-
do el interés que en ella se había 
concentrado, volvemos a vernos 
obligados a satisfacer la curiosi-
dad del público intensificando la 
información general y reanudan-
do la publicación de secciones y 
gastos ineludibles, nos ostinára-
mos en mantener los precios or-
dinarios, la vida de esta publi-
cación, y por tanto los enormes 
intereses generales que en torno 
de ella giran, sufrirían un daño 
cierto e inmediato. Para mante-
ner ese equilibrio económico he-
mos calculado, cuidadosamente, 
que un aumento muy pequeño en 
el precio de la suscripción, al 
igual que lo hecho con las otras 
fuentes de ingresos, sería sufi-
ciente para poder cumplir el pro-
grama trazado y que exige el in-
terés general. 
Nuestro público, siempre tan 
consecuente y tan compenetrado 
con nuestros éxitos y nuestra con-
ducta, sabrá comprendernos y se-
cundarnos. 
complacer en toda su demanda 
las exigencias del comercio y la! 
industria dándole cabida a susj 
anuncios; establecer, como hemos 
acordado ya, una redacción ea 
Madrid, con su cuerpo de redac 
ción y administración, para que 
Cr 
Alvarez Marrón y otros; 
onicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
p ^ -7 —- — — . .-muv^uv, » ventanilla, 
^ r o ñ i c a s de las sociedades regionales, el señor Fernando Ri-
kítica teatral, el señor López Goldarás. 
h tronicas de Sport, los señores Manuel L. de Linares, Ramón S. 
pooza y Fernando Rivero. 
11 Uestiones obreras, los señores Celestino Alvarez y Juan An-
imas ; 
¡L Crónicas científicas," los señores M. Saavedra. Pedro Giralt. 
^ Kvdo. P. S. Sarasola. S. J . ; 
'<ra4aUnt0S me^Canti leS, 105 S e ñ o r e S B e n i t 0 F a i ñ a y Anl<P¡0 
^ Asuntos religiosos, la señorita María Carbonell y el señor Ga-
1 blanco; 
p 
Acción de noticias de la Isla, a cargo de 98 
^ esta Sección el señor José A. Fernández: 
Ccíon para !as damas, Emma de Cantillana. 
n 
N U E V O S P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 











1 mes $ 1-50 
3 meses . $ 4-50 
0 meses. . . . . . . $ 8-50 
1 año. . $17-00 
Colaboran desde España, doña Salomé Núñez Topete y los señores 
José Ortega Munilla; Gabriel Maura y Gamazo, Conde de la Mortera; 
Alfredo Kindelán, Ayudante milita -̂ de S. M. D. Alfonso X I I I ; José Roca 
y Roca; Bartolomé Ferrer Bittini; Antonio Villar y Ponte; Constantino 
Cabal; Alfonso Hernández Cata; Francisco González Diaz; Narciso Diaz 
de Escovar; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo. señor 
Obispo de Pinar del Rio, doctor Manuel Ruiz; doña Eva Canel. y los 
señores Mariano Aramburo y Machado; J . M. Chacón; doctor Andrés 
Lago. Julio Toledo, José Aixalá y otros. 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas D. Antonio Esco-
bar. 
L a dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peña y Ra-
fael Blanco. 
Pertenecen a la información general, dirigida por el señor Rafael 
Suárez Solís. los señores Teófilo Pérez, Ramón S. Mendoza. José An-
tonio Fernández, Antonio Suárez, Adolfo Alonso, Santiago González, Se-
rafín García. José Tur. Julio César Rodríguez, Ricardo Casado. Octavio 
Doval, Roberto Santos. Ramón L . Oliveros y Manuel Lastre. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores Jos? 
María Herrero, Ulises Gómez Alfa-.. Ramón de Armas, Eduardo A. Qui-
ñones Juan Corzo, Félix Fuentes, Ramón Armada Teijeiro y José Ma-
nuel Garrido. 
Además de la parte literaria, encontrará usted en el DIARIO D E L A 
MARINA, anuncios variadísimos de las cosas que le interesan, como fa-
bricaciones, compras, ventas, modos de invertir el capital, colocaciones, 
alquileres, y todo aquello que, de una u otra manera, puede serle útil 
y oportuno. 
D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o 8 ' 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F . £ . ) 
JESUITAS I 
Sabido 33 que la Compañía de Jo-
B Ú S es admirable por mil títulos y 
Búa mayores enemigos al vomitar con-
tra ella todo género de calumnias, no 
dejan de reconocerle cualidades supe-
• ríores por su constitución, su disci-
plina, su actividad, su constancia, su 
prudencia, que ellos llaman astucia, 
y su celo por la fe, en que se les an-
toja ver sueños de dominación unl-
vcrsaJL 
Por mi parte les reconozco a loa 
Jesuítas, por necesidad de justicia y 
roí la natural complacencia que ex-
perimenta no solo el católico, sino el 
hombre do bien, ante una de las más 
grandiosas instituciones de la cris-
tiandad, no solamente esas cualida-
des, sino otras muchas de ciencia y 
rhtud, como religiosos, como E a b i ^ 
como maestros y como misioneros; 
pero una de sus más prodigiosas do-
tes que parece sobrenatural y que lo 
será en buena parte, pero que tiene 
sin duda su raigambre natural en que 
ese cuerpo de una sola pieza, infor-
mado por la caridad, reviste tan fuer-
i r , tan completa y tan unida armadu-. 
ra que no presenta resquicios a los 
dardos contrarios, consiste en la vir-
i l d de volver a cuantos los atacan, 
tan desatinados y torpes que tiene 
uno que exclamar: Los Jesuítas Ha-
cen Tontos a sus Enemigos. 
Abelardo, a pesar de ser tan elo-
cuente, perdió la palabra en presen-
cia d^ San Bernardo, pues los enemi-
gos de los jesuítas comienzan por per-
der el talento en el momento de la 
agresión. 
Para no agobiar al lector a citas, 
mencionaré solo tres casos elegidos 
fil azar entre mil, pero tan elocuentes 
que no se dirá hablo en broma, ni me* 
nos apelo a embelecos y engafos. 
Léanse mis efemérides de 27 de 
agosto último y se verá quién fué 
Juli Michelet en Francia. No ha sido 
sin duda una gloria como Pascal, ni 
menos como Bossuet, pero en fin aun-
que voluble, ligero como lo juzga Me-
néndez Pelayo que no ve en él ni un 
pensador ni un crítico de grar. compe-
teiicia, poseía fantasía poderosa, era 
poeta admirable, y nanea se ponía en 
ridículo. Mas por su desgracia, y for-
tuna de la Compañía de Jesús, al em-
prender su gran campaña contra la 
Iglesia, si no nos equivocamos, al co-
menzar la tercera repiiblica, tuvo la 
triste idea de atacar a esa orden ilus-
tre en un folleto que por ahí corre en 
mal castellano, y que se llama Conse-
jos a los Jesuítas por fiiatán. Tiene la 
palabra el demonio y dice con una 
gracia que no habría que esperar en 
él; "De aquí en adelante, jesuítas, 
añadiremos a vuestra letanía: "De pe« 
riociistas y de solteronas, libera nos 
"Domine. Desconfiad de la especia 
"llamada hombres de Ingenio, es mala 
"como una avispa. Hay hombres de 
"ingenio que sacrificarían veinte de 
"sus amigos al placer de hacer un 
"chiste... huid pues de esos hombres 
"de ingenio. No os fiéis de los bebedo-
"res: el que no sabe guardar su ra-
"zón no sabrá guardar un secreto... 
' Por eso la Compañía teniendo mn-
"clios secretos que guardar, arroja 
"implacablemente de su seno a todo 
"hermano capaz de- emborracharse. 
"Ya sabéis el proverbio, hijos míos, 
"líí VINO V E R I T A S . Finalmente, des-
"confiad de toda la raza humana y 
"&obre todo de los miembros de la 
"Oongregación, porque toda la espe-
"cie humana desprecia a los jesuíta» 
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DELA BIEN APARECIDA 
'•y los Jesuítas se odian entre sí.** 
Pues seüor, allí hay algunos con» 
se.̂ os muy buenos: no os fiéis de bo-
rrachos, ni de periodistas, ni de sol* 
toionas, ni de hombres que la echen 
de avispado». Lo que quiere decir que 
Satanás es un pobre diablo y que co-
mo diablo no vale un demonio. 
Lo último es un poco más propio de 
Satanás por lo malévolo, pero de un 
Satanás ya cbocho y decadente. Qno 
la InunanJdad desprecia a íos jesuítas 
y que ellos se ODIAN E N T R E S L 
Pues si se les desprecia ¿por qué 
tanto se les persigue? ¿Qué ese pobre 
diablo es tan inexperto, a pesar de 
B U S años, que juzga al odio capaz de 
crear o do mantener a una sociedad 
que todos reconocen compacta como 
ut» ejército, unida como una familia% 
VIGOROSA Y A G I L COMO UNA E S -
P-íiDA (expresión de Voltaire) CUYO 
POMO E S T A E N ROMA Y CUYA PUN-
TA S E H A L L A E N TODAS P A R T E S ? 
Creo que con esos consejitos Miche-
let y el diablo que él Inventó, han 
ganado una muy poco envidiable eje-
cutoria. 
E l Padre Mir es un jesuíta expulso 
o fugitivo (no sé cual de las dos co-
sas), pero como académico de la len-
gua y escritor de muchos libros no 
debe de ser tonto y la verdad es que 
m/nca había tenido fama de tal; pero 
atacó a los jesuítas en un libro ho-
rriblemente eslto y ya ganó la eje-
cutoria. 
Pululan en sus páginas los ojem^ 
pies, pero no puedo citar máp que 
uno. y, por falta de tiempo, quizás 
no el mejor. Sin embargo, os bastante 
pertuasivo. Dice así el venenoso de-
froqué: (1) "En un libro reciente he-
mos visto indicada la idea de que el 
htcho de que las tradiciones de noble 
amistad y compañerismo que hace 
tiempo adornaban la oficialidad del 
ejército francés, hayan sido reempla-
zadas por los hábitos de espionaje, 
de envidia y de intriga, es efecto y 
consecuencia de la educación que la 
mayor parte de los oficiales franceses 
ha recibido en los colegios de la Com-
pafiíp, y de los hábitos de mutua acn-
sacKm aprendidos en ellos. Quizás ha-
ya exageración en esto; pero aquí 
del dicho del P . Juan de Mariana: 
**Iío debe de ser yerdad pero gran 
mengua es que se diga". 
En primer lugar es completamente 
falso que baya en los colegios los há-
bitos de mutua acusación (díganlo 
millares y millares de padres de fa-
milia) y en segundo no eran los ofi-
ciales católicos los que en el elército 
francés espiaban: ellos eran los es-
piados por la Masonería. 
Atribuir a esos pobres oficiales la 
Infamila de que eran víctima, solo 
porque fueron alumnos de los reli-
giosos odiados, es el colmo de la ini-
quidad, pero también de la estulticia. 
E c a de Queiros, del cual solo he 
leído algunos artículos y parte de 
Fradrique Mendes porque abomino 
las novelas, está reputado como un 
gran novelista (yo no lo só) pero de 
todos modos, parece que es hombre 
que conoce la sociedad y el corazón 
humano. E n su libro "Paría" que ha 
llegado últimamente a esta ciudad tra 
ducldo al castellano, dice con la más 
graciosa ignorancia lo siguiente: 
"Ríen sabe Dios que yo no amo a los 
jesuítas (2) todo en ellos me es anti 
Pático; su rostro demacrado y su mi-
rada oblicua la ropilla lúgubre, su 
moral, su abominable snmma teolo-
giza, su ciencia seca y hierática, S K 
frío ostilo de arquitectura, su manera 
de enriquecerse con contabilidad es-
crita en griego, su grosera y equívoca 
idolatría por la Virgen María, su or-
ganización tenebrosa y conspiradora, 
que hace asemejar la compañía a un 
carbonarismo teocrático". 
Eca de Queiros merece también éi 
plumaje que ostentan los otros dos. 
Cuánto disparate. Dios mío. L a con-
tabilidad griega (¿de dónde simaría 
e£o?) su abominable Summa Teológi-
ca (supongo que será la de Santo To-
más», pues yo no conozco otra, pero 
ésta es de todo-el mundo y sí a alguien < 
debe, pertenecer por razón de proce- \ 
dencia, sería a los dominicaroK) la, ¡ 
ciencia seca y hierática y demás, no 
son sino colosales disparates. 
Los jesuítas tienen en verdad una ¡ 
ciencia que se puede llamar hieráti-, 
ca. si se toma la palabra por sagrada' 
o tradicional, que es la católica, pero' 
también en las ciencias naturales ocu- I 
pan distinguidísimo lugar y r.cs bas-
tará recordar a Servas Seclii, a Moíg-
no y a Viñes. 
T. de la ciencia hierática de los je-
suítas ¿qué va a saber Eca de Quel-
rC/5 que los reputa autores o al menos 
cultivadores especiales de la Summa j 
Teológica? L a estudian ciertamente y | 
la estudiaron desde la fundación de! 
la Compañía pero la estudian también I 
y con tanta asiduidad, si se quiere, 
los dominicanos y todas las órdenes | 
religiosas con innumerables univer-
sidades y colegios. 
E l culto de loa jesuítas a la Virgen 
no es especial, como lo da a entende? 
el ignorante detractor, es el de toda la 
Iglesia y se halla tan distante de ser, 
i I 
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idolátrico que mubhos de sus mejores 
defensores son antiguos protestantes, 
como el gran Newman, perfectamente 
imbuidos en la patrología, y sectas 
enteras como los puseistas y los de la 
aJla iglesia episcopal, han vuelto & 
tributarlo honrada y juiciosamente. 
Llamar grosero al culto de la Virgen 
es llamar grosero al Evangelio (ni j 
St:auss ni Renán se han permitido el i 
luje portugués de epíteto semejante) 
que comienza con la salutación angé-
lica, demostrando que la adoración a 
María antes que en la tierra comenzó 
eji los cielos. 
No rebuznaron en valde 
E l uno y el otro alcalde. 
Así decían según Cervantes los del 
pueblo del Rebuzno; así podemos pa-
rodiar nosotros al oír los desentonos 
de esos tres escritores, porque real-
mente no hay mayor defensa para los 
jesuítas que acusaciones de ese linaje; 
tan frivolas, tan estultas, tan revela-
doras de la mayor ignorancia y del 
edio más desatentado. 
(1) No apostató en la Iglesia; pe-
ro lo llamó defroqué porque colgó loa 
hábitos de su orden. 
(2) Quiere demostrar su mala vo-
luntad a la compañía, para decir des-
puéb que es inútil expulsarlos porque 
todo el clero es jesuíta. ¿En dónde es-
tá pues, el odio que según Michelet 
les tiene la humanidad? 
13767 It.-e. 
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Iface dos días fe 1 edió eristianii se-
pultura a la virtuosa señora Li&onarda 
&trví.iz, hermana queridísima de mi res-
petable amigo el doctor en farmacia, Jos^ 
Gtrvaiz. Inútiles fueron Jos esíuerzos 
do la ciencia, estaba su enfermedad tan 
arraigada que no se pudo vencer. Al se-
pelio qne se verifico en la NecrOpolU d? 
este pneblo asistieron todos los ciernen 
tos de eeta sociedad. Numerosas cotonas 
le fueron dedicadas a la difunta por sua 
familiares y amigos. 
Descanse en paz la ejemplar señora y 
reciban su buen hermano y demás fami-
liares la expresión de mi condolencia. 
L A C A K R E T E K A DK GUANA-
JAY A C ABASAS 
Continúa esta carretera en mal estado; 
de Quiebra-Hucha a Cabari:'> son nume-
rosos los baches, algunos de una pro-
fundidad extraordinaria y por lo que so 
ve sin esperanza de que sean reparado». 
Existen baches tan peligrosos qu.> los 
camiones no se atreven a pasarlos sin rer-
en rrir a elementos extraños que les au-
TÜlen. ¿Por qué Obras Públicas no ha-
ce algo en obsequio de los «ufrldos ve-
cinos de estos pueblos? 
I.A Z A F K A 
Ya se han dado las órdenes para que 
den principio los cortes de cafla, así M 
que para el día primero a más tardar 
comenzará la molienda. 
Hay gran animación entre los colo-
nos que prevén una buena recolección. 
E l i P R E M I O D E I.A M A T E K N I -
DAO 
E l doctor Gerardo Plasencla, Jefe do 
Sanidad, llevó a eíeeto el concurso de la 
Maternidad. Se celebró en la sala Ca-
pitular de nuestro Ayuntamiento, a las 
dos de la tarde del domingo próximo pa-
sado o sea el día 22. Concurrieron a l ac-
to unas dieciséis madres con BUS respec-
tivos niflos. Repartiéronse cinco pre-
mios conslstentse en las cantidades si-
guientes: $40; $25 y 3 premios de a $10. 
Además se entregaron $5 a cada una de 
las madres que no alcanzaron premios. 
E l Importe de los premios fué donado 
por varios comerciantes de este pueblo. 
E l señor Ernesto Longa dió $50 y el 
Municipio contribuyó con $50. 
Terminado el acto el doctor Plas-íncia 
Invitó a las madres de los niños prraA 
iios a que fuesen a su casa doMew 
obseouió con exquisito vmo fle Je 
atendiéndolas amablemente la Joven j " 
lia señora Fara M. de Plasencia. 
Un aplauso para el a preciable galfflj 
Por el buen éxito del concurso y ««l. 
vara los generosos donantes. 
E L COERBSP0KS& 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
///jdc/a MI 
POR E L . ANALISIS BACTEREOLOGICO PRACTICADO A LAS 
D E 
" Ü R I B E " 
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NARIOS. 
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